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A D É L I - B Ü K K  K A R S Z T J A
I. RÉSZ: DÉLKELETI-BÜKK
Dr. Hevesi Attila
Ö S S Z E F O G L A L Á S
A Bükk-fennsíkot dél, délkelet felöl körülfogó Déli-Bükk kőzet felépítése és formakincse alapján Dél­
nyugati- és Délkeleti-Bükkre\ osztható\ Az előbbit a nemkarsztos, az utóbbit a karsztos kőzetek — főleg 
középső és felső triász, alsó jura ( ?) mészkövek — túlsúlya jellemzi. A szerző tanulmányának első részében 
a Délkeleti-Bükk karsztos formakincsét ismerteti.
A Déli-Bükk a Középső-Bükk legnagyobb kistája 
(1. ábra), Ny—K-i kiterjedése 36, az É—D-i A— 13, 
átlag 9—11 km. Területén Balogh K. (1964) szerint 
négy fő, D felé átbuktatott redőboltozatot és ugyan­
ennyi, de szélesebb redőteknőt lehet megkülönböz­
tetni, sőt ÉK-i részére a Garadna-völgyből a hegy­
ség fő boltozattengelye, a Nagy-fennsík felől fő redő- 
teknője is áthúzódik. Mindezek főleg a Délkeleti- 
Bükkben követhetők, a Délnyugati-Bükkben a pa­
lákból álló, „többszörös redőkbe szedett boltoza­
tokénak „keskeny pikkely szalagokká” szűkült 
mészkő teknőkkel szemben mutatkozó többsége 
miatt (Balogh K. 1964) kevésbé ismerhetők föl. 
A legújabb vizsgálatok (Bállá Z., Csontos L., 
Havas L., Horváth Á. 1985) alapján úgy tűnik, hogy 
a fennsíki mészkő a Délnyugati-Bükkben is megvan, 
s redőhátak formájában bukkan felszínre, túlnyomó 
— redőteknőket alkotó — részét azonban jura idő­
szaki palaösszletek takarják.
Bár a Déli-Bükk egésze főleg pala és mészkő- 
sorozatokból áll, a szarvaskői diabáz ( =  bazalt, 
Bállá Z. 1983) és gabbró, a bükkszentlászlói por- 
firit, diabáz, porfirit- és diabáztufa tömegek, a D-i 
szegélyén gyakori eocén tarkaagyagok, márgák és 
mészkövek, valamint a belsejében szétszórtan meg­
maradt miocén üledék- és tufafoszlányok révén 
kőzetfölépítése változatos.
Ny-i felét a palák, K-i felét a mészkövek túlsúlya 
jellemzi. Mivel e két kőzet formakincsében is lénye­
ges különbségeket okoz, ennek alapján Délnyugati- 
és Dél keleti-Bükkre osztható (Láng S. 1953, 1954, 
1964, Bulla B. 1962, Pinczés Z. 1968, Udvarhelyi K. 
1968, Hevesi A. 1977a, 1978). Magam e két kis­
tájrész közötti határt korábban a Hór-, majd a Balla- 
völgyön át a Zsérci-Nagy-Dél-hez meghúzni tartot­
tam a legszerencsésebbnek (1977a). Mivel azonban 
a karsztos mészkőtérszínek K-ről Ny felé a Balla- 
völgyön túl is folytatódnak, Tóth G-val (1983) egyet­
értésben helyesebbnek látom azt a Hór-völgyből 
a Hosszú-völgyön át a Rakottyás-fertőhöz, onnan 
a Lök- és Hór-völgy vízgyűjtőterületének választó- 
vonalán a Három-kő tövéhez megvonni (1. ábra).
1. Délkeleti-Bükk
Fölépítését karsztos és nemkarsztos kőzetpászták 
váltakozása jellemzi (2. ábra). Ezért, és mert a nem- 
karsztos térszínekről induló vízfolyások java a mész­
kőterületek felé tart és azokon át — többnyire 
a „belsejükön” keresztül — hagyja el a Délkeleti- 
Bükköt, kihantolt nyílt vegyes nem önálló karszt jel­
lege1 sokkal határozottabb, mint a Bükk-fennsíké 
(Hevesi A. 1986a, 1986b).
1.1 A Délkeleti-Bükk karszt ja
A Délkeleti-Bükk legnagyobb összefüggő karszt­
területét a tekintélyes répáshutai (nori-alsóliász?) 
mészkősáv — szerkezetileg Balogh K. (1964) balla- 
bérc — nagy-bodzás — elő-galyai redőteknője — 
hordozza, amelynek Ny—K-i kiterjedése kb. 21 km, 
legnagyobb szélessége 8 km, az átlagos 3—5 km.
1 A tanulmányban használt karsztfajták elnevezésének értelme­
zése a Földrajzi Értesítő 1986. évi 3. számában jelent meg.
/. ábra. A Bükk-vidék táj tagolása
--------------d
Jelmagyarázat:
a =  középtájcsoport határa 
b =  középtáj határa 
c =  kistájcsoport határa 
d =  kistáj határa 
























E kőzet kovapala és tűzkő tartalma Ny-ról K felé 
csökken (Balogh K. 1964), karsztosodásra való al­
kalmassága ezzel párhuzamosan nő.
Karsztjának jellege ugyancsak Ny-ról K-re válto­
zik. A Hollós-hegyektől (Hollós-tető 660, Vivrát- 
hegy 689, Nagy-Ivács 712 m) Ny-ra eső fele, a továb­
biakban: Répáshutai-mészkőhátság, a Hór-völgy és 
fő forráságának, a Gyertyán-völgynek hajdani víz­
gyűjtőterülete. Jellegét tekintve eredetileg nyílt, majd 
eltemetett vegyes, nem önálló karszton kialakult, kis 
részben fedett nem önálló karszt, amelyen belül ma 
a kiihantolt nyílt vegyes nem önálló karsztok sajátos 
sága vannak túlsúlyban. É-ról és D-ről egyaránt pala­
fogja közre, ahonnan állandó és időszakos vizű völ­
gyek érkeznek mészkőtérszínére. Ezek csermelyeinek 
és patakjainak többsége karsztperemi víznyelőben 
tűnik el: Balla-völgyi-, Diós-pataki (Kövesváradi)-, 
Pénz-pataki-, Kajla-pataki-, Dél-sári-, Hollós-tetői-, 
Rókafarmi-, Ilona-kúti-víznyelő. A Pénz- és Diós­
patak az egész hegység legbővizűbb és leghosszabb 
1,2, ill. 1,6 km) búvópatakja. Csupán a Bállá- és 
a Pazsag-völgy patakja, továbbá — a Szarvas-kúti- 
Csúnya-völgyön át — a Rejteki-patak vizének egy 
része jut le heves esőzés, erős, hosszantartó olvadás 
után a Hór-, ill. a Gyertyán-völgybe. Az utóbbi 
ilyenkor eléri a Gyertyán-völgyi-víznyelőt (Kopor-
sós-barlang), amelyben többnyire eltűnik; április- 
májusban azonban, mint természetes földalatti táro­
zórendszer túlfolyója (Egerer F.—Nemesánszky K. 
1980), a nyelő öblös garatja forrásként működik, 
így a Bükk egyetlen igazi váltózsombolya, azaz 
katavotrája (l.fo tó ).
A Gyertyán-völgy felső szakaszának forráságai 
közül a Ménes-lápa kialakítását, mélybe-fejeződése 
előtt, a Hollós-kút, a Dorongos-völgyét a Rókafarm 
csermelye is segítette. A Dorongos-völgyet a Lófő- 
tisztástól elválasztó, bizonytalan futású völgyi víz­
választó (3. ábra) valószínűsíti, hogy korábban 
az utóbbi, pontosabban az a Bükkszentkereszt 
DNy-i szélétől induló völgy, amelynek kiszélesedő 
része a Lófőtisztás, szintén a Dorongos-, így a 
Gyertyán-Hór-völgyrendszerhez tartozott, amelytől 
a Lator-patak völgyrendszeréhez kapcsolódó 
Bekeny-völgy hódította el.
A mészkőtérszínek kihantolódása következtében 
a nemkarsztos kőzetekről érkező vízfolyások mély- 
be-fejeződési pontjának hátrálása a Délkeleti-Bükk- 
ben napjainkra többnyire befejeződött; nyelőik köz­
vetlenül a kőzethatár szomszédságában nyílnak (2. 
ábra). E hátrálás remek szemléltetői a Diós-pataki- 
víznyelő alatt sorakozó „ravaszlyukak” . A Balla- 





anizuszi feher mészkő 
ladini répáshutai mészkő 
<>] ladmi "fennsiki mészkő' 
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Nemkarsztos kőzetek
alsótriász homokkő, agyagpala
^ * | anizuszi porfirit,diabáz és tufáik
H ladmi sötétszürke palaosszlet 
J  tuzkoves mészkő v kova palabe településekké
, + J  ladmi diabáz, porfirit,
1 + + J kvarcporfir- tufáik
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J j kózépsőmtocén nolittufa
D -  Diós-kúti-víznyelő 
I -  llona-kuti-víznyelő 
K -  Kajla-pataki-víznyelő 
P — Pénz-pataki-víznyelő
bővizű hideg-,langyos és 
** mclcgvizu karsztforrások
2. ábra. A Délkeleti-Bükk kőzet fölépité se > víznyelői (Balogh K. 1964 térképe nyomán)
■
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Á llandó vízfo lyás
Időszakos 
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Működő víznye lába tani 
Tóba dagonya!óval 
Karút vápa Ipotje)
3. ábra. A Dorongós, a Lófö-tisztás és szomszédságuk felszínalaki térképe
gesen kibontott kürtő kivételével, hordalék és hul­
ladék dugítja és takarja el, nyelőképességük, részben 
emiatt, kicsi, áradáskor az idősebbeknek is jut víz, 
de tömődöttségük következtében gyakran nem győ­
zik torokkal. Helyüket száraz és patakos meder­
szakaszok váltakozása sejteti. Azt, hogy a nagy­
vizek teljes elnyelésére a bizonytalan helyű vissza- 
folyók nem képesek, azt a Balla-völgyböl a Hór- 
völgybe nyomuló, „élő” hordalékkúp is igazolja, 
amely mögött a Hór-patak legfölső szakasza el­
bizonytalanodva lelassul, s tétova vizével mocsár­
rétet táplál.
Állandó helyű, jellemző alakú és a nagyvizek tel­
jes befogadására képes nyelő a Pazsag- és a bele 
balról torkolló Pokol-völgy mészkőszakaszán sem 
alakult ki, ami különösen a Pazsag-völgy esetében 
furcsa, mert patakjának vízmennyisége a Pénz­
patakéval vetekszik. Annak magyarázatát, hogy 
a mészkősávra érkező patakok többsége teljesen, 
kisebb hányaduk csak részlegesen nyelődik el, főként 
mélybe-fejeződési helyük tszf.-i magasságának kü­
lönbözőségében és a karsztvízszint ingadozásában 
kell keresni. A jellegzetes alakú ravaszlyukakban 
teljesen eltűnő patakok nyelőbejáratai lényegesen 
magasabban helyezkednek el, mint a csak részben 
mélybe-fejezett patakokat megcsapoló völgysza­
kaszok :







l.fotó. A katavotraként működő Gyertyán-völgyi- 
víznyelő
b) bizonytalan helyű, eltakart nyelőszakaszok 
Pazsag-völgyi nyelőszakasz 435—430 m
Balla-völgyi nyelőszakasz(ok) 450—385 m
Szarvas-kúti-Csúnya-völgy
nyelőszakasza 475—400 m
Mivel a Gyertyán-völgyi-víznyelő tszf.-i magas­
sága 385 m, valószínű, hogy április-májusban, ami­
kor többnyire túlfolyóként működik, a karsztvízszint 
emelkedése miatt a bizonytalan nyelőhelyű völgy­
szakaszok szűk karsztjáratai is megtelnek vízzel, 
s a rajtuk átfutó patakokat csak alig, vagy egyálta­
lán nem képesek megcsapolni.
A legfölső, jelenleg működő víznyelők kialakulása 
előtt a palákról érkező vízfolyások keresztülfutottak 
az egész, korábban többé-kevésbé még fedett Répás- 
hutai-mészkőháton, és felszínébe belevésték a Hór- 
völgy felső szakaszát képező Gyertyán-völgyet s an­
nak legnagyobb oldalvölgyeit (Bállá-, Kövesváradi- 
Csúnya-, Szarvas-kúti-Csúnya-völgy, Ménes-lápa, 
Hársas-völgy).
E völgyek közül a Balla-völgy és a Kövesváradi- 
Csúnya-völgy összeszájadzó, valamint a Szarvas- 
kúti-Csúnya-völgy torkolati szurdokszakasza való­
színűleg egymással párhuzamos barlangfolyosók 
— kis esésű víznyelőjáratok — össze- és fölszakadá­
sával keletkezett. A Balla-völgyi-szoros bal oldalán 
egyértelműen bizonyítja ezt az a kb. 2 m hosszú, 
0,5—1 m átmérőjű alagút, amelyen át nagy vízkor 
napjainkban is átfut a patak. A szurdokok felső be­
járata vízfolyásuk mélybe-fejeződésének korábbi 
helyét jelzi.
Ellentétben a fennsíki mészkőtérszínek völgyeivel, 
e palasávokról származó vízfolyások mészkövön 
folytatódó, mélybe-fejezett völgyeiben nincs víz- 
nyelotöbörsor. Csupán ezek teljes hosszukban mész­
kőre jutó oldalvölgyeiben fordul elő néhány kisebb,
fejletlen töbör, nagy ritkán 2—3 tagú töbörsor.
A völgyközi bérceket hasonló töbörszegénység jel­
lemzi. így a Répáshutai-mészkőhátságon — a bérce­
ken, gerinceken, szurdok peremeken itt is elterjedt, 
rétegfőkbe mélyülő ördögbarázdák mellett — a karszt- 
peremi víznyelőkben végződő, búvá patakos vakvöl­
gyek és a barlangok a legjellemzőbb karsztformák.
A barlangok jelentős hányada a palasávról eredő 
patakok jelenlegi vagy hajdani víznyelőbarlangja. 
Legtermetesebb közülük a Pénz-pataki-víznyelő 
221 m hosszú, 128 m mély és a Hársas-barlang 104 
m hosszú, 87 m mély járatrendszere (2. fotó).
A Szarvas-kúti-Csúnya-völgy torkolati szakaszának 
jobb oldalán, a völgytalp fölött kb. 2—3 m magas­
ságban ugyancsak hajdani víznyelő termetes kürtő­
barlangja nyílik, rétegfejek lépcsőzte völgylejtőjének 
felső harmadán 1980-ban találtam rá az azóta 
kb. 40 m mélységig bejárt, 60 m összhosszúságú 
Kajla-zsombolyra (3. fotó). A Balla-völgy mindkét 
oldalában jelentékeny barlangjáratok húzódnak 
(Varangy-barlang, Poros-lyuk, Balla-völgyi-szikla- 
üreg). A Kövesváradi-Csúnya-völgy felső szakaszá­
nak jobb oldalát számos kisebb-nagyobb kürtő, 
nyelő- vagy forrásszájszerű barlang lyuggatja, torko­
lati szurdokának jobb oldalában két, kb. 20 m hosszú 
forrásbarlang és a látványos mészkőívű Kapu- 
barlang (4. fotó) található. *
A Pazsag-völgy bal oldalát a Pokol-völgy torko­
lata alatt tagoló, 10—20 m magas, helyenként függő- « 
leges, egymás fölött lépcsőzetesen emelkedő, sajt- 
szerűen lyuggatott mészkőfalakon 1982-ben féltucat, 
néhány m-es, hajdan nagyobb barlangrendszerekről 
tanúskodó üreg — forrásszáj, hasadékodú, hasadék- 
járat, kürtőcsonk — között kb. 30 m hosszú, 
könnyen járható, két bejáratú forrásfolyosóra buk­
kantam („Pazsag-völgyi-barlang”).
2. fotó. A Hársas-barlang bejáratát rejtő szikla- 
kibúvás
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3. fotó. A Kajla-zsomboly bejárata
A Balla-bérc és a Kövesvárad (Pongor-lyuk-tető) 
kivételével a bérceken és tetőkön említésre méltó 
barlangok nincsenek. A hatalmas szádájú Balla-bérci 
Balla-barlang — a bejárata fölötti mészkőhomlok­
zat öblös örvényüstjeiből ítélve — hajdan nagyobb 
barlangrendszer egyetlen megmaradt csarnoka.
A Pongor-lyuk-tetőnek nevet adó Pongor-lyuk 
elaggott, erősen föltöltött, átjáróvá csonkult forrás- 
barlang-maradványában 1982, 1983, 1984 és 1985 
nyarán Hír Jánossal és Ringer Árpáddal ásatást 
folytattunk. Négy m-re mélyített kutatógödrünkből 
eddig két kultúrszint — késő bronzkori (kieticei- 
kiétei kultúra), ill. késő őskori (pilisszántói kul­
túra) — edény, ill. eszközkeleteit, valamint az itt 
igen nagy vastagságban (1,2 m-től 4 m-ig) előforduló, 
egyébként hazai és Kárpát-medencei viszonylatban 
ritka, riss jégkorszaki barlangüledékekből a soly-
4. ábra. A Kajla-zsomboly kifejtett hossz-szelvénye (KVI—BTO 1984. Kárpát J.)
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mári szakasz jellegzetes — és szintén ritka — gerin­
ces maradványait sikerült felszínre hoznunk (Hevesi 
A.—Hír J.— Ringer Á. 1983, Hír J. 1983). Az ásás­
sal egyidejűleg a tető oldalaiban 7 kisebb-nagyobb 
járat helyét rögzítettük, amelyek közül a beomlott 
bejáratú, két tágas, felszínre nyíló kürtő világította 
„Három-lyuk” és a szomszédos „Boksás”- vagy 
„Kövesváradi-barlang” szintén nagyobb, idős bar­
langrendszer maradványa. Ezekben az elaggott, ro­
mosodó üregekben a hóolvadást követően igen 
hatékony, szinte szemmel látható barlangi tej 
(montmilch) képződés kezdődik. Felszínhez rend­
kívül közeli (2—3 m) mennyezetük repedésein át 
ilyenkor mésszel telített, tejszerű „lé” csöpög jól 
szellőző járataik erősen feltöltött padozatára, ahol 
az e folyadékból kiváló mészből hófehér, kelvirág- 
szerű cseppkőképződmények jönnek létre. A hóié 
elfogytával aztán a gyorsan száradó folyosókban 
ezek is hamar kiszikkadnak, s nyárra porló, lyuka­
csos, föltűnően könnyű alakzatokká változnak.
A Répáshutai-mészkőhátság legegyedibb karszt­
formája a Dorongos karsztvápája (3. ábra). Erede­
tileg a Dorongos-völgy teljes hosszában répáshutai 
mészkövön futó oldalvölgye volt, fejlődése azonban, 
időszakos vízfolyásának mélybe-fejeződése miatt, 
megakadt. A Dorongos-völgytől, annak talpához 
viszonyítva 15 m magas, keskeny völgyi vízválasztó 
nyereg különíti el, Ny-ról a Nagy-Bodzás (667 m), 
K-ről a Bükkös-Mátra (659 m) bérce fogja közre, 
D-ről széles, lapos nyereg függetleníti a Lator- 
patak völgyrendszeréhez tartozó Kőris-völgytől, 
amelynek egyik forrásága átvágással fenyegeti (3. 
ábra). A vápa fenékszintje 50 m magasan függ 
a Kőris-völgy négy legészakibb forráságának talál­
kozási talppontja (494 m) fölött, amelytől mind­
össze 500 m-re van. Szélessége 300—650 m, hossza 
1050 m. Vörösagyagos málladékkal lapossá föltöl­
tött feneke É-róI D felé 548 m-ről 530 m-ig eresz­
kedik. É-i végében időszakosan működő víznyelő 
(Dorongosi-víznyelő-barlang), fölötte korábbi mély- 
be-fejeződés helyén kibontott kürtő; DK-i sarkában 
6—8 m átmérőjű, töbörszerű mélyedésben sekély 
időszakos tó. A Ny-DNy felől ide folyó olvadék- 
és csapadékvizek java DNy-i részének kezdetleges, 
alig bemélyedő víznyelőiben tűnik el, amelyek, tovább 
megőrizve a havat, egyidejűleg oldással is mélyülnek.
A répáshutai mészkősáv Hollós-hegyektől K-re 
fekvő fele — a továbbiakban Kisgyőr-Tapolcai- 
mészkőhátság — jellegét tekintve olyan, eredetileg 
nyílt, majd eltemetett, vegyes, nem önálló karszton 
kialakult, kihant olt-kihantolódó, kisebb részben fedett 
nem önálló karszt, amelynek immár fedetlen hányada 
nyílt vegyes nem önálló és kihantolt nyílt önálló karszt- 
egységekből áll össze. Arculatát — ellentétben 
a Répáshutai-mészkőhátsággal — az eltemetett, 
majd kihantolt karsztokra jellemző, átöröklött viz- 
nyelőtöbör-soros völgyek határozzák meg. Területét 
csak két nemkarsztos térszínről eredő völgy, a Bükk- 
szentlászló felől érkező Óhutai (Tatár-árki)-pataké 
és a Bükkszentkeresztről induló, időszakos vizű 
Csókás-völgy szeli keresztül. Ezeken kívül vala­
mennyi völgye „bennszülött” , víznyelőtöbör-soros 
karsztvölgy, amelyek csaknem minden sajátosságu-
4. fotó. A Kapu-barlang pusztuló sziklaive (fotó: 
Hevesi A.)
kát tekintve a Bükk-fennsík karszt völgyeit másolják. 
A különbség mindössze annyi, hogy kitüntetett, 
a többi völgyet összeszedő, fő tengelyvölgyek itt 
nincsenek, s a töbörsoros völgyek jelentős hányada 
nemkarsztos kőzetekből álló térszínek vízmosásos 
völgyeiben, aszóiban folytatódik (5. ábra). E „ve­
gyes” völgyek egy részének mészkőre jutó szakasza 
— a karsztos és nemkarsztos völgyfél eltérő tovább­
fejlődése miatt — teljesen elkülönülve, függő, töbör­
soros völgytorzókká alakult. Legjellegzetesebb kö­
zülük a kisgyőri Nagy-árok-lápa fölé függesztett 
Lukas-teber, és a Vadalmás-völgytől függetlenedett 
Hársas-teber csoportja (6. ábra).
Nagyságukat, ikresedésüket, továbbműködésü- 
ket tekintve a soros töbrök tagjai a fennsíkiakkal 
vetekszenek. A Lófő-tisztáson, a Nagy-Kőmázsa 
környékén, a Lukas- és a Hársas-teber csoportjában 
egyaránt előfordulnak 150—200 m átmérőjű töbrök. 
Jelentős részük rendelkezik akkora önálló víz­
gyűjtőterülettel, hogy az onnan lefutó csapadék 
és hóié táplálta időszakos vízfolyások elég erősek 
a töbrök alakjának megnyújtásához, helyenként 
nyelőkürtőik nyitvatartásához (Lófő-barlang, Nagy- 
Kőmázsai-víznyelőbarlang).
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5. ábra. Töbörsoros „felső szakaszú” völgyek folytatódása nem karsztos térszínen Újdiósgyőr Ny-i szom­
szédságában
A Kisgyőr-Tapolcai-mészkőhátság K-i felén a 
töbörsoros völgyek mellett a bércek is a Nagy-fenn- 
síkot idézik. Tetőiken vagy azokhoz egészen közel 
1—3, többnyire tekintélyes termetű függőtöbröt hor­
doznak (6. ábra), ezek átmérője gyakran meg­
haladja a 60, nem ritkán a 100 m-t (Nagy-Bodzás, 
Bükkös-Mátra, Galuzsnya-tető, Kőlyuk-galya); 
a Nagy-Sánc egyik, több mint 150 m-es nagyátmé­
rőjű töbrébe a bükkszentlászlóiak kerteket telepí­
tettek. Környékükhöz viszonyított méreteiket, ör­
dögbarázdáikat tekintve az itteni és a fennsíki bércek 
között szintén nincs lényeges különbség. Terjedel­
mes, rétegfőkön kialakult ördögszántás-mezői miatt 
a kisgyőri Ásottfa-és Galya-tető érdemel külön emlí­
tést. Á mészkőhátság kisebb területe következtében 
viszont belső és peremi bércek itt nem különböztet­
hetők meg. A fennsík-peremi bércek hosszú, mere­
dek külső lejtőinek csak a Teber-tető—Nádas-tó- 
galya—Kőlyuk-galya vonulat D-i oldalán akad 
párja, ahol helyenként 500—700 m hosszú, 24—25°- 
os lejtők futnak le a vonulat előterében húzódó 
keskeny agyagpalasávra.
A Kisgyőr-Tapolcai-mészkőhátságot átszelő völ­
gyek közül az Óhutai-patak Nagy-Sánc (457 m) 
és Vásárhely (468 m) közötti, 1,3 km hosszú szorosa 
— az ún. Tatár-árok (Mexikó-völgy) — igazi mész­
kőszurdok. Felső peremei 300—500 m-es távolság­
ban kísérik egymást, mélysége 130—170 m, bal olda­
lát 25—70, jobb oldalát 20—30 m magas, csaknem 
függőleges mészkőfalak kísérik. Legszűkebb és leg­
mélyebb szakasza számos olyan formaelemet, he­
lyenként cseppkőmaradványokat hordoz, amely bar- 
langfölszakadásos keletkezésre utal. Patakjának 
medrében jelenleg is két működő „ravaszlyuk” nyeli 
a vizet, s a szurdok mindkét oldalán számos barlang­
üreg — köztük forrásszáj-szerű folyosók, cseppkő­
vel elzárt rombarlang, sziklakapuk, csőszerű, a patak 
medrével párhuzamos átjáró — sorakozik (Tatár- 
árki- v. Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang, Kőszáli- 
átjáró, Tatár-árki-, Nagysánc-oldali-barlang).
A Csókás-völgy Nagy-Som-tető (645 m) — Csó­
kás-hegy (468 m) — Csókás-tető (404 m), ill. 
Szögszék-tető (675 m) — Eresztő-galya (528 m) 
közé mélyülő szorosa a répáshutai mészkősáv leg­
keskenyebb részét vágja át. Igazán szurdoknak 
csak a Csókás-hegyig mondható. E kb. 1,4 km 
hosszú szakaszon mindkét oldala meredek; gyakran 
10—25 m magas, rétegfejeken kialakult, ördög­
bordaszerű, függőleges, de barlangokban, barlang- 
maradványokban szegény mészkőfalak szegélyezik. 
A Csókás-hegytől föltűnően felemás keresztmet­
szetű. Jobb, Eresztő-galya felőli oldala menedékes; 
a Csókás-hegy felőli bal továbbra is meredek, 
függőleges mészkőfalakkal tagolt, amelyekben két 
kisebb barlang (forráskürtő?) és két átjárószerű 
sziklakapu (járatmaradvány) található. A Csókás­
tető alatt, néhányszáz méter hosszan ,bal oldalának 
alsó harmada is meredekebb, s talpa közelében 
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6. ábra. A Hársas-, Lukas-teber és környékük felszina/aki térképvázlata
A Tatár-ároktól és a Csókás-völgytől eltekintve 
a Kisgyőr-Tapolcai-mészkőhátság barlangüregek­
ben szegényebbnek tűnik. Karsztjáratainak döntő 
hányada völgyi töbörben nyíló víznyelőbarlang 
(Lófő-barlang, Nagy-Kőmázsai-víznyelőbarlang, 
Csengős-tebri-víznyelőbarlang), vagy bérc oldalán, 
tetejének közelében található zsomboly (Galuzs- 
nya-tetői-zsomboly). A nagyobb forrásbarlangokat 
mindössze a hévizek által is formált, részben fürdővé 
alakított Görömbölytapolcai-tavasbarlang képviseli. 
A korábbi, kiemelt forrásbarlang-nemzedék hiánya 
minden bizonnyal lepusztulással magyarázható, erre 
utalnak a Kőlyuk-galya (720 m) törmelékes tetején 
talált cseppkőkéreg-darabok is. Mivel a Délkeleti- 
Bükk az egész hegység legkevésbé átkutatott része, 
lehetséges, hogy nyomaikra csak ezután fogunk rá­
bukkanni. Valószínű továbbá, hogy a bércek, vala­
mint a töbrök tüzetesebb, egyenkénti átvizsgálása
az ismert víznyelőbarlangok és zsombolyok számát 
is gyarapítani fogja.
Az összefüggő répáshutai mészkősávtól É—ÉNy- 
ra a kőzet, a Nagy-fennsík D-i peremétől alig 100 m 
széles palacsíkkal csak részben elválasztva, még egy, 
de lényegesen kisebb karsztterületet hordoz. Ennek 
egyetlen bérc-vonulata a Kis-Kő-hát (939 m) D-i 
tövétől K felé húzódik: Kő-hát (757 m), Bánya­
hegy-tető (816 m), Bánya-hegy (726 m). Réteg­
fejeken ördögbarázdált tetői többnyire 10—20 m 
magas, függőleges falakkal tekintenek D-i, lényege­
sen alacsonyabb pala szomszédságukra. A Bánya­
hegy, Bállá Z. szóbeli közlése szerint (1981), igazi 
olisztolit: óceáni lejtőn a mélytengerbe legurult 
sekély tengeri mészkőtömbökből áll, amelyeket 
szomszédságuktól a kőzetminőséghez igazodó le­
pusztulás különített el. A Kő-háttól K-re e vonulat 
és a Kis-Kő-hát peremlejtője közé kétágú, víznyelő-
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7. ábra. A Kő-háti-barlang alaprajza és metszetei (KVJ — BTO 1983. Kárpát J.)
töbör-soros völgy mélyül, amely vízfolyásának 
mélybe-fejeződése előtt, éppúgy, mint a fennsík­
peremi György-tető, Bánya-hegy-tető, Bánya-hegy 
közrefogta, szintén mélybe-fejezett, két töbrű völgy 
— a „Farkaslyuk” —, a Nagy-Pazsag-völgy É-i for- 
ráságai közé tartozott.
Mint a víznyelőtöbrök is jelzik, területéhez képest 
a kő-háti—bánya-hegyi mészkőfolt karsztjelenségek-
5. fotó. Közvetlenül az út mellett nyíló kékmezői 
Erzsébet-barlang
ben gazdag. A Kő-hát DNy-i sziklahomlokzatát 
szeli át a két bejáratú Kőháti-barlang, amelynek 
felső kapujából alsó bejáratához 60 m hosszú folyosó 
vezet át (7. ábra). A Kő-hát ormától DK-re, • 
a mészkővonulat D-i lejtőjén nyílik a kb. 30 mély 
Kő-hát-alji- vagy Tölgyes-ormi-zsomboly. A K-i 
szomszédságában húzódó, kétlépcsős mészkőfal tör­
meléklejtős pihenőjén 1981-ben cseppkőkavicsot 
találtam, amely hajdani, napjainkra fölismerhetet- 
lenné romosodott barlang utolsó hírmondója.
A répáshutai mészkő térszínein kívül a Délkeleti- 
Bükkben a jól vagy közepesen karsztosodó mészkö­
vek csak keskeny csíkokban és kisebb foltokban 
vannak felszínen. A sávtól É—ÉK-re, a Fehér-kőtől 
a diósgyőri Vár-tetőig húzódó, 5 km hosszú, 500—
1600 m széles mészkőcsík (fehérkői mészkő formá­
ció, ladini?) kis területéhez képest jelentős karszto­
sodásával tűnik ki, ami főleg tisztaságával s nem­
karsztos, vízrekesztő szomszédságával (pala, diabáz, 
porfirit, kvarcporfir) magyarázható. Nagy, hosszú 
völgyek nem férnek el rajta, de a Fehér-kő-lápa-tető 
(590 m) É-i tövéből a Mély-völgy bal, DNy-i forrás­
ágához töbörsoros völgyecskét indít; a Szinva felől 
hátravágódó völgyek számottevő hányadának fejét 
keletebbre is megüli egy-egy víznyelőtöbör. A Mély­
völgy fejének jobb oldali sziklafalán nyíló üregek 
az elaggott forrásbarlangokat, a Vadas-nyelő és Vár- 
tetői-barlang az időszakosan működő ravaszlyuka­
kat képviselik, zsombolyból pedig több van itt, mint 
az egész répáshutai mészkősávon (Gulicska-, Vad- 
almás-kúti-, Vadas-, Vár-tetői-zsomboly, Bodzás- 
oldali- és Csemetekerti-víznyelők).
A répáshutai mészkősávval É-on érintkező, ill. 
tőle D-re tekintélyes területet elfoglaló tűzköves,
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dolomit pados szürke mészkő viszont karsztjelensé­
gekben rendkívül szegény. A tetőit, bérceit és völ­
gyeit helyenként tagoló tarajok többnyire ördög- 
bordaszerűen kiálló rétegfejek. Erős aprózódásuk 
miatt szomszédságukat kisebb, kőtengerszerű tör­
melékmezők, törmeléklejtők jellemzik (Miklós-lyuk- 
tető, Vasérc-hegy, Alsó-Kecske-vár, Borostyán-kő, 
Szarba-lápa). Kivétel csupán az átjáróbarlangjairól 
nevezetes, D-i, DNy-i oldalán 15—20 m magas, 
függőleges sziklaoromzatokkal ékes Gábor-kő 
(Vész-verő) és a Füzér-kő. Az utóbbi Hór- és 
Hosszú-völgyre tekintő oldalát 70—150 m hosszú, 
10—50 m magas, helyenként túlhajló mészkőfalak 
alkotják, amelyeken több számottevő barlang, szik­
laüreg nyílik. Leglátványosabb a Füzérkői-átjáró 
és a meredek, öblös kürtőjű Füzérkői-Kis-átjáró, 
amely egykor minden bizonnyal a Hosszú-völgy 
patakjának torkolati szakaszát, vagy annak egyik 
ágát bujtatta át a Hór-völgybe.
Az ún. „bervai mészkő” (nori?) foltjain és az eze­
ket egymással szinte összekötő eocén (bartoni) mész- 
köpásztákon a Hór-völgytől Kisgyőrig a Délkeleti- 
Bükk D-i szegélyén is sajátos karsztkarima jött 
létre. Töbörsoros völgyei ugyan nincsenek, s töbre is 
csak kettő; nori (?) mészkövön a Hór-völgybe jobb­
ról betorkolló Ökör-ütő-völgyben, eocén mészkövet 
fedő lejtőhordalékban a kácsi Nagy-Szoros-völgy 
egyik jobb oldalvölgyének fejében („Földszaka­
dás” ). Barlangokban viszont viszonylag gazdag. 
Az utóbbiak — a Kecskés-galyai-barlang (Vörös- 
kő-völgyi-átjáró) remek romcsarnokát és néhány
7. fotó. A Füzér kői-Kis-átjáró
6. fotó. A Farkas-kői-sziklaüreg
jelentéktelen üregecskét kivéve — az említett karszt- 
karimát É-ról D felé átöröklött szurdokkal keresz­
tező völgyek valamelyikének oldalában találhatók. 
A Hór-völgy bal oldalán emelkedő, bervai mészkő­
ből felépített Perpác (341 m) Ny-i lejtőin a kőfejtés 
számos kisebb-nagyobb üreget tárt fel: Perpáci- 
sziklaodú (Tardi Gyurka lyuka), Perpáci-szikla- 
üreg, Perpáci-barlang, Perpáci-kőfülke (Kadic O. 
1940), Hórvölgy-bányai-barlang (Jánossy D. 1979). 
(Közülük a Perpáci-barlang és kőfülke ma már 
nincs meg.) A Szár-völgy Kis- és Nagy(Alsó)- 
Farkas-kő közé, szintén bervai mészkőbe mélyülő 
szorosának jobb oldalán, a Kis-Farkas-kő 20 m 
magas, K-re néző sziklafala rejti a rombarlangszerű 
Farkas-kői-sziklaüreg (6. fotó) 17 m mély zsombo­
lyát és 6 m hosszú, 3—4 m széles, 2—3 m magas 
odúját. A Kács É-i határában futó Kis-szoros-völgy 
alsó, eocén, majd triász mészkőbe vésett szurdoka 
Fölött, a völgy bal oldalának felső peremén 5—6 m 
átmérőjű kútként nyílik a Zsendice-lyuk, amelynek 
kb. 17 m mély, zsombolyszerű ürege az egész Bükk 
legnagyobb eocén mészkőben kialakult barlangja.
Terjedelmes mészkőtérszínei és számos működő 
víznyelője ellenére a Délkeleti-Bükk édesvízi mészkő 
felhalmozódásokban szegény. Csupán a felszálló hé­
vizekkel keveredő Diósgyőri-forrás és a Latorúti- 
Vízfő forrásai alatt képződött jelentős mennyiségű 
„darázskő” (Hevesi A. 1972).
A tanulmány befejező részét a 
Karszt és Barlang 1986. II. számá­
ban közöljük. (Szerk.)





8. fotó. A Zsednice-lyuk (a fényképek — 4. kivételé­
vel — a Barlangtani Intézet kataszteréből származ­
nak, Hazslinszky T. felvételei)
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THE SOUTH-BÜKK KARST I.
SOUTHEAST BÜKK MOUNTAINS
The Southwest of the South-Bükk Mountains is 
overwhelmingly non-karstic, while the southeast 
part is characterized by mostly karstic rocks. The 
limestone surfaces of the Southeast-Bükk, alternate 
with those of shales, porphyrite and diabase (Fig. 2). 
Most o f the mountain part is exhumed open mixed 
allogenic karst (Hevesi A. 1986). The largest 
continuous karstic block is associated with a Norian- 
Lower Liassic (?) limestone beit of cca 21 km length 
and, on the average, 3—5 km width. Its W, NW 
parts are crossed by relatively large streams from 
N and S. Therefore, the blind valleys with resurgent 
streams ending in karst-margin ponors are the most 
typical karst features (Fig. 2). These ponors are 
located at 490 to 540 m altitude. From the N, somé 
streams arrive here at 385—475 m above sea level 
and during floods usually run across it, bút at other 
times the water disappears at depth along somé 
sections without any defined sinkhole. The reason is 
the marked rangé of karst water levels. This in alsó 
confirmed by the intermittent activity of the swallow 
hole in the Gyertyán Valley.
Apart from the ponors along the karst margin, 
old swallow and spring caves above the karst water 
table and limestone gorges, probably remnants of 
breached former cave sections and tunnels provide 
the features of the west of the limestone beit. 
A beautiful karst feature is the Dorongos, resem- 
bling to a karst polje (Fig. 3).
Among the landforms of the E part of the Norian- 
Lower Liassic (?) limestone beit epigenetic valleys 
with swallow doline rows are predominant; they are 
typical of exhumed allogenic karst. Similar to 
the Bükk plateau, the peaks show spacious hanging 
dolines close to summit position (Fig. 3, 5). Among 
the gorges here, the Tatár-árok, densely dissected 
by cave passages may have formed by the opening 
of limestone tunnels in several stages.
The other minor limestone surfaces of the 
Southeast-Bükk are composed of pure limestone 
and, consequently, they are rich in swallow and 
spring caves. The grey cherty limestone with 
dolomité banks cover more extended areas and 
poor in karst features.
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A SAVAS ESŐK (ÜLEPEDÉSEK) HATÁSÁNAK NYOMAI 
A BARLANGI CSEPPKÖVEK VISSZAOLDÓDÁSÁBAN
Dr. Jakucs László
Ö S S Z E F O G L A L Á S
A tanulmány azokról az újkeletű cseppkőkorróziós jelenségekről számol be, amelyek Közép-Európa 
barlangjaiban a fáklyás látogatások időszakában még ismeretlenek voltak. A bemutatott mérési és víz­
elemzési eredmények alapján dokumentálhatónak tűnik a karszttalajokba szivárgó vizek kémiai karakterisz­
tikájának módosulása, s valószínű e módosulások kapcsolata a talajok fiziko-kémiai változási trendjeivel,
ill. a talajmikroorganizmusok ökológiai egyensúlyrendszerének jelenkori torzulásaival. A leírt szindróma tehát 
bonyolult kapcsolati láncolatban végső soron a savas esők, illetve ülepedések hatásait jelezheti a mélyebb 
karszthorizo titokban.
A karsztbarlangokban kiterjedten találkozni olyan 
cseppkőpusztulási folyamatok nyomaival, amelye­
ket valamilyen módon korrózió, tehát a cseppkő 
anyagának visszaoldódása idézett elő. A korróziós 
cseppköpusztulásnak természetesen sok oka lehet, 
és a kialakult degradációs tünetek és az őket kiváltó 
hatóokok összefüggéseit, hatásmechanizmus rend­
szerét elég jól ismerjük. Számos olyan típusa ismere­
tes a korróziós cseppkődegradációnak, amelyek kor­
független genetikájúak, azaz amelyek egy barlang- 
rendszer fejlődésének valamennyi fázisában kialakul­
hatnak, képződésük feltételrendszere a barlang rég­
múltjában (vagy annak egyes szakaszaiban) ugyan­
úgy adott volt, mint napjainkban. Vannak azonban 
(sajnos!) kutatásaim eredményei szerint olyan korró­
ziós folyamatok is, amelyek csak jelenleg pusztítják 
a barlangi cseppköveket, de amelyek az elmúlt egy­
két évtizedet megelőzően soha és sehol sem jutottak 
érvényre a barlangok képződményein.
Az első csoportba, tehát a korfüggetlenül érvényre 
jutó korrózióváltozatok csoportjába tartoznak a telí­
tetlen barlangi vizek korróziói, a keveredési korrózió, 
a párakondenzációs cseppkőkorrózió, a barlangi tala­
jok és karsztvizagyag korróziója, a guanókorrózió 
és a barlangszádák cseppköveinek korróziója. Mind­
ezek a korróziós cseppkődegradáció hagyományos, 
azaz permanens típusai.
Ezektől tisztán el lehet azonban különíteni a 
cseppkőpusztulásnak azt a sajátos tünetcsoportját, 
amely korábban sohasem és seholsem fordult elő 
a barlangokban, hanem jellegzetesen a huszadik
század második felében jelentkezett, s amelyet éppen 
ezért újkeletű cseppkődé gradációs szindrómának ne­
veztem el.
1980-tól kezdve Magyarország karsztos barlang- 
rendszereinek egyes cseppkövein (főleg sztalagmito- 
kon) olyan visszaoldódási jelenségeket fedeztem fel, 
amilyenek 5—10 évvel korábban még nem voltak 
észlelhetők a barlangokban. A deformációk félre­
érthetetlenül a cseppkövekre jutó szivárgó karszt­
vizek korróziós hatásaitól származnak. A jelenség- 
csoport okainak tisztázása érdekében munkatársaim 
segítségével helyszíni kutatásokat végeztünk Ma­
gyarországon kívül Csehszlovákia, Románia, Bul­
gária, Jugoszlávia és Ausztria barlangjaiban is. Meg­
állapítottuk, hogy a jelenség elterjedése Közép- 
Európában egyetemes, bár a különböző természeti 
adottságú barlangokban eltérő mértékű.
Az újkeletű cseppkődegradációs szindróma tünetei: 
éles, csipkés peremű, szabálytalan alakú kráterek, 
átréselt oldalú „kalderák” , éles peremű mederszerű 
lecsorgási árkok, a magasból aláhulló vízcseppek 
szétszóródási permet-(spray) zónájában areális 
cseppkőfelületi visszaoldás, egyes esetekben csak­
nem totális cseppkőfeloldás, nemritkán pedig a 
cseppkövek anyagának utólagos felpuhulása, ke­
nőcs-szerűvé válása. (Lásd az 1—2. fotót!)
Ismételten hangsúlyoznom kell, hogy az általam 
vizsgált és leírt újkeletű cseppkődegradáció tünet- 
csoportjába olyan, legfeljebb néhány éves (esetleg 
egy évtizedes) keletkezésű cseppkősérülések tartoz­
nak, amelyek szinte kizárólagosan a cseppkőbarlan-
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I. fotó. Néhány év óta súlyosan degradálódó sztalag- 
mit a Baradla-barlang „Magyarok bejövetele" nevű 
termében. A folyamatos csepegésű karsztvíz újkeletű 
korróziója lemarta az alakzat legkülső (legfiatalabb 
korú) cseppkőrétegeit
gok legállandóbb csepegéshelyű pontjain jelentkez­
nek, s amelyekhez hasonló elváltozások ugyanezen 
képződmények régebben keletkezett rétegeiben vagy 
felületrészein sohasem találhatók. Különösen köny- 
nyű kontrollálni ezt az összefüggést azokban a bar­
langokban, amelyek már régóta ismertek és látoga­
tottak, s amelyekben a fáklyás látogatások időszaká­
ban (egészen a XX. sz. elejéig) a fáklyafüstből az 
akkori cseppkő és sziklafelületekre vékonyabb-vas­
tagabb koromleplek ülepedtek rá. Röviden kiemel­
hető a lényeg: a koromleplek alatt sehol sincsen jelen 
az általam kutatott cseppkövisszaoldási folyamat deg- 
radációjának szindrómája. Vagyis barlangjaink fejlő­
dési menetében világosan meg lehet különböztetni 
egy sok százezer esztendeig tartó „koromé löt ti" tünet­
mentes fejlődési periódust és egy „koromutáni" 
nagyon rövid, legfeljebb néhány évtizedes (de én sze­
rintem valószínűen inkább csak néhány éves!) 
aktív degradációs periódust, amely hatékony rekorró- 
ziós (visszaoldódásos) nyomokat vésett rá sok bar­
langi cseppkő felszínére, sőt amely egy-két esetben 
már az egész cseppkőalakzatot is elpusztította. 
(Lásd a 3. sz. fotót.)
2. fotó. A cseppkövekre csepegő vizek megváltozott 
karakterét, hatásait a sztalagmitok oldalán több 
helyen éles peremű korróziós medrek jelzik. A fel­
vétel az Aggteleki-barlang „Meseország" nevű részé­
ben készült
A degradációs szindróma okainak kutatása
Az újkeletű cseppkővisszaoldódás többnyire a leg­
fiatalabb keletkezési korú, ma is aktív vízcsepegésű, 
s az esetek döntő többségében világos színű (sok­
szor fehér) cseppkőképződmények pusztulási tünete. 
A barlangoknak csak bizonyos körzeteiben figyel­
hető meg. A degradáció általában csoportos előfor­
dulású, de a degradálódó cseppkövek közvetlen 
szomszédságában is vannak visszaoldódási tünete­
ket nem mutató sztalagmitok. A tünetet előidéző 
okok kutatása még tart, néhány hatáskapcsolat fel- 
tételezéséhez azonban — úgy tűnik — már ma is 
elegendő adatokkal rendelkezünk. Ezek a következők:
1. A cseppkő visszaoldását minden esetben ugyan­
az a barlangi vízcsepegés okozza, amely korábban 
a cseppkövet (elsősorban sztalagmitról van szó) 
gyarapította, építette. A degradáció ténye tehát 
a sztalagmitra csepegő víz kémiai, vagy fizikokémiai 
karakterisztikájában bekövetkezett változás bizo­
nyítéka.
2. Eddigi vizsgálataim arra világítanak rá, hogy 
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2. ábra. Feltételezett összefüggési rendszer néhány magyarországi, Hl. külföldi barlang felszín 




fedi a karsztkőzetet, és ezen minél mélyebb gyökerű 
(lombos fás) makrovegetáció tenyészik, annál gyako­
ribb vagy nagyobb méretű az újtípusú cseppkő- 
visszaoldódás. Valószínűnek látom bizonyító ada­
taim mai bázisán azt is, hogy a fenyőerdő szerepe 
ebben az összefüggési rendszerben némileg eltérő 
a lombos erdők szerepétől, mint amilyen pl. a tölgy, 
a bükk, a gyertyán stb.
3. A cseppkőpusztulási szindróma előfordulási 
gyakorisága és a barlangszakasz felszín alatti mély­
sége között is dokumentálható bizonyos mértékű 
fordított arányosság. Azaz minél kisebb mélységben 
van a felszín alatt egy barlangrendszer, annál gyako­
ribb lehet benne az újtípusú cseppkődegradáció.
A 2. és 3. pontokban előadott összefüggéseket 
néhány csehszlovákiai, magyarországi, jugoszláviai, 
illetve ausztriai barlang példáján az /. és 2. ábrákon 
szemléltetem.
A továbbiakban széleskörűen analizáltam a 
karszttalajok pH-jának, mikrobiológiai és talaj­
összetételi jellemzőinek kapcsolatait az észlelt degra- 
dációs szindrómával. Dokumentáltam a barlan­
gokba jutó karsztvizek legszembetűnőbb vízkémiai 
változási trendjeit.
Bebizonyosodott, hogy a fellelhető 1929-es bar­
langi etalon-jellegű vízelemzési adatokhoz képest 
ugyanazon barlangi pontok csepegő vizeiben 400— 
600%-osan megnövekedett a karsztvíz szulfát tar-
3. fotó. Az utóbbi években helyenként erősen mész- 
agresszívvé vált csepegő karsztvizek már nem éltetik 
a sztalagmitot, hanem azt szétroncsolják alkotó réte­
geire. A laza kérgekre bomlott cseppkőroncs palást­
foszlányai le is peregnek a szét málló figuráról. Lát­
ható a felvételen az is, ahogyan a szét verődő karszt- 
vizpermet a sziklafalak cseppkőrétegeit is vissza- 
oldja (Csehszlovákia, Gombaszögi-barlang)
talma, de változó mértékű — bár kisebb — növeke­
dés mutatkozik a nitrát és a klorid-tartalom arányai­
ban is. Azokban a barlangokban és azokon a csepp­
köveken, ahol a cseppkővisszaoldás különösen nagy­
mértékű, az átlagosnál is magasabb a karsztvizek 
szulfáttartalma.
Kutatásaim tehát azt eredményezték, hogy az új­
keletű cseppkődegradáció a recens karsztvizek erősen 
megnövekedett szulfátkoncentrációjával lehet össze­
függésben, vagy pedig áttételesen azon okok valame­
lyike idézheti elő, amelyek a karsztvizek szulfáttar­
talmának a megnövekedését is kiváltják.
Minthogy a karszttalajok összetételében és mikro­
biológiai viszonyaiban Keverné Bárány Ilona mun­
katársam segítségével ugyancsak dokumentálni tud­
tam a légköri savas ülepedésekkel összefüggésben 
álló változási trendeket, bizonyítottnak tűnik a 
karsztvíz kémiai karakterisztikájában bekövetkezett 
módosulások kapcsolata a karszttalajok fiziko- 
kémiai változási trendjeivel és a talajmikroorganiz­
musok ökológiai viszonyainak jelenkori torzulásai­
val. Az újkeletű cseppkőpusztulási szindróma tehát 
bonyolult kapcsolati láncrendszerben végső soron 
a savas esők, ill. ülepedések hatásait jelzi a mélyebb 
karszthorizontokban. (Lásd az 1—4. sz. táblázatokat 
és a 3—5. sz. ábrákat!)
Prof. Dr. Jakucs László 
Szeged
József Attila Tudományegyetem 
Természeti Földrajzi Tanszéke 
Egyetem u. 2.
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1= 192 9*07. 30. I Moucho odoto )
2 -  198403  30 ( Csernovölgyi - Major odata ) 
3 » 19 8 5 03. 15. (originál)
4 *  1 985 04 26 (originől)
5 * 1965.06 20. (originál)
6 * 1985 10. 27. (originál)





.s* s1 c sO S
1 * 1929 .10 .29 .- 1 etalon ( Moucho R. ad a ta )
2 * 1985 03. 15. ( originál)
3 3 1985. 04 26. (originál)
4*1965 .08 .20 . (originál)
5 =1985. 10. 27. (originál)
4. ábra. A Kéregető koldus nevű sztalagmit vize (Aggteleki Baradla-barlang)
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t  2. 3.
c
1 s Amoteursko-borlong. Morvo - korszt 1985 06 OS. { őri ginói )
2 * JávoriÉko - borlong I , E - Morva-korszt 1985 06 06 (orig inól)
3 * Jovoncko - borlong I . ,  E * Morvo - korszt 1985 06 06 (originól)
4 = Ormon ovo: - borlong . Alacsony -Tátra 1985 06 07 (originól)
5 * VazeÉko - barlang, Magas-Tátrai körzet 1985 06 08 (originól)
5. ábra. Degradálódó sztalagmitok vizei (csehszlovákiai barlangok)
1. táb lázat
vízminta































pH 7.1 7 .3 6.6 7.2 7.0 7.2 7.1 7.0 6.9 6.9 7.5 7.2 7.0 6.9
Ca** mg/l 103,0 124,0 86,0 92,0 83,0 101,0 122,0 99.0 92 ,2 98,6 54.2 106,0 111,0 83,8
Mg** m g/l 1.0 2 .2 1.4 4.5 2.2 1.9 1.9 3.7 12,2 11.3 3.2 2.1 3.1 3.3
HCOj m g/l 298,0 370,0 281,0 322,0 267,0 288,0 380,0 235,0 238,0 226,0 174,0 303,0 310,0 266,0
SO J’  mg/l 14,0 9.2 47,0 0.5 33.4 12.2 17,0 27,7 307,0 250,0 16.1 8.9 24.1 29,9
C l"  m g/l 3.0 3.6 0.2 4.1 6.8 2.3 2.1 16.1 11.0 11.0 3.6 5.0 14.3 6.5
NOj mg/l 16.2 14.8 43.2 13.7 40,9 12,2 14.2 9.7 5.9 2.2 1.0 4.2 20.3 23.5
1. 2 . 3 * Barad lo -b g .. Csipkóskút ( Jakucs L ) 4 , 5 * Barodla- bg . Kínai-pagoda (Jakucs L .)  6 ,7 ,6  = Béke - bg .Amfora ( Jakucs L .)
9 - lé t rá s i-v iz e s -b g  . 4 - e s  pont ( le n é rt L .) 10 * lé trá s i-v ize s-b g  ,7 - es pont d é n árt L )  11* Baradla-bg , Dessevffy - kútja
( Maucha R .) 12,13 = Postáján ska - b g . Ká lvária  (Ja k u c s  l . )  14 * Oomica - bg.. Indiai-pagodák terme ( Jakucs l . )




1929. 7. 30. 1984. 3. 30. 
(Maucha R.) (Csernavöl- 
ETALON gyi-Major)
1985. 3. 15. 
(Jakucs- 
Franczia)
1985. 3. 21. 
(Jakab- 
Major)
1985. 4. 26. 
(Jakucs- 
Franczia)
1985. 8. 20. 
(Jakucs- 
Franczia)
1985. 10. 27. 
(Jakucs L.)
Ca,+ 93,4 63,4 87,0 64,3 114,4 98,2 88,6
Mg* + 2,7 2,6 1.7 12,7 0,5 3,3 2,4
HCOj" 282,4 143,0 331,0 267,3 325,0 246,0 321,7
s o 4*- 9,9 59,9 44,0 46,9 47,0 34,4 43,2
n o 3- 12,3 — ? 20,2 _? 11,4 17,9 8,2
c i- 2,7 25,4 7,1 1,8 14,4 21,0 5,8




1929. 10. 29. 
(Maucha R.) 
ETALON
1985. 3. 15. 
(Jakucs- 
Franczia)
1985. 4. 26. 
(Jakucs- 
Franczia)
1985. 8. 20. 
(Jakucs- 
Franczia)
1985. 10. 27. 
(Jakucs L.)
Ca2 + 66,7 96,0 130,8 104,2 98,7
Mg* + 2,0 1,5 1,7 20,2 (?) 1,4
h c o 3- 204,0 415,0 406,0 410,0 392,8
s o 4f - 12,4 42,0 43,2 28,6 45,3
n o 3- 8,5 14,2 1,8 17,5 8,2
c i- 1.5 7,8 6,6 9,3 4,5
A Bar adla-bar láng „Kéregető koldus" nevű sztalagmitjának vízösszetételi változási trendjét kifejező főbb ionok
elemzési adatai
4. táblázat









Ca* ♦ +  Mg*+ 80,1 95,8 70,5 30,8 57,2
h c o 3- 372,0 421,0 249,0 237,0 300,0
s o 4*- 73 99,0 94,0 26,0 23,0
n o 3- 1,77 11,0 15,0 6,03 1,80
Cl- 10,65 8,88 8,88 3,55 5,33
Néhány csehszlovákiai barlang űjtipusú korrózióval megtámadott cseppkőképződményéről gyűjtött karszt­
vizek elemzési adatai
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T R A C E S  O F  A C ID  D E P O S IT IO N  
IM P A C T  O N  T H E  
R E -S O L U T IO N  
O F  C A V E  D R IP S T O N E S
Since 19801 have observed re-solution phenomena 
on somc dripstones (mostly stalagmite in thc karst 
cave systcms of Hungary). These traces had nőt 
been present 5—10 years before. The deformations 
obviously indicate the effect of seeping karst water 
on dripstones. In order to reveal the reasons behind 
the group of phenomena, field investigations have 
been carried out in the caves of Czechoslovakia, 
Románia, Bulgária, Yugoslavia and Austria as well 
as Hungary. The extension of the phenomena can 
be considered generál in Central Europe, although 
it varies with caves of different physical conditions.
The new syndrornes o f dripstone degradation include 
irregular craters with sharp and crenulated edges, 
breached ’calderas’, channel-like drainage trenches 
with sharp edges, re-solution affecting dripstones 
surficially in the spray zone of falling drops, in somé 
cases almost entire dissolution and frequently 
subsequent softening or lubrication of dripstone 
matéria!.
The investigations revealed that the thicker is the 
bioactive and permeable soil laycr that covcrs the 
karstic rock and the deeper the roots of macrovegeta- 
tion (deciduous forest) reach, the more frequent or 
the larger scale is this new-type re-solution of 
dripstones. The present data make it probable that 
coniferous trees play a role different from deciduous 
ones (oak, beech or hornbeam).
The frequency of occurrence of dripstone degra­
dation syndrome and the depth of cave section are 
found to be in reverse proportion. The smaller is 
the depth of a cave system, the more frequent the 
appearance of new-type dripstone degradation 
can be.
Analyses have alsó been made conccming the 
relationships between the pH, microbiological and 
soil composition properties of karst soils and 
the observed degradation. The trends of water 
chemistry changes in karst water reaching the cave 
have been established.
Is was confirmed that, although sulphate content 
rose 400 to 600 per cent on the average in the 
dripping waters of somé sites in the caves where 
comparable data fór 1929 were available, a minor 
bút varying degree of change is shown in nitráté 
and chloride contents too. In caves and dripstones 
where re-solution of dripstones is of particularly 
large scale, karst water contains a higher-than- 
average sulphate content.
The results show that the new-type dripstone 
degradation may be connected with the considerably 
increased sulphate concentration o f recent karst 
water or may be induced indirectly by somé o f 
the reasons that lead to the growth of sulphate 
content in karst water.
CJIE^bl BJIHHHHR KHCJIblX flOXCAEft 
(OCAHCZIEHHft) B OEPATHOM 
PACTBOPEHHH HElREPHblX 
KAnEJTbHHKOB
HaHHHaa c 1980 róna na HeKOTopbix Kane.ibHH- 
xax (rnaBHbiM oőpa3 0 M Ha CTanarMMTax) xapcTOBbi 
HemepHbix chctcm BenrpHH n oŐHapyacnn TaxHe 
(Jjop.Mu oöpaTHoro pacTŐopeHHH, KOTopue 5— 10 
jieT paHbiue eme He HaőnionanHCb b nemepax. 
Ae(t>OpMaUHH 0 ÜH0 3 HaHH0  npOHCXOflJIT OT Koppo- 
3HOHHoro neiícTBHí! (JmnbTpHpyiomerocji Ha Ka­
nén bHHKH KapCTOÖOrO nOTOKa Bon.
ílpuiHüKu Hoeone.ieHHOü óoAesnu deepadayuu Ka­
né AbHUKoe: KpaTwpbi c octpumh, KpyxceBHbiMH 
KpafiMH, HenpaBHJibHott cfropMbi, „Kanbnenu” c npo- 
pe3aHHbi.MH őoKaMH, pftcnooőpa3Hue KanaBKn cToxa 
c octpumh xpaflMH, 6 30He pax6pu3rHBaHHH (CH- 
peíl) HanaiomHx CBbicoica Kanénb őonu apeanbHoe 
oőpaTHoe pacTBopeHHe noBepxHocTH KanénbHH- 
kob, b Hexopbix cjiynaiix noMTH noJiHoe pacTBope- 
HHe xanenbHHköb, a Hepenxo nocnenyiomee pa3- 
MHrneHHe MaTepnana Kanénbhhkob, cTaHoőneHHe 
nacTooőpa3Hoft.
H 3ynaJi npHHHHU npH3HaxoB, moh HacTOHuiHe 
HccnenoBaHHH yxa3UBaK>T Ha to, hto mcm Tonme 
ÖHoaKTHBHbitt h npoHHuaeMbiií cnoö noHBbi nox- 
puBaeT xapcTOBbie noponu, h Ha 3tom npopaciaei 
MHKpoBereTauHH (nHCTBeHHbie nepeBba) xax m ojkho  
rnyőace kophbmh, tcm name Hnw b őonbiuett 
CTeneHH BCTpenaeTCH oőpaTHoe pacTBopeHHe Ka­
nén bHHKOB HOBoro THna. Ha ceronHaniHeft ochobc  
mohx AOKa3biBaioiiiHX naHHbix Mne Kaaceica Bepo- 
BTHblM, HTO B 3TOÖ CHCTCMe laBHCHMOCTCH ponb 
cocHOBbix necoB HecxonbKo OTnHHaeTca ot ponft 
nncTBeHHbix, Kax HanpHMep 6yx, nyö, rpaő h t . n.
B nanbHeftmeM » b inhpokom xpyry aHanH3Hpo- 
Bán CB513H Me*ny noxa3aTenaMH pH, MHxpoŐHono- 
thh h cocTaBa xapcTOBbix noHB h HaőmonaeMoft 
CHHnpoMofi nerpanauHH. R 3anoKyMeHTHpoBan 
TpeHiX H3MeHeHHB XHMH3Ma K apC T O B blX , B O n, DO- 
nanaioinHX b  Heinepbi.
Buno noKa3aHo, hto no cpaBHeHHio c 3TanoHHU- 
mh nahhbimh aHanH3a Bonu c 1929 róna, b xana- 
lomett b Tex xce MecTax Boné Ha 400—600%-ob 
noBbicnnocb conepxcaHHe cynb<J>aTOB b KapcTOBoft 
Boné, h HaMenaeTCH — xoth MeHbine — noBuuie- 
HHe b paiHoft creneHH conepxaHHe HHTpara h 
xnonnna. B Tex neuiepax h Ha Tex KanénbHHKax, 
rne oőpaTHoe pacTŐopeHHe Kanén bHHKOB ocoőeH- 
ho 3HaHHTenbHo, conepxaHHe cynb<J>aTa b Kapc- 
tobmx Bonax Bbirne cpenHero.
3HaHHT moh HccnenoBaHHH nann Taxofi pe3ym»- 
TaT, hto HOBooőbflBneHHa* nerpananHH Kanenb- 
HHKOB MOXCeT Ő b lT b  C B H iaH a  CO 3 H aH H T en bHO n o - 
BumeHHUM conepxcaHHeM c y n b (J )aT O B  b cbokhx 
xapcioBbix Bonax, Hnn b nepeHOCHOM CM bicne mo- 
*eT ŐblTb BbI3BaHa OnHOtt H3 T ex npHHHH, KOTOpa* 
Bbi3biBaeT HOBbimeHHe conepxaHH* c y n b íf c a ro B  b 
xapcTOBbix őonax.
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Karszt és Barlang, 1986. évf. I. füzet, p. 23—32.
A PULAI-BAZALTBARLANG ÉS KÖRNYÉKE
Eszterhás István
Ö S S Z E F O G L A L Á S
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat hosszú távú tudományos tervének egyik témája a „Nem­
karsztos barlangok vizsgálata". E témakör feldolgozásának első lépcsője a bazaltbarlangok és általában 
a bazalt pszeudokarsztos jelenségeinek kutatása. Hazánkban mintegy ötven bazaltban keletkezett barlangot 
ismerünk, ezek közül a legnagyobb a Pulai-b az altbarlang. A barlangban és közvetlen környékén végzett 
kutatásokat rendszerezi e tanulmány.
A Déli-Bakonyban, a Kab-hegy ellaposodó dél­
nyugati előterében, a Pulai-erdőben (helyi elnevezés 
szerint: Felső-erdőben), a 4430-as barlangkataszteri 
területen található a barlang. Pula községtől észak­
nyugat felé erdő borította lankás emelkedőn jelzés 
nélküli erdészeti utakon, közel két kilométer meg­
tétele után (két nyiladékot keresztezve) juthatunk 
a barlanghoz, melynek bejárata egy cserjékkel rit­
kán betelepült tisztás déli peremét övező erdőben 
van.
A barlang kutatástörténete
A barlang bizonyára régen ismert képződmény, 
de biztos adatunk róla a korábbi időkből elég kevés 
van. A falu idős embereinek emlékezete mintegy 
40—50 évre terjed. Ők mondták, hogy ifjú korukban 
az volt a falubéli kirándulók szórakozása, hogy 
az aknaszerű üregbe nagyobb köveket dobáltak 
és azoknak dübörgését hallgatták. Arról biztos tudo­
másunk nincs, hogy kik és mikor jártak korábban 
a barlangban, de a barlang szelvényéről, lejtéséről 
néhány jellemzőt tudtak említeni azon falubéliek el­
beszélésére alapozva, kik voltak a barlangban. 
Az első irodalmi adat a barlangról MARKÓ László­
tól (1960) származik, ki társaival 1955-ben tárta fel 
az eltömődött bejáratú barlangot. A feltárást köve­
tően a bejárat rövidesen újra megtelt törmelékkel.
A barlangot az Álba Regia Barlangkutató Csoport 
egy kisebb kollektívája (Eszterhás István, Gönczöl 
Imre, Szobonya Károly) 1984. július 16-án tárta fel 
újra. Az újrafeltárás megkezdése előtt a bejáratot 
egy 270 cm hosszú, 140 cm széles, 110 cm mély 
gödör jelezte csupán. 2 m3 földes törmelék eltávolí­
tása után, a 3,5 m mély akna alján sikerült elérni 
a már üregesen jelentkező barlangjáratot. A kiásott
1. ábra. A bejárati akna — mellett a barlanglátogató 
pulaiak csoportja
anyagban nagyobb kövek csak az alsó régióban 
voltak, míg a magasabban levő földes törmelék való­
színűleg a „gödör” falának meg-megújuló lefagyásá­
ból való. MARKÓ (1960) leírása alapján és a ki-
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2. ábra. A Pulai-bazaltbár­
iáiig környékének földtani 
térképe. Jelmagyarázat : 1 = 
alluvium, 2 = lösz, 3 = ba­
zalt, 4 =  bazalttufa (-tufit) 
5= édesvízi mészkő, 6 =  felső 
triász fődolomit. (Buda T. 
felvétele alapján szer kész* 
tette Eszter hás I.)
termelt anyag mennyiségéből, a 3—4 cm vastag élő 
tölgyfagyökerekből arra lehetett következtetni, hogy 
a barlang legalább 20—25 éven át „zárva” volt. 
A barlang bejárati aknája alatt karvastagságú kor­
hadt ágak — távolabb, a lejtős és lépcsős teremben 
pedig a felszínről származó, lekerekített kisebb- 
nagyobb kövek tömege található, bizonyítva a be­
járat eltömődésének előbb említett módját. A terem­
ben több helyen látszik karbidlámpától származó 
kormozás, ami valószínűleg jelzésnek készült a 
Markó vezette egykori veszprémi barlangkutató 
csoport 1955-ös feltárása során. Máshol a falon levő 
bevonaton embertől származó nagy kiterjedésű ka­
parásnyomokat találtunk. A barlang újrafeltárását 
megelőző időkben készült irodalmi említések 
(BERTALAN 1972; ESZTERHÁS 1983; KORDOS 
1984) és az OKTH nyilvántartás adatai mind 
MARKÓ 1960-as leírásából származnak.
A barlang újrafeltárására, megismerésére az Álba 
Regia Barlangkutató Csoport 1984-ben öt alkalom­
mal szervezett 1—1 napos túrát, majd 1985-ben egy 
hatnapos kutatótábort. Ez alkalmak során az újra- 
feltárás mellett elvégeztük az üregrendszer térképe­
zését és litológiai, morfogenetikai, klimatológiai és 
biológiai megfigyeléseket tettünk, valamint szpeleo- 
lógiai szempontok szerint alaposan megvizsgáltuk 
a barlang közvetlen környékét.
A Pulai-erdő és barlangjának földtani képe
A Kab-hegy alapját triász kori fődolomit alkotja 
(északon, északnyugaton triász, jura és eocén mész­
kövek is részt vesznek az alap felépítésében), ez Pula 
körzetében is kibukkan a völgyek, horhosok fel­
tárásában. A dolomitot pliocén üledékek fedik 
a hegy déli lábánál — öcs és Pula közelében — 
előbb vékony márgás rétegek, majd édesvízi mészkő 
(VITÁLIS 1911; VÖRÖS 1966).
A pliocénvégi tektonikai mozgások hatására in­
dult meg a magyarországi bazaltos vulkáni tevé­
kenység. A Kab-hegy térségében két markáns, egy­
mást keresztező törés mentén tört fel a piroklaszti- 
kum több kisebb és egy nagy kitörési centrumból. 
A Kab-hegy kezdetben stromboli-jellegű, majd 
hawaii-típusúvá alakult vulkán volt, mely előbb 
kevés törmeléket szórt, majd hosszabb szüneteket
24
R
3- ábra. A Pulai-bazaltbarlang alaprajza és 225°—45° irányú vetített metszete a feltárt kőzetekkel. Jelmagya­
rázat: a =  bazaltnyirok lyukacsos és tömör bazalttörmelékkel, b — a második kiömlésből való tömött, 
szürke bazalt, c =  kaolinos metamorf lat érit, d = az első kiömlésből származó barna, hólyagos bazalt, 
e — az első kiömlésből való tömött, szürke bazalt, /  =  ismeretlen, cfe valószínűleg nagy mésztartalmú kőzet 
(szerkesztette Eszterhás I.)
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4. ábra. Táblásán leváló rétegek a barlang mennyezetén
tartó többszöri lávaömléssel fejezte be működését 
(VITÁLIS 1934; VÖRÖS 1966).
A kiszórt törmelék egyrészt a pliocén fluviális 
bel tóba.hullott meszes kötésű bazalttufitot alkotva 
( VÖRÖS 1966) az édesvízi mészkő közé települve, 
másrészt a már kiemelkedett tavi meszet takarta be 
bazalttufaként. A pulai temetőben, a Pula és Öcs 
közötti út bevágásaiban tanulmányozhatjuk e réte­
geket.
A Pulai-erdő területén két eruptív fázisból szár­
mazó bazaltos réteg van (a Kab-hegy tetőrégiójában 
három). Együttes vastagságukat nem becsüljük 
nagynak (MARKÓ 1960; VÖRÖS 1966), de a 22 
métert meghaladja, mert a barlang ismert részei 
a bejárattól a legmélyebb pontig e kőzetben vannak.
A felső, fiatalabb réteg, amit a barlang teljes 
szelvényben feltárt, 13—14 m vastag, tömött szürke 
bazalt kevés — főként a felső részeken jelentkező— 
hólyaggal. E bazalt kissé távolabbi helyekről vett 
minták alapján részletesen elemzett (Tomasowszky, 
Theobald, Vörös). Az alábbiakban Theobald ada­
tait közöljük (MAURITZ 1948):
SiOz 48,37% T i02 2,30%
a i2o 3 14,54% p 2o 5 0,50%
Fe20 3 3,98% Cl nyom
FeO 5,70% s 0,01%
MgO 7,04% Cr20 3 0,01%
CaO 8,78% v 2o 3 0,03%
Na,0 3,06% NiO 0,02%
KoÖ 1,45% MnO 0,12%
h 2o + 1,29% SrO 0,06%
h 2o - 1,49% BaO 0,06%
o o K 0,50% Li20 nyom
Az ásványi összetételről biztosat nem tudok 
közölni, mert az elemzést végző különböző szak­
emberek (Tomasowszky, Harwood, Theobald, , 
Vörös) megállapításai nagyon eltérőek, egy-egy rész­
letkérdésben olykor ellentmondóak. A fő összetevői 
e szürke bazaltnak: az albit, az anortit, az ortoklász, 
a különböző diopszidok, hipersztének, az olivin, 
a magnetit, az ilmenit. A kalcit nem csak zárványok­
ban, de a kőzetelegyben is meglepően nagy mennyi­
ségben van jelen. Irodalmi összehasonlítások alapján 
más dunántúli bazaltokban átlagosan 0,10% (0,00— 
0,40% közti szóródás), addig a pulai bazaltban 
1,15%-ot jelölnek meg. Saját mérésünk pedig 1,53% 
kalcitot mutatott a barlangból vett mintában 
(ESZTERHÁS 1985 d).
A felső bazaltréteg alatt egy 25—30 cm-es változa­
tos összetételű metamorf lateritréteg található. Fő 
alkotója rózsaszín, máshol okker, zsíros tapintású, 
puha (2-es Mohs-keménységű), könnyű (1,2 cm3/g 
sűrűségű) timföldes kaolinféleség. Benne jól elkülö­
nülő ásvány- és kőzetszemcsék vannak, másrészt 
e kaolinféleség behatol az alatta levő hólyagos bazalt 
üregeibe is. A metamorf lateritben majdnem két­
szeres a timföldtartalom (26—28%), mint a szürke 
bazaltban. Képződését tekintve az első kiömlésből 
származó bazaltréteg lepusztulásából keletkezett — 
így azt kell feltételeznünk, hogy a korábbi láva­
ömlést hosszabb (talán több ezer éves) erupciós 
szünet követte, melyben a klimatikus tényezők mel­
lett gazdag vegetáció is mállasztotta a bazaltfelszínt.
A laterit metamorfózisát a második bazaltömlés 
forró lávatakarása okozta (ESZTERHÁS 1985 d).
Az idősebb, a metamorf laterit alatti bazaltréte­
geket 8 m-es vastagságban tárja fel a barlang — de
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5. ábra. A felszakadásos barlangjáratok falain ásványkiválások találhatók.
a teljes rétegvastagság a barlang térségében ismeret­
len. A felső 20—30 cm-es része sűrűn, habszerűen 
hólyagos barna színű, majd lejjebb tömött, rideg, 
szürke bazaltba megy át. Ennek az alsó rétegben 
levő szürke bazaltnak a petrográfiai elemzését nem 
ismerjük. Saját megállapításaink alapján (ESZTER- 
HÁS 1985 d) pedig csak annyit mondhatunk, hogy 
több kalcitot (1,59%), ilmenitet (5,05%) és olivint 
(15%), valamint kevesebb földpátot tartalmaz, mint 
a második kiömlésből származó fölső bazaltréteg.
A barlang alatti bazaltfekü kőzete jelenleg isme­
retlen. Több kőzetre is számíthatunk a kissé távo­
labb ismertté váltak közül. Lehet, hogy triász fő­
dolomit alkotja a bazalt alatti réteget; lehet, hogy 
pliocén édesvízi mészkő; lehet bazalttufa, vagy 
-tufit is — de a legnagyobb valószínűséggel nagy 
mésztartalmú kőzet. A barlanghoz legközelebbi 
fúrás is kb. 1,5 km-re van (a Bauxitkutató Vállalat 
1963. évi 13. sz. fúrása — VÖRÖS 1966), így ennek 
adatait felelőtlen dolog lenne adaptálni.
A Pulai-bazaltbarlang leírása
A barlang a kb. 300 m tengerszint feletti magas­
ságból sík, de dolinákkal felszaggatott felszínről 
aknaszerűen nyílik. A bejárati akna egy hosszúkás, 
aszimmetrikus tölcsérrel kezdődik (méretei: 270X 
140x110 cm), majd 60—70 cm széles szálkőfalak 
közti résen folytatódik a 3,5 m-es mélységig. E rés 
iránya északkelet—délnyugati és ennek törmelék- 
dugóját bontotta ki az újrafeltáró kollektíva 
1985-ben.
Az akna aljából északkelet felé egy elágazó, lapos 
kuszójárat indul, mely erősen fel van töltődve.
Ez teljesen nem lett bejárva, mert további feltáró 
munkát igényelne és valószínűleg csak jelentéktelen, 
felszínközeli régiókba vezet. A bejárati akna aljából 
az újrafeltárás során nyugat felé lyukasztottunk be 
a legnagyobb terembe, de később egy kényelmesebb, 
frontális (déli) lebújót is nyitottunk.
A 15 m hosszú, 8 m széles terem egyetlen néző­
pontból sem tekinthető át teljes egészében, mert két 
embermagasságú „lépcső” három szintre tagolja azt. 
A „lépcsők” közti részek enyhén lejtős, különböző 
magasságú részekből állnak. A legfelső szint bejárat­
közeli része 150—170 cm magas, a távolabbi, dél­
nyugati rész pedig csak 40—60 cm, melynek fal 
melletti részén mély repedés van. A terem középső 
és alsó szintje 2—3 m magas. Mindhárom szint alját 
nagy darabokból álló, szögletes bazalttörmelék 
képzi, ezen pedig bőven találhatók a felszínről be­
dobált, lekerekített kisebb-nagyobb kövek. A meny- 
nyezetet lemezesen elváló szálkőbazalt alkotja. 
E lemezpikkelyek olykor meglehetősen nagy dara­
bok, 15—20 cm vastagok, 1—1,5 m2-nyi felületűek 
és kisebb erő hatására is leszakadnak, de vannak 
1—2 cm vékony, éles peremű, pengetésre csengő 
hangot adó, néhány kilogrammos darabok is. 
A terem felső és középső szintjén az oldalfalakat, 
mennyezetet, de az aljzat borítását is kevésbé lyuka­
csos, inkább tömör bazalt alkotja. A legfelső régiók­
ban egy-két helyen kávéscsészényi hólyagokat tárt 
fel a repedezettség, melyben fennőtt fehér kristályok 
alkotnak bélést. A terem középső szintjén a falakat 
váltópénz nagyságú, fodrosszélű, néhány tized mm 
vastag, világos zöldesszürke ásványkiválások tarkít­
ják. Ugyanitt a déli ún. „Fehér-falat” , annak repedé­
seit hófehér, vattaszerű bevonat kérgezi be. A terem
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6. ábra. A bazalttakaró másodlagos karsztformáinak keletkezése. Jelmagyarázat: 1 = dolomit, 2 — márga, 
3 =  édesvízi mészkő, 4 =  bazalttufa (-tufit), 5 =  bazalt. (Győrffy D. megállapításai alapján)
alsó szintjének aljánál, 14 m-es relatív mélységben 
jelentkezik a metamorf laterit és a habosán hólyagos 
barna bazalt 25—30 cm vastag rétege.
A terem középső szintjének aljából 2 m mély, 
törmelék közti aknán juthatunk be a többfelé el­
ágazó, 22 m összhosszúságú, lapos (80 cm magas), 
törmelékes aljú terembe. E teremből több irányba is 
kínálkozik feltárási lehetőség.
A teremből északkelet felé egymással párhuzamos 
három, többnyire csak guggolva járható, 7—8 m-es 
folyosó ágazik ki. Egy a bejárati akna aljának szint­
jében, egy a terem középső szintjéből, egy a terem 
alsó szintjéből. Valamint egy negyedik folyosó is 
tart ebbe az irányba, de ez már nem a teremből, 
hanem az alsó, —17—18 m-es zónából. Ebbe az alsó 
zónába a terem alsó szintjéből hatalmas törmelék­
darabok között két átbújón is lejuthatunk. A folyo­
sók keresztirányban lejtősek, végükön kisebb- 
nagyobb kürtők vannak. A két felső folyosó több 
helyen is egymásba szakadt. Úgy tűnik, hogy az előbb 
említett mindnégy folyosó iránya mikrotektonikai- 
lag meghatározott.
Nyugati irányba két folyosó tart egymással pár­
huzamosan, ezek alighanem szintén egy mikro- 
tektonikailag meghatározott, de másik irányt követ­
nek. A rövidebb a terem alsó szintjéből nyíló omla- 
dékos lebújótól indul a metamorf laterites réteg 
mentén. A hosszabbik az alsó, —17—18 m-es régió­
ban van, folytatását alkotja az előbb említett, ha­
sonló mélységben levő északkeleti folyosónak, mely­
nek így együttes hossza 23 m.
Az alsó, hosszú folyosó aljából, oldalából több 
akna is indul lefelé. Ez aknákban kíséreltük meg 
bontással elérni a bazalt fekükőzetét — sikertelenül. 
(Az egyre szűkebbé váló rések mentén a nehéz 
bazalttömböket kézi szerszámokkal nem tudtuk ki­
emelni.) A bontás során azonban az alsó folyosó 
szintjétől 3—4 m-es relatív mélységig le tudtunk 
jutni az aknákban. A folyosó középső, mélyen fekvő 
részén egy oldal irányban nyíló aknából értük el 
a barlang eddig ismert legmélyebb pontját, mely 
a bejárat szintjétől 21,80 m-rel van lejjebb.
A barlangjáratainak ismert összhosszúsága (1986- 
ban) 150,70 m, így hazánk legnagyobb vulkanikus 
kőzetben kialakult barlangjának tekinthetjük.
A barlang ásványképződményei
A barlang ásványi kiválásokkal való díszítettsége 
szerény, a meghatározó benyomást inkább a leme­
zesen, tömbösen elváló sötét bazaltfal és törmelék 
adja, de azért találhatunk benne mind allochton, 
mind autochton ásványi kiválásokat.
A barlang felső zónájának kávéscsészényi hólyag­
jait 1—2 mm nagyságú, lazán egymáshoz tapadt 
fennőtt, ún. 2. generációs kalcitkristálvok kérgezik 
be (SZÁDECZKY-KARDOS—ERDÉLYI 1957). 
A láva kihűlése közben a kristályosodási sorrend 
meghatározott. A kalcit kristályosodása kétszer for­
dulhat elő a megdermedés során. Először a kristá­
lyosodási folyamat kezdetén, amikor a disszociációs 
szénsav részben elkülönülhet a vízgőztől és ezáltal 
csökken a vízgőz CaC03 oldóképessége. Ekkor 
a kalcit inkongruens oldatának megfelelően az oldó­
szer összetételének változása következtében kristá­
lyosodik. A szén-dioxidban elszegényedett oldó­
szerben visszamaradt CaC03 viszont később, a kris­
tályosodási folyamat utolsó szakaszában, 100 °C 
körüli hőmérsékleten az oldószer bepárolgásakor, 
az oldószer zeolitkeletkezés miatti csökkenése után 
újból kristályosodik, létrehozva az előbbitől eltérő 
típusú 2. generációs kalcitkristályokat.
Főként a terem középső szintjének falain látható, 
váltópénz nagyságú, világosszörke ásványkiválások­
nak a keletkezése még tisztázatlan. E képződmények 
tömény HCl-ben 80,4%-ban oldódnak. Az oldott 
anyag 94,10%-a CaC03; 5,75%-a MgC03; 0,15%-a 
egyéb anyag. Megfigyeléseink szerint a barlangnak 
csak a —8 és —14 méter közti szintjének falán fordul 
elő — zömmel a terem középső részén (de ritkábban 
más, e szinten levő helyeken is), úgy az oldalfalakon, 
mint a mennyezeten, vagy a törmelékaljon. A magas 
CaC03 tartalmú ásványkiválás megjelenése való­
színűleg összefügg az alapkőzetet alkotó szürke 
bazalt szintén jelentős CaC03 tartalmával; de az 
egyenlőre még ismeretlen, hogy miért nem fordulnak 
elő ezen ásványkiválások a mélyebben fekvő, még 
magasabb CaC03 tartalmú bazaltfalakon. Talán 
rétegtani és az ebből következő reakciós folyamatok 
különbsége, netán klimatikus, vagy további más 
tényezők is közrejátszanak kiválásukban?
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A terem középső szintjén előforduló hófehér, 
vattaszerű bevonat legnagyobbrészt hosszú, vékony 
aragonit fonalakból áll, de találhatók benne elszór­
tan chabasit kristályok és más, még meg nem hatá­
rozott ásványok, valamint gombafonalak is.
A barlang magasabb részeinek repedéseiben nagy 
mésztartalmú, morzsalékos, „homokkőszerű” be- 
mosódás található, mely sósavban 92,45%-ban
oldódik.
Klimatológiai adatok
A klíma összetevői közül eddig csak a hőmérsék­
letet és a légáramlási viszonyokat mértük. A terem 
alsó szintjén, —14 m-es relatív mélységben a hő­
mérő egynapos beállás után állandóan 8,6 °C-ot 
mutatott (1985. július 13—17. között a külső 
14—26 °C hőmérséklet mellett). Ez nagyjából meg­
felel a vidék évi középhőmérsékletének. Az alábbi 
táblázatban az 1985. július 15-én 19 és 20 óra között 
mért légáramlási adatokat közöljük:
A mérés helye sebessége
mis
iránya
Bejárati akna 0,0 —
Terem középső szintje 0,0 —
Terem alsó szintje 0,1 ki
Alsó folyosó közepe 0,4 be
Mélypont előtti kúszójárat 0,2 be
A legmélyebb pont 0,0 —
Alsó folyosó Ny-i vége alul 0,3 be
Alsó folyosó Ny-i vége oldalt 0,5 be
Alsó folyosó Ny-i vége kürtő 0,3 ki
A legnagyobb térfogatú részben, a teremben a lég­
mozgás mértéke elhanyagolható. A legalsó szint 
folyosójára a törmelék közül alulról és oldalról 
áramlik be a levegő, mely aztán e folyosó nyugati 
végében levő kürtő repedésein távozik. Ez a lég­
mozgás arra enged következtetni, hogy a barlang 
lefelé még folytatódik, fölfelé pedig összeköttetésben 
van a felszínen található dolinákkal, melyek törme­
lék közti réseiből kifelé áramló huzatot észleltünk 
(a barlang közelében levő II. sz. dolinában 0,35 m/s).
Szpeleobiológiai adatok
Eddigi vizsgálataink során (ESZTERHÁS— 
KOCSIS 1985; ESZTERHÁS 1985 e) a barlangban 
néhány mikrogombafajt és rovart (valamint egy 
csigát és egy emlőst) ismertünk meg. A barlangok 
talajában, falain és levegőjében bőven előfordulnak 
különböző ivaros és ivartalan gombaspórák, melyek 
hosszú ideig megőrzik életképességüket, szinte kon­
zerválják a környék korábbi vegetációjának egy-egy 
részét. Megismerésük fontos adalék az élővilág 
lokális változásának tanulmányozásához. E spórák 
kedvező feltételek esetén a barlangban is telepet 
fejleszthetnek, de legtöbbjük megmarad spóraálla­
potban. Az 1985-ös kutatótáborunk alkalmával 
talajmintákat vettünk a barlang felső, középső és
7. ábra. Bazaltdolinák a barlang környékén (szer­
kesztette Gönczöl I.)
alsó zónájából, majd ezeket táptalajra oltottuk, ki­
tenyésztettük a bennük levő gombaspórákat. A ki­
fejlődött telepek összetétele meglehetősen eltért a 
mészkőbarlangoknál megszokott gombaflórától. 
Mind fajszám (75%), mind egyedszám (60%) tekin­
tetében erősen túlsúlyban vannak a penicillin fajok.
A barlangból megismert flóraelemek:
species — fa j
Penicillium chrysogenum — 
sárga bársonypenész
Penicillium meleagrinum — 
aranyos bársonypenész
Penicillium notatum — 
fodros bársony penész
Penicillium oxalicum — 
szürke bársonypenész
Penicillium atramentosum — 
barázdált bársonypenész
Penicillium ochraceum — 
zöld kötegespenész
Mycosphaerella tulasnei — 
korompenész











A barlangból csapdázás és egyelő gyűjtés során 
megismert állatok egyike sem igazi barlanglakó 
(troglobiont), inkább csak barlangot kedvelő 
(troglophil), vagy betévedt (trogloxén) fajok. Gyako­
riak a kétszárnyúak (Diptera), főként az árnyék- 
és púposlegyek (Sciara, Megaselia). A nyuszt 
(Martes martes) előfordulása pedig egyedülálló 
a magyarországi barlangi faunában. Alighanem 
a felszínig tartó réseken át jutott le és fészkelő-, 
búvóhelyet épített a barlang törmelékében.
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8. ábra. Barlangjárat a felszakadásos törmelékben
A barlangból megismert faunaelemek:
species — faj  %-os megoszlás
Limax maximus —
nagy meztelencsiga 8%
Trechus sp. — fürgefutonc faj 12%
Scoliopterix libatrix —
vörös csipkésbagoly 5%
Aedes vexans — gyötrő szúnyog 12%
Megaselia sp. — púposlégy faj 20%
Sciara ofenkaulis — árnyéklégy 18%
Lucilia Caesar — fémzöld döglégy 8%
Diptera indet. —
meghatározatlan apró légy 12%
Martes martes — nyuszt 5%
A barlang élővilágának kutatása még korántsem 
teljes, igy abból messzemenő következtetéseket le­
vonni nem lenne szerencsés, de már a megismertség 
e szerény foka is mutat néhány eltérést, érdekességet 
a karsztbarlangok élővilágához képest.
A barlang genetikája
Vulkanikus kőzetekben, így a bazaltokban is 
igen változatos módon keletkezhetnek barlangok 
(ESZTERHAS 1986). Vannak a kőzettel egyidőben 
alakult (szingenetikus) hólyagok, erupciós csator­
nák, lávacsövek stb. Ezek legnagyobb része azonban 
hazánkban már lepusztult, mert túl közel voltak 
az eredeti felszínhez, hol a felszínt alakító erők 
hatása már hosszú időn át erőteljesen érvényesült, 
így a megmaradt vulkanikus barlangok többsége 
a kőzet megmerevedése után, másodlagosan (poszt- 
genetikusán) keletkezett tektonikus, atektonikus, fel­
szakadásos, kimállásos stb. módon, illetve ezek 
kombinációjával.
A Pulai-bazaltbarlang kialakulását tekintve a vul­
káni kőzetekben másodlagos úton létrejövő üregek * 
csoportjába tartozik, ezen belül pedig felszakadás­
sal (beszakadásos felharapódzással) létrejött bar­
lang. Már MARKÓ (1960) is úgy vélte, hogy 
„...feltehetően a viszonylag vékony bazalttakaró 
alatti mészkő üregeinek felfelé harapódzó omlása 
révén keletkezett, de mészkövet még a legmélyebb 
részeken sem találtunk” . Az idézett cikk lektora, 
Bertalan Károly, ehhez lábjegyzetként még azt teszi 
hozzá, hogy „a bazalt alatt fődolomit tételezhető 
fel” . Hasonló a mi meglátásunk is a barlang genezi­
sét tekintve, melyet csak alátámaszt GYŐRFFY 
(1957) fekete-hegyi vizsgálatának eredménye (de 
másoké is — Bubics, Jugovics, Leél-Őssy, Vadász, 
Vörös). A bazaltnak a barlang alatti fekükőzetét 
nem sikerült megismerni, de az minden valószínűség 
szerint mészben gazdag kőzet kell, hogy legyen.
E kőzetben a mész kioldódásával anyaghiány kelet­
kezett, melybe aztán feldarabolódva beleszakado­
zott a viszonylag vékony bazaltréteg instabillá vált 
(főként alsó és középső) része, „átörökítve” a karsz­
tos üregeket a bazaltba. E barlangkeletkezési folya­
matnak lényeges feltétele (az üregesedett alapkoze- 
ten túl) a bazalttakaróban kialakuló litoklázisrend- 
szer iránya. A karsztból a bazaltba „átöröklődött” 
barlang csak akkor alakulhat ki, ha a vertikális 
litoklázisok lefelé összetartó irányúak (virágcserép 
formáció), mert ez esetben az alsóbb rétegek még 
képesek leszakadozni, de a felsőbbek megszorulnak 
— köztük pedig üregrendszer alakul ki. Ha a bazalt- 
takaró vertikális litoklázisai párhuzamosak, vagy 
felfelé összetartóak (lámpaernyő formáció), úgy 
bazaltdolinák, bazaltvíznyelők alakulnak ki.
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Bazaltdolinák
Hasonló beszakadásos módon, „átörökléssel” 
keletkeztek a bazaltdolinák. Kialakulásukra a vi­
szonylag vékonyabb bazalttakarók alkalmasabbak. 
Ha a bazalt alatt mészben gazdag alapkőzet (mész­
kő, dolomit, meszes homok, mésztartalmú bazalt­
tufa stb.) van, az karszt oldásos úton üregesedhet, 
melybe aztán beleszakadozik a bazaltréteg a fel­
színen dolinákat alkotva (GYŐRFFY 1957).
A lávaömlés előtt kialakult karsztképződmények 
vajmi kevés szerepet játszhatnak a bazaltfelszín ala­
kításában, ugyanis ezeket a lávaár kitöltötte, lezárta. 
A bazalttakaró másodlagos karsztformáit (pszeudo- 
karszt), a bazaltdolinákat, dolinatavakat, bazalt­
víznyelőket és bazaltbarlangokat a láva megszilár­
dulása utáni fekükarsztosodás hozta létre. A bazalt- 
takaróban a peremleszakadások és a tektonikai 
erők repedéseket alkottak. Ezeken a leszivárgó víz 
(savas oldat) karsztosán oldja a meszes rétegeket, 
és az így keletkezett üregekbe szakadozik bele 
a nehéz, rideg bazalt — mindig újabb repedéseket, 
litoklázisokat létrehozva. (A kapolcsi Király-kő 
tufabányájában megfigyelhető, hogy a gödrök repe­
déseiből pépszerű mész préselődik ki.)
A Pulai-bazaltbarlang térségében a bazalt feküje- 
ként számításba jöhet mind a dolomit, mind az édes­
vízi mészkő, valamint a mésztartalmú bazalttufit. 
A kissé távolabbi feltárásokból ismert, hogy a 
pliocénkori édesvízi mészkő legalsó rétege márgás, 
tehát vízzáró. Elképzelhető, hogy a barlang kör­
nyéke alatt is e pliocén rétegek találhatók — így 
összefüggő karsztos vízvezető rendszer alakulhatott 
ki a jól oldódó édesvízi mészkő és a vízzáró márga 
határán. Ezt a nézetet támasztja alá a dolinák sorba 
való elrendeződése.
Ha a bazalttakaró vertikális litoklázisai párhuza­
mosak, úgy beszakadásos, berogyásos dolinák ala­
kulnak a felszínen, ha e litoklázisok felfelé szűkülő 
irányúak (Iámpaernyő formáció), akkor a leszaka­
dozó bazalttömbök az egyre szélesedő repedésköz­
ben mindjobban eltávolodnak egymástól — nagy 
vízvezető réseket hagyva maguk között — kialakítva 
a bazaltvíznyelőket. A barlang közvetlen szomszéd­
ságában beszakadásos dolinákat találunk, kissé tá­
volabb pedig víznyelőket is. A még távolabb levő 
öcsi-tavak (Nagy-tó, Nagy-Sás-tó, Kis-Sás-tó, 
Büdös-tó és a névtelen, többnyire időszakos kisebb 
tavak) pszeudokarsztos dolinatavakként foghatók 
fel. Ez esetben a beszakadásosan keletkezett doli­
nákban előbb csak időszakosan torlódott fel a csapa­
dékvíz, később, mikor a növényzetük elegendő víz­
záró réteget termelt, állandó vizű tavakká fejlődtek.
A barlang, mint a leírtakból remélhetőleg kitűnik, 
méreteivel, genetikájával és egyéb jellemzőivel első­
sorban tudományos jelentőségű. A környék föld­
tani felépítése, a bazalttakaróban kialakult pszeudo- 
karsztjelenségek szpeleológiai szempontból is figye­





9. ábra. Jellemzők a barlangra a nagy tereplépcsők. 
(A fényképeket Gönczöl Imre készítette )
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THE PULA BASALT CAVE 
AND ITS ENVIRONS
Besides the extended karst areas, a non-negligible 
proportion is represented in the Bakony Mountains 
by basalt-capped residual hills (buttes). The basalts 
alsó show speleological phenomena—about 40 basalt 
caves are known from the Bakony Mountains. 
On the Southern slope of the Kab-hegy, near the 
viliágé Pula, the largest cave in volcanic matériái 
in Hungary, the Pula basalt cave is found. Its length 
is 150 m and depth is 22 m. The cave consists of 
a large hall and a labyrinth of passages passable 
crawling. The basement is covered by large blocks 
of basaltic debris everywhere and the walls and 
ceiling are formed by intact lamillated or blocky 
basalt. In the cavities exposed by cracks and on wall 
surfaces calcareous minerals precipitated. In the 
biota, the high rate of penicillins (60 per cent) is
striking. The calcareous basement is only covered 
by a thin (20 to 25 m) basalt layer. Infiltrating water 
dissolved karstic hollows in the basement and the 
rigid and heavy basalt blocks feli intő them, while 
secondary karstic features (basalt dolines, doline 
lakes, basalt ponors and basalt cave) were formed.
EA3AJIT>TOBA5I ÍIEUIEPA 
B íiy jIA  H EE OKPECTHOCTb
riOMHMO 3HaHHTeJIbHbIX KapCTOBblX oöjiacieft 
rop EaKOHb Hejib3H npeHeöperaTb npHcyTCTBHeM 
rop-ocTaHueB c 6a3aJibTOBbiM noKpbiTHeM. B 6a- 
3aJibTax TaKxce HaÖJnoaaioTCH cnejieojiorHMecKHe 
HBJieHHH — H3BecTHbi o k o / i o  40 6a3aJiTbTOBbix nemep 
b  ropax EaKOHb. Ha k » k h o m  c k j io h c  ropbi Ka6, 
o k o j io  cena Flyjia HaxoaHTca caMaa öojibinaji neiue- 
pa BeurpHH, o6pa30BaHHaa b  ByjiKaHHnecKHx no- 
poaax, 6a3anbTOBaB nemepa b  Ilyjia — AJiHHa ee 
150 m , rjiyŐHHa 22 m . ílemepa c o c t o h t  H3 oztHoro 
HeőoJibmoro 3aJia h  cHCTeMbi x o a o b , npoxoAHMux 
noJi3KOM. H h 3 neutepbi 6e3,ae noxpbiT őojibiiJHMH 
oöiioMKaMH 6a3ajibTa, c t c h k h  h  ü o t o j i o k  oöpa3o- 
BaHbi KopeHHbiMH 6a3aJibTaMH iuiacTHHHaTofi h 
ŐJIOHHOÍÍ OTflCJIbHOCTH. B ny3bipbKaX, OTKpblTblX 
TpeuiHHaMH, h  Ha noBenxHocTH c t c h o k  Bbmê HJiHCb 
H3BecTKOBHCTbie MHHepa/ibi. B ee h c h b o t h o m  MHpe 
ocoöo BbicoKoe (60%) cooTHomeHHe neHHUHJiHHa. 
KopeHHbie H3BecTKOBbie nopoabi noxpbiTbi cpaBHH* * 
TejibHo t o h k h m  c j io c m  (20—25 m ) 6a3aJibTa. 
HH(J)HJibTpHpyiouxaflC5i nepe3 TpeutHHbi Bo,aa pacT- 
BopHJia KapcTOBbie noJiocTH b  KopeHHbix nopoaax 
h  b  h h x  oŐBaJiHjica xpynKHÜ TJOKeiibiH 6a3ajibT, 
o6pa3yji BTonHHHbie KapcTOBbie (hopMbi (6a3aJib- 
TOBbie itonHHbi, o3epa-,aojiHHbi, 6a3a;ibT0Bbie nor- 
j i o m a i o m H e  b o p o h k h  h  6a3ajibTOBbie neuiepu).
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Ö S S Z E F O G L A L Á S
A szerzők 1984 nyara óta végeznek viznyomjelzéses vizsgálatokat az Aggteleki-karszton. 1986 tavaszáig 
hét víz festést hajtottak végre. Ezek közül 5 végződött eredményesen: Hazug kút—Nagy-Tohonya-forrás, 
Nagy Hálóréti- víznyelő—Kopolya-forrás, Táros- töbri-víznyelő—Bedela-kút, Szomor-hegyi-víznyelő—Komlós- 
forr ás, Benebérci-víznyelő—Be nebérci-forrás, Hl. Alsó-Acskó-forrás (árvízi bifurkációs kapcsolat). Az imolai 
Ördöglyuk-viznyelőbe táplált fluoreszceint sehol nem észlelték, ez, valamint a földtani viszonyok ismertében 
valószínűsítik a víznyelő mélykarszttal való közvetlen kapcsolatát. Egy esetben (Mogyorós-kát eltűnő vize) 
a kísérlet eredménytelenül zárult.
Új fejezetet nyitott az Aggtelek-Rudabányai- 
hegvség földtani és hidrológiai megismerésében a 
MAFI által 1980—1985 között végzett földtani tér­
képezési munka. Ennek során tisztázódtak a hegy­
ség vitás rétegtani problémái és bizonyítottá vált 
a takaros felépítés. A földtani eredmények mellett 
a vízföldtani viszonyokra vonatkozó ismereteink is 
számos új, jelentős adattal bővültek a MÁFI, illetve 
a VITUKI Papp Ferenc Karsztvízkutató Állomás 
sokéves észleléseinek, valamint az újabb szerkezet- 
kutató fúrások és az alábbiakban ismertetett víz- 
nyomjelzéses vizsgálatok eredményeként.
1. A Szelce-völgyi Hazug-kút 
és a Nagy-Tohonya-forrás közötti összefüggés 
vizsgálata
A Jósvafő mellett 218 m tszf. magasságban közép­
ső triász wettersteini mészkőből fakadó Nagy- 
Tohonya-forTás az Aggteleki-karszt második leg­
jelentősebb forrása (1. ábra). Eddig mért vízhozama 
1200 1/p és 70 000 1/p között váltakozott, sokévi 
átlagos vízhozama 77001/p. A forrás mögött húzódó 
barlangjáratot (Kossuth-barlang) 1956. február 7-én 
Kessler Hubert vezetésével tárták fel. A forrás víz­
gyűjtő területét még nem sikerült pontosan körül­
határolni. GÁDOROS M. (1971) szerint kiterjedése 
kb. 17 km2 lehet, melyet a Lipinye-tető, Tohonya- 
bérc, Nagy-oldal területe alkot, de hozzávehetjük 
a Lófej-forrás vízgyűjtő területét is. A festést meg­
előzően 3 felszíni víznyelőponttal való kapcsolatát
a kutatóállomás dolgozói és a Papp Ferenc Barlang- 
kutató Csoport tagjai mutatták ki: Lófej-forrás el­
tűnő vize, Kuriszláni-víznyelő, Gergéslápai-víznyelő.
Az időszakosan működő Hazug-kút Szelce-pusztá- 
tól Ny-DNy-ra 1,5 km-re fakad a Szelce-völgyben, 
340 m tszf. magasságban, a Nagy-Tohonya-forrástól 
4 km-re ÉK-re. A kb. 300 1/p-es maximum víz­
hozamú forrás csak az Aggteleki-karszt forrásainak 
legjelentősebb áradásait okozó, hosszantartó inten­
zív esőzések idején aktív (pl. 1974. októberében). 
Működése valószínűleg a karsztvízszint kivételesen 
nagyfokú emelkedésével függ össze (2. ábra).
Közép, ill. kis víz időszakában a Szelce-völgyben 
(így az időszakos Hazug-kút környezetében és víz­
gyűjtőterületén is) a lehulló csapadékvíz beszivárog­
va a felszín alatt áramlik el. Feltételeztük, hogy 
a Hazug-kút forrásteknője ilyenkor a Nagy-Toho- 
nya-forrás víznyelőjének tekinthető.
A viznyomjelzéses vizsgálatot 1984. augusztus 
1-én hajtottuk végre. Mivel a Hazug-kút nem műkö­
dött, a szükséges vizet a Jósva-pataktól teherautóval 
szállítottuk fel, melynek tartálya 4,6 m3-es volt. 
10 órától 17 óráig 6 fordulónyi vizet juttattunk fel, 
egy-egy tartálynyi vízben 2 q sót (NaCl) oldottunk 
fel. Az összesen 27,6 m3 vizet és 1200 kg sót a Hazug- 
kút forrásteknőjébe öntöttük, s a sós víz kb. 20 m 
felszíni folyás után tejlesen elnyelődött. A biztonság 
kedvéért, valamint a só megjelenésének ellenőrzése 
végett az 5. forduló vizével 16 liter 40%-os fluoresz­
ceint is a rendszerbe tápláltuk.
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1. ábra. A Jósva- és Ménes-völgy közötti terület vázlatos földtani térképe
Jelmagyarázat: 1. forrás, 2. vízmegfigyelési hely, 3. víznyelő, 4. tó, 5. kimutatott karsztvízösszefüggés, 6. földtani képződmények határa: 
a) biztos, b) szerkesztett, 7. antiklinális, 8. szinklinális, 9. tektonikus vonal, 10. pikkelyhatár: a) biztos, b) szerkesztett, 11. takaró­
szerkezet határa.
Kőzettani jelölések: 1. perkupái evaporit-formáció (felső perm — alsó triász), 2. bódvaszilasi homokkő-formáció (alsó triász), 3. kam- 
pili rétegek általában, 4. gutensteini formáció (mészkő és dolomit), középső triász, S. steinalmi formáció (mészkő és dolomit), 6. reiflingi 
mészkőformáció, 7. derenki mészkőformáció (középső és felső triász), 8. wettersteini formáció (mészkő és dolomit), 9. pötscheni mészkő- 
formáció (felső triász), 10. hallstatti mészkőformáció, 11. bretkai mészkőformáció (oligocén, alsó miocén), 12. putnoki slir-formáció, 
13. pannon üledékek általában, 14. patakhordalék (holocén).
A Nagy-Tohonya-forrás megfigyelését 6 órán­
kénti rendszeres mintavétellel (6, 12, 18 és 24 órakor) 
ezenkívül napközben alkalmanként további minta­
vételekkel oldottuk meg. A forrásvizek Cl-  ion elem­
zését a V1TUKI Papp Ferenc kutatóállomásán 
Izápy Gábor, a MÁFI részéről Molnár Erzsébet 
és Kriegler Gabriella végezte. Naponta egyszer 
a Kopolya- és Bolyamér-forrásokból is vettünk víz­
mintát, bár nem látszott valószínűnek, hogy a nyom­
jelzett víz ezekben megjelenjen.
A Nagy-Tohonya-forrás vizének Cl - ion tartalma 
kb. 3—5 mg/1 között mozog, így az alapszintet 
6 mg/l-ben határoztuk meg. A Cl - ion mennyiségé­
nek egyértelmű növekedését az elemzés alapján 
az augusztus 16-i aklimatikus áradás (szivornyás ki­
törés) leszálló ágában figyeltük meg (3. ábra), míg 
a fluoreszceint jól láthatóan először 17-én reggel 
észleltük.
Ezáltal bizonyossá vált a Hazug-kútnak és a D-i 
környezetének a Nagy-Tohonya-forrással való kap­
csolata. A látszólagos vízsebesség 10,8 m/óra volt.
A legmagasabb Cl“ ion értékeket (16 mg/1) 18-a 
és 20-a között határoztuk meg, értéke 25-én ismét 
az alapszint alá csökkent. Az első megjelenés, illetve 
az újbóli alapszint alatti Cl~ ion mennyiségének
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mérése közötti időszak alatt 360 kg NaCI jött ki 
a forrás vizében oldott állapotban, a betáplált 
mennyiség 30%-a.
2. A Nagy-Hálóréti-viznyelö 
és a Kopolya-/orrás kapcsolatának kimutatása
A Kopolya-forrás Szinpetritől É-ra 1500 m-re fa­
kad, 215 m tszf. magasságban középső triász 
wettersteini mészkőből (I. ábra). Sokévi átlagos 
vízhozama kb. 1180 1/p (eddig mért minimum: 
10 1/p, maximum: kb. 26 000 1/p). Felszíni vízgyűj­
tőjét illetően — melynek kiterjedése kb. 4 km2 — 
jórészt csak feltevésekre vagyunk utalva: Kessler 
Hubert az 1935-ben feltárt Kopolya-zsombolyban 
folyó patakvizet festette meg fluoreszceinnel, a jel­
zett víz rövid idő (?) múlva a Kopolya-forrásban 
jelent meg. Elterjedt egy másik víznyomjelzéses vizs­
gálat eredménye is, mely szerint a Nagy-kotyor víz­
nyelőben eltűnő víz 2 óra(!) múlva jelent meg 
a forrásban.
A Nagy-Hálóréti-víznyelő a Kopolya-forrástól 
1150 m-re ÉÉNy-ra található, egy 0,4 km2-es le­
folyástalan terület legmélyebb pontján. A 360 m 
tszf. magasságban levő víznyelőt az Acheron Bar-
0 0.5 1 km
SZELCE - VÖLGY
Nagy-Tohonya-f. Kunszlám - t íz  nyelő Horugkót
2. ábra. Vázlatos földtani szelvény a Nagy- Tohonya-forr ás és a Nagy-oldal között. Jelmagyarázat: 1. kampili 
rétegek, 2. wettersteini mészkő és dolomit, 3. tektonikus vonal, 4. forrás, 5. karsztvízszint: aj kis víz, b) árvíz
langkutató Csoport bontotta, munkájukat azonban 
nem koronázta siker.
Az 1985. március 15-i hóolvadáskor a nyelőbe 
kb. 30 1/p hozamú hóolvadék ömlött. Ehhez 16,05 
órakor 8 liter 40%-os fluoreszceint öntöttünk, 
és a befolyó víz hozamát mederalakítással 100 1/p-re 
növeltük.
A nyomjelzett víz legvalószínűbben a Kopolya- 
forrásban volt várható, így megfigyelését a Kis- 
Kopolya-forrással együtt folyamatosan végeztük, 
a festék első megjelenéséig. A továbbiakban a 
Bolyamér- és a Fedor-forrással együtt naponta egy 
mintát vettünk a március 21-i ott-tartózkodásunkig.
A fluoreszceint március 16-án 5,50 órakor észlel­
tük először a Kopolya-forrásban 5500 1/p vízhozam 
mellett, 6,30-kor a víz már erősen zöld volt. Az utol­
só mintavétel idején a forrásvíz még mindig zöld
volt, míg a többi forrás vize fluoreszceint nem tar­
talmazott.
A víznyomjelzéses vizsgálat eredményeként így 
igazolódott a Nagy-Hálóréti-víznyelő és a Kopolya- 
forrás kapcsolata. A víz látszólagos sebessége az 
adott vízhozam mellett 83,6 m/óra volt.
3. A Szomor-hegyi-viznyelö és a Komlós-forrás 
közötti kapcsolat kimutatása
A jósvafői Baradla- és Béke-barlang — így a 
Jósva- és a Komlós-forrás — felszíni vízgyűjtő terü­
letét még nem sikerült pontosan elhatárolni egymás­
tól (4. ábra). További nyitott kérdés, hogy a 
Baradla Retek-ágának Kúszó-ága honnan kapja 
vizét, hiszen kis víz idején is állandó vízfolyást 
találunk benne, melynek hozama 100—200 1/p. 
A kérdés tisztázása érdekében egy vizsgálatsoroza-
3. ábra. A Nagy-Tohonya-, Bolyamér- és Kopolya-források vízhozamának és Cl-ion tartalmának változása
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tót kívánunk elvégezni, melynek első kísérlete volt 
az alábbiakban ismertetendő vízfestés.
A Komlós-forrás Jósvafő Ny-i határában fakad 
219 m tszf. magasságban. A tőle D-re elterülő 
karsztterület (Szár-hegy, Szomor-hegy) beszivárgó 
vizeit, és a vele határos nem karsztos pannon üledék­
ből felépült területen összegyűlt áradmányvizeket 
hozza felszínre a forrás és a víznyelők között ki­
alakult kb. 5 km hosszú Béke-barlang főágán keresz­
tül. A forrás eddig mért minimális és maximális 
vízhozama 10 1/p, ill. 18 970 1/p, sokévi átlagos víz­
hozama 920 1/p.
A Szomor-hegyi-víznyelő a Komlós-forrástól D- 
DNy-ra 2500 m-re, a Szomor-hegy csúcsától Ny-ra 
helyezkedik el középső triász wettersteini mészkő 
és pannon agyagos kavicsüledék határvonalában 
330 m tszf. magasságban. Vízgyűjtő területe: 
0,24 km*
1985. március 19-én 10.55-kor a víznyelőbe be­
folyó 250 1/p hozamú hóolvadékhoz 4 liter 40%-os 
fluoreszcein oldaltot öntöttünk. A víz újramegjele- 
nési helyeként csak a Jósva- és a Komlós-forrás 
jöhetett számításba, így ezeket figyeltük alkalman­
ként. (Bár a kúszó-ági víz származási helyének meg-
4. ábra. Az Észak-borsodi-karszt délnyugati részének vázlatos földtani térképe. Jelmagyarázatot és a kőzet­
tani jelölések magyarázatát lásd az 1. ábránál
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ismerése volt a cél, elegendő volt a Jósva-forrás 
figyelése, hiszen a Kúszó-ágból kifolyó víz kis víz 
esetén a Baradla víznyelőin át (Retek-ági meder­
nyelő, Minerva-, Négerkunyhó- és Nászágy-víz- 
nyelő) a Jósva-forrás Medence-forrásába jut, míg 
közepes vagy nagy víz esetén a Baradla óriás-termi 
víznyelőjén át a Jósva-forrás alsó-barlangi Táró- 
forrásába kerül. Miután csak a festék megjelenési 
helyére voltunk kíváncsiak, a források megfigyelé­
s é t  naponta, alkalmanként terveztük.
A Komlós-forrás vize 20-án reggel 5.30-kor már 
erősen zöld volt. 4500 l/p vízhozam mellett a víz 
hőmérséklete 5,6 °C volt. A vízben a fluoreszcein 
jelenlétét a 21-i mintavétel idején még észleltük, 
a Jósva-forrásban a fluoreszcein nem jelent meg.
A víz látszólagos sebessége a 2,5 km légvonalbeli 
távot figyelembevéve 129 m/óra volt. Ha tekintetbe 
vesszük a Béke-barlang ismert járatait, melyeken 
a víz végigfolyt, a valódi sebesség minimum kétszer 
ekkora lehetett.
4. A Benebérci-viznyelő, a Be nebérci-forrás 
és az Alsó-Acskó-f orrás kapcsolata
A Benebérci-viznyelő Szögligettől 2000 m-re É-ra 
található az Acskó-völgy felett, 290 m tszf. magas­
ságban (5. ábra). Vízgyűjtő területe 0,02 km*. 
A középső triász gutensteini mészkőben kialakult 
nyelő a tőle É-ra levő perm—alsó triász evaporitos 
rétegek alkotta területen összegyűlt csapadékvizet 
nyeli el. Az eddigi feltételezések szerint a víz az Alsó- 
Acskó-forrásban jelenhet meg, mely tőle DNy-ra 
120 m-re gutensteini mészkőből fakad, 238 m tszf. 
magasságban. A forrás sokéves átlagos vízhozama 
kb. 70 l/p, eddig mért minimum: 15 l/p, maximum 
1500 l/p.
A vízgyűjtőtől 100 m-re fakadó Benebérci-forrás 
(249 m) vízhozam adatait illetően csak szórványos 
mérések eredményei állnak rendelkezésünkre: alap­
hozama: 5—10 l/p, árvízi hozama kb. 150 l/p.
A víznyomjelzéses vizsgálat idején (1985. március 
19-én) a víznyelőben kb. 30 l/p hozamú vízfolyás
5. ábra. Az Alsó-Acskó-f orrás környékének vázlatos 
földtani térképe. Jelmagyarázat az 1. ábránál
— ’ 5 *• *. \  7.
6. ábra. Vázlatos földtani szelvény Trizs község 
és az imolai Ördöglyuk-vlznyelö vonalában. Jel- 
magyarázat: 1. pannon agyagos kavics, 2. pút no ki 
slir, 3. bretkai mészkő, 4. steinalmi mészkő, 5. tekto­
nikus vonal, 6. forrás, 7. barlang
tűnt el, ehhez 1,5 liter 40%-os fluoreszcein oldatot 
öntöttünk 12.25-kor. öblítővízként a nyelő melletti 
gödörben összegyűlt vizet kannával öntöttük át, 
10 perc alatt kb. 30 1-t. Az említett források meg­
figyelését a kis távolságra való tekintettel azonnal 
megkezdtük, más forrás a jelzett víz újramegjelenési 
helyeként a földtani és morfológiai viszonyok miatt 
nem jöhetett számításba.
A Benebérci-forrásban 14.10-kor észleltük elő­
ször a fluoreszceint, szinte azonnal nagy töménység­
ben. A vízhozam kb. 100 l/p volt. 15.05-kor a 300 l/p 
vízhozamú Alsó-Acskó-forrásban is jelentkezett a 
fluoreszcein, erősen felhígulva.
A látszólagos vízsebesség 62,5 m/óra, ill. 43,3 
m/óra volt.
A vizsgálat eredményeként az Aggteleki-karszt­
vidék második bifurkációs karsztvízrendszerének 
létét sikerült minden kétséget kizáróan igazolni.
5. A Mogyorós-kát eltűnő vizének kutatása
1985 júliusában a Ménes-völgyben is végeztünk 
víznyomjelzéses kísérletet. A völgy felső szakaszán 
fakadó Mogyorós-kút kb. 500 m felszíni folyás után 
fokozatosan, 50 m-en belül eltűnik (1. ábra). A víz 
újramegjelenési helyét illetően feltételezhetjük, hogy 
az vagy a 428 m magasan fakadó Lófej-forrás (távol­
ság 2250 m) vagy a 331 m tszf. magasságban fakadó 
Medvekerti-forrás (távolság 1800 m) lehet.
A kb. 440 m tszf. magasságban elhelyezkedő 
nyelőzónában eltűnő kb. 50 l/p hozamú vízbe 
1985. június 17-én 10-órakor 10 liter 40%-os fluo­
reszcein oldatot tápláltunk. Az említett két forrás 
megfigyelését a viszonylag nagy távolság és a dolo­
mitos tározó kőzetre való tekintettel (lassú vízmoz­
gásra enged következtetni) naponta egyszeri minta­
vétellel oldottuk meg. A biztonság kedvéért bár 
a földtani viszonyok elvileg ezt a lehetőséget kizár­
ták — hetente kétszer a Szlovákiában fakadó (Alsó­
hegy Ny-i fennsíkjának É-i lába) Sólyom-forrásból 
és a Jabloncai-forrásból is vettünk mintát. A fluo­
reszceint ezidáig egyik forrásban sem észleltük.
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Ennek okai a következők lehetnek:
1. a fluoreszceint a nyelőzóna agyagos üledékei 
(terrarossa) abszorbeálták,
2. a vízmozgás annyira lassú, hogy a víz csak több 
hónapos késéssel jelenik meg, akkorra azonban 
a fluoreszcein-koncentráció az észlelési minimu­
mot sem éri el.
6. Az imolai Ördöglyuk-víznyelőben 
eltűnő víz kutatása
A víznyelő Imola községtől NyÉNy-ra 1400 m-re 
helyezkedik el a Tóberke-völgyben, kb. 270 m tszf. 
magasságban (4. ábra). Két négyzetkilométeres 
vízgyűjtő területe felső pannon—pleisztocén agya­
gos-kavicsos üledékek alkotta dombvidéken alakult 
ki. Csapadékmentes időszakban kb. 100—200 1/p 
vízhozamú patak ömlik állandóan bele, azonban 
nagy esők után a több m3/p hozamú vízfolyásokat is 
visszaduzzasztás nélkül elnyeli. A nyelőszájtól induló 
barlangjáratot 1960-ban tárták fel, további kutatása 
jelenleg is tart. A 60 m hosszú, 30 m mélységig 
ismert járat felső része alsó miocén ún. bretkai mész­
kőben, alsó szakasza középső triász steinalmi mész­
kőben alakult ki.
1954-ben Jakucs László festette meg először a 
nyelőben eltűnő vizet 5 kg fluoreszceinnel, azonban 
a víz egyetlen figyelt forrásban sem jelent meg. 
(A megfigyelésbe a Jósva- és Komlós-forrást, vala­
mint a fiatal üledékekből felépült terület forrásainak 
egy részét (szlovákiai területen is) vonták be.
Dénes György 1960-ban a barlang feltásárát köve­
tően 15 kg fluoreszceinnel végzett víznyomjelzéses 
vizsgálata szintén eredmény nélkül zárult.
Feltételezéseink, ill. a kapcsolat bizonyítása érde­
kében 1985. július 13-án a nyelőben eltűnő 250 1/p 
hozamú patakvízhez 100 liter 40%-os fluoreszcein 
oldatot öntöttünk. A megfigyelést nagy területre 
terjesztettük ki. Egyrészt a Jósva-Medence-forrásból, 
valamint a Komlós-forrásból vettünk mintát, más­
részt — feltételezéseink ellenére, a biztonság ked­
véért — a Trizs—Égerszög vonaltól D-re és DK-re 
levő patakokból. A Csörgős-patak völgyében 3, 
Imola belterületén 2, Felsőtelekes határában 2, 
a Rét-patak völgyében 3 mintavételi pontot jelöl­
tünk ki, ezenkívül Égerszög határában a Delelő-kútat 
és a Kenderáztató-forrást figyeltük. A mintavétele­
zést az első hónapban naponta, további 2 hónapig 
hetente kétszer, majd hetente egyszer végeztük el, 
melyben a VMTE Baradla Barlangkutató Csoport 
segédkezett. A források és patakok figyelése jelenleg 
is tart, a fluoreszcein megjelenését eddig sehol nem 
észleltük. A mintavételi helyeken 1985. október 10- 
től aktív szenes megfigyelést is alkalmazunk, a szenet 
havonta cseréljük.
Az eddigi eredmények alapján leszögezhetjük, 
hogy az imolai Ördöglyukban eltűnő víz nem jut 
vissza a fiatal üledékekbe. A továbbiakban feltéte­
lezhetjük:
1. A víz a karsztvíznívó felszínén (a szint magassága 
nem ismert) repedésrendszerben lassan áramlik 
a Jósva-Medence-forrás felé, megjelenése 1—2 
éven belül várható.
2. A víz a mélykarsztban É felé áramlik. Ez esetben 
több 10, esetleg több 1000 év múlva szintén 
a Jósva-Medence-forrás vizében jelenik meg, 
annak szubtermális komponenseként.
3. A víz a mélykarsztban D vagy DK felé áramlik 
(errefelé az Alsószuha 1-es számú fúrásban isme­
rünk 43 °C-os, mélykarsztból származó vizet).
Sásdi László Szilágyi Ferenc
Budapest Budapest
Bécsi út 6. Vörösmarty u. 61
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DRAINAGE TRACING INVESTIGATIONS 
IN THE AGGTELEK KARST
Researchers of the Hungárián Geological Institute 
performed a geological survey in the Aggtelek- 
Rudabánya Mountains, North-Hungary, between 
1980 and 1985. The area includes the most important 
karst region of Hungary, a national park today. 
In addition to the well-known major caves (the 
Baradla, Béke, Kossuth and the Szabadság), several 
other, still unexplored karst water System are hidden 
in karstic rocks. Authors have carried out several 
water tracing experiments and summarize the 
results and the conclusions in their present paper.
HCCJIE^OBAHHE /fBII/KEHIlfl BO^bl 
HA ArTTEJIEKCKOM KAPCTE
CoTpyflHHKH BeHrepcKoro rocyziapcT B eH H oro 
TeoJiorHHecicoro MHCTHTyTa c 1980-ro no 1985-ft r. 
npoBOAHJiH reoJiorHHecKoe K a p i n p o B a n n e  b  ropax 
ArrTejieK-PyitaőaHbji Ha ceBepe BeHrpHH. 3aecb 
H a x o ü H T c a  ca.v ib iH  ő o j i b i u o H  K a p cT O B b iü  p e rn o H  
BeHrpHH, KOTopbiö b  HacToamee Bpe.MH jiBJiíieTC* 
HaLWOHaJIbHblM napKOM. KpOMe H3BeCTHbIX ŐOJIb- 
mnx nemep (EapaaJia, Eeice, KomrnyT h  Caőaflinar) 
3Ziecb cicpbiBatoTCH eme HecicoJibKo, M eHbiuero 
pa3Mepa c h c t c m  x o a o b  b  xapcTOBbix Hopoaax. 
ABTOpaMH CTaTbH ŐblJlH BbinOJIHCHbl MHOrOHHC- 
jieHHbie onbiTbi no oKpaiuHBaHHio b o á m , h x  pe3yjn»- 
T a T b i h  oöoőmeHHH npH B O flflT CH  b  H acT O íim eft 
CTaTbe.
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S Z E M L E
MIT KELL TUDNI A KARBIDRÓL?
A karbid a barlangkutatók egyik legfontosabb használati anyaga. Ugyanakkor kellő hozzáértés és tapaszta­
lat híján nem veszélytelen, gondatlan használat esetén pedig a barlang és környezetének károsítója. Főleg 
a kezdő barlangkutatók tájékoztatása céljából adjuk közre dr. Róbert Seemann írását, mely a bécsi Höh- 
lenkundliche Mitteilungen 1986. júniusi számában (42. évf. 6. füzet) jelent meg. A cikk összefoglalja a karbid- 
dal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Szerk.
K a lc iu m k a rb id  (Calciumacetilid) CaC2
Elektromos kemencében, fényívben mészkőből 
és kokszból állítják elő.
CaC03 +  3 C -  CaQ
mészkő koksz kalciumkarbid +
CO + c o 2
szén-monoxid szén-dioxid
E folyamat hőmérséklete 2200—2300 °C között 
van. Az egy kohóhoz szükséges teljesítmény 100— 
160 Volt mellett kb. 27 000 Kilowatt. Az ilyen hő­
mérsékleteknél keletkező CaQ hígfolyós, majd 
derítik, szűrik és a lehűtés végett vastálakba engedik.
A műszaki CaQ szürkésbarna, szennyezésként 
1— 2°/0 szén-dioxidot és 12—15% CaO-t (égetett 
mész) tartalmaz. Emellett még kis mennyiségben 
kalciumfoszfidot (Ca3P2), kalciumszulfidot (CaS), 
kalciumnitridet (Ca3N2) és kalciumciánamidot 
(CaCN2) is tartalmaz.
A karbidra jellemző „fokhagymás” szag főleg 
foszfinre (PH3) vezethető vissza, ami kalciumfoszfid- 
ból víz hatására keletkezik. A CaQ-ből víz hatására 
keletkező acetilén szagtalan:
CaQ +  2 H20  -  Ca(OH)2 +  C2H2 
Ca-karbid víz oltott mész acetilén
Az acetilén tökéletes elégésekor (elegendő oxigén, 
jó gáznyomás és a karbidlámpa égőjének tisztasága) 
világos lángnál C 02 és H2Ó keletkezik; elégtelen 
oxigénmennyiségnél (rossz gáznyomás és piszkos 
égő esetében) sötét lángnál korom és víz keletkezik. 
A CaQ és H20  reakciós termékeinek veszélyessé­
gével és méregtartalmával kapcsolatban a követ­
kezőket kell tudnunk:
A fő tömeg, az acetilén (C2H2) nem mérgező, 
szagtalan, de oxigénnel történő jó elkeveredés ese­
tében rendkívül robbanékony gáz. CaQ és H20  zárt 
tartályban reakcióba lép, robbanás következhet be, 
ugyanis a tiszta acetilén nagyobb nyomáson ön­
magától fölrobban
(„karbidbomba” , C2H2 -  2C +  H,).
A fősz fin  (PH3) nagyon mérgező és kellemetlen 
szagú (fokhagymaszerű) gáz. Tekintettel arra, hogy 
ez a gáz már legcsekélyebb mennyiségben is jól érez­
hető, különösebb veszélyt nem jelent. Az acetilén 
normális égésénél foszfinból foszforsav keletkezik 
és így ártalmatlanná válik.
A kénhidrogén (H2S) ugyancsak kellemetlen szagú 
(záptojás) és mérgező, de igen kis koncentrációja
miatt ártalmatlan. H2S a kalciumszulfid (CaS) vízzel 
történő reakciója útján keletkezik. Ugyanúgy mint 
a foszfin, égéssel ártalmatlanná válik (H2S03).
Az ammónia (NH3) jellemző, szúrós szagú, csak 
nagyobb töménységnél ártalmas és maró hatású. 
Kis töménysége miatt veszélytelen. NH3 a kalcium- 
nitridből és a ciánamidból képződik.
Szilárd alkatrészek: „Oltott mész” (kalcium- 
hidroxid, Ca(OH),) viszonylag erős (maró!) lúg. 
Friss állapotban, nagyobb mennyiségben és hosz- 
szabb időn át nem szabad a bőrrel és különösen 
nem a szemmel kapcsolatba hozni. Egyébként az 
anyag nem mérgező, mészszegény talajon szívesen 
használják trágyázásra. Régi Ca(OH)2 a levegő 
C 02-jével történő reakciója miatt még veszélytele­
nebb, mert belőle CaC03 (mészkő) képződik.
Ugyanez vonatkozik a karbidlámpák „karbid- 
hamujára” is. Nagy mennyiségben és frissen ki­
szórva maró hatása miatt a közvetlenül alatta levő 
barlangtalaj mikrofaunájára káros. Ez a hatás azon­
ban nem különösen hosszan tartó (szemétgödrök 
égetett mésszel történő fertőtlenítésével összehason­
lítható). A karbidhamuban a Ca(OH)2 mellett még 
kis mennyiségben levő foszfin, illetve’kénhidrogén 
és ammónia igen kis koncentrációja és e gázok illé- 
konysága miatt egészen veszélytelen, de ezek miatt 
érezzük a frissen ürített karbidhamut büdösnek.
A karbidhamunak többé-kevésbé rejtett elhelye­
zése barlangokban vagy közvetlenül a barlangok 
mellett esztétikai és elvi okok miatt elítélendő. 
Az erdő vagy rét talajában történő elásás ellen 
az általában kis mennyiség miatt nem lehetne tilta­
kozni, feltéve, ha az nem mindig ugyanazon a helyen 
és egy barlangbejárat közvetlen közelében történik.
Bizonyára nem túl sokat kívánunk, csak annyit, 
hogy az elhasznált karbidot először odahaza a lám­
pából távolítsák el, vagy amennyiben a barlangban 
kell karbidot váltani, akkor az elhasznált karbidot 
egy kis műanyagzacskóba töltsük és vigyük ki a bar­
langból. Jól működő lámpa 8—10 óráig ég egy töl­
téssel, ezért a karbidváltás csak nagyon hosszú 
túráknál (felmérések, éjszakázások nagy barlang- 
rendszerben) indokolt. Mint barlangkutatók, mi is 
járuljunk hozzá a barlang- és környezetvédelemhez 
és tartsuk távol hulladékainkat, így az elhasznált 
karbidot is a barlangok bejáratától.
Fordította: dr. Kessler Hubert 




Afrikai barlangokról ritkán érkezik hozzánk hír­
adás. Éppen ezért számunkra is érdekes lehet az 
a beszámoló, amely a moszkvai Vokrug Szveta című 
földrajzi ismeretterjesztő folyóirat 1986. évi 1. szá­
mában jelent meg a szovjet barlangkutatók etiópiai 
útjáról. Az alábbiakban az írás bevezető, informá­
ciós részét ismertetjük.
Az expedíció 1985 március-áprilisában egy hóna­
pig tanulmányozta Etiópia és egész Afrika leg­
nagyobb barlangját, a Sof-Omert, amely az ország 
délkeleti részén, a Szomáliával határos Balé tarto­
mányban, Ginir városkától 40 km-re nyugatra talál­
ható. Tulajdonképpen földalatti folyómeder; a 
Weyb-folyó hozta létre úgy, hogy amikor elérte 
az eredeti bazaltfelszín alatt húzódó mészkőréteget, 
a víz utat talált a repedésekben. A mélyben átvágta 
egy nagy patkóívű kanyarulat „nyakát” , s futását 
jelentősen lerövidítve csak a folyókanyar felső végé­
nél került újra felszínre. Az évezredek alatt hatalmas 
föld alatti térséget alakított ki a víz. Az elhagyott 
folyómeder most meredek falú, mély, száraz völgy.
A barlang járatainak hosszúsága meghaladja 
a 15 km-t. 42 (!) bejáraton keresztül lehet bejutni 
a változatos labirintusba. A karsztbarlangok több­
ségére jellemző cseppkőképződmények itt hiányoz­
nak. A vastag bazalt fedőréteg ugyanis megakadá­
lyozza a felszíni vizek mélybe szivárgását. A Sof- 
Omer azonban így is felejthetetlen élményt nyújt 
látogatóinak. Hatalmas termei és tágas folyosói, 
a vízformálta monumentális oszlopok, a föld alatti 
folyó zúgói elegendők ahhoz, hogy a barlangot 
Etiópia kiemelkedő nevezetességei között tartsák 
számon.
A Sof-Omer élővilága meglepően gazdag. Leg­
nagyobb termetű lakói, a majmok, a tarajos sülök, 
a kígyók és a vízimadarak csupán vendégek itt, 
az ellenség vagy a nappali hőség elől húzódnak 
a föld alá. Kilenc denevérfaj él a barlangban, nagy 
telepeket alkotva. De legnagyobb számban és faji 
változatosságvan rovarok fordulnak elő: a legtávo­
labbi részeken is találkozni lehet velük.
Az ember figyelmét sem kerülte el a barlang. 
Minden év áprilisában, az esős időszak kezdetét 
jelző holdtölte után muzulmán zarándokok seregle­
nek a Sof-Omerhez. A helyi hagyomány szerint 
ugyanis a barlang a középkorban menedékül szol­
gált az Etiópiában szentként tisztelt Omer sejknek,
akiről a nevét is kapta. A zarándokok 20—30 fős 
csoportokban, egyetlen pislogó lámpácskával járják 
be a föld alatti szent helyeket. A bejáratokhoz közeli 
rejtett zugokban kis tálakban szantálfa izzik, a mel­
lettük levő farudakra pedig bőrszíjakat, szövetfosz­
lányokat, gyöngysorokat kötnek a látogatók.
A barlang megközelítése nem nehéz; szomszéd­
ságában húzódik a tartományi székhelyből, Gobából 
Ginirbe vezető út. A felszíni adottságok kedvezőek: 
változatos növényzet, gazdag állatvilág, bő vízfolyá­
sok és kellemes klíma jellemzik a vidéket. Ezért 
érthető az érdeklődés, amely az ország vezetői részé­
ről a Sof-Omer iránt megnyilvánul: a nemzetközi 
turizmus leendő objektumát látják a barlangban. 
A szovjet kutatókat is a hivatalos szervek kérték fel 
komplex vizsgálatokra és az idegenforgalmi kiépítés­
hez ajánlások tételére. Az expedíciót a SzUTA 
Geográfiai Intézetének igazgatója, Tamaz Kiknadze 
vezette. Az 1985. évi kutatóút egyébként a szovjet 
szpeleológusok második találkozása volt a Sof- 
Omerrel: két évvel korábban már jártak itt, hogy 
a későbbi expedícióhoz a legszükségesebb informá* 
dókat megszerezzék.
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A rendelkezésükre álló egy hónap alatt el kellett 
készíteniük a felszín és a barlang fontosabb részei­
nek nagyléptékű térképét. Feladataik közé tartozott 
a leendő föld alatti turistautak kijelölése, a későbbi 
részletes geológiai, hidrológiai, mikroklimatológiai 
és biológiai kutatások megalapozása, és mindazok­
nak a problémáknak a vizsgálata, amelyek a turista- 
objektumnak a barlang bázisán történő kialakítása 
során felmerülhetnek. A munka eredményesen zá­
rult: a kitűzött feladatokat maradéktalanul teljesí­
tették.
A szerzők az írás további részében naplójegyze­
teik alapján elevenítik fel az egyik érdekes föld alatti 
munkanap eseményeit. Mondanivalójukat három 
kép teszi szemléletesebbé.





(1986. január 1. állapot)
Lég hosszabbak:
1. Stratenská jaskyfta (Sztracenai-
barlang) — Szlovák Paradicsom 17 680 m
2. Pustá-Demánovská jaskyna Slobody 
(Puszta-Deményfalvi Szabadság-
barlang) — Alacsony-Tátra 11 385 m
3. Demánovská jaskyfta Mieru —
Demánovská Ladová jaskyfta 
(Deményfalvi Béke-barlang — 
Deményfalvi-jégbarlang) —
Alacsony-Tátra 8 355 m
4. Domica — Szlovák Karszt 5 080 m
5. V Záskoéi — Alacsony-Tátra 5 034 m
6. Stary hrad jaskyfta —
Alacsony-Tátra 4 709 m
7. Javorinka jaskyfta — Magas-Tátra 3 300 m
8. Öachtická jaskyfta — Kis-Kárpátok 2 823 m
9. Mrtvych netopierov jaskyfta —
Alacsony-Tátra 2 560 m
10. Harmanecká jaskyfta (Harmaneci-
barlang) — Nagy-Fátra 2 200 m
11. Bobaöka jaskyna — Murányi-
fennsík 2 123 m
12. Jasovská jaskyfta (Jászói-barlang) —
Szlovák Karszt 2 122 m
13. Liskovská jaskyfta — Liptói-völgy 2 120 m
14. Bystrianska jaskyfta (Bisztrai-
barlang) — Felső Garam-völgy 2 000 m
15. Belianska jaskyfta (Bélai-barlang) —
Bélai-Tátra 1 752 m
16. StaniSovská jaskyfta — Alacsony-
Tátra 1 620 m
17. Gombasecká jaskyna (Gombaszögi-
barlang) — Szlovák Karszt i 525 m
18. Brestovská jaskyna — Nyugati-
Tátra 1 450 m
19. Ardovská jaskyna (Ardói-barlang)
— Szlovák Karszt 1 400 m
20. DobSinská Ladová jaskyna
(Dobsinai-jégbarlang) — Szlovák 
Paradicsom l 368 m
Legmélyebbek:
1. Stary hrad jaskyfta — Alacsony-
Tátra 428 m
2. V Záskoöi — Alacsony-Tátra 284 m
3. Mrtvych netopierov jaskyna —
Alacsony-Tátra 243 m
4. Tristarska jaskyna — Béla-Tátra 200 m
5. Stratenská jaskyna (Sztracenai-
barlang) — Szlovák Paradicsom 189 m
6. Certova diera (Ördög-lyuk) —
Szlovák Karszt 186 m
7. Brázda (Barázdálás) — Szlovák
Karszt 180 m
8. Javorinka jaskyna — Magas-Tátra 165 m #
9. Belianska jaskyna (Bélai-barlang) —
Bélai-Tátra 160 m
10. Pustá-Demánovská jaskyfta Slobody 
(Puszta-Deményfalvi Szabadság-
barlang) — Alacsony-Tátra 152 m
11. Malá íelezná priepast — Szlovák
Karszt 142 m
12. Bystriansky závrt — Felső Garam-
völgy 141 m
13. Ponorná priepasí — Szlovák Karszt 135 m
14. Vel’ká bukóvá priepast — Szlovák
Karszt 131 m
15. Veíká ladová priepast — Alacsony-
Tátra 125 m
16. Diviaftia priepast — Szlovák Karszt 122 m
17. Veterná priepast — Szlovák Karszt 120 m
18. Slneftny luft — Alacsony-Tátra 113 m
19. Kosienky jaskyfta — Alacsony-
Tátra llOm
20. Michfiová propast — Murányi-
fennsík 105 m
BULLETIN
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(1985. augusztusi állapot)
Egy kilométernél hosszabb 61 barlang; 100 km-nél 
hosszabb 1; 10—100 km között 3; 5—10 km kö­








1. Hölloch 133 050 867
2. Sieben Hengste- 
Hohgant-System 80 912 912
3. Schwyzerschacht 13 211 448
4! Grotte de Milandre 10 520 135
5. Beatushöhle 9 086 +  312
6. Nidlenloch 7 500 —418
7. Réseau du Poteux kb. 7 500 250
8. Windloch, Klöntal 7 100 349
9. K2, Hohgant 6 800 —640
10. Réseau des
Mortheys+Binocle 5 500 kb. —470
150 m-nél mélyebb 95 barlang; 500—912 m között 6; 
200—500 m között 48; 150—200 m között 41.





Hohgant-System 912 80 912
2. Hölloch 867 133 050
3. Faustloch —694 4 709
4. K2, Hohgant
5. Réseau de la combé
—640 6 800
du Bryon 622 4 388
6. Bárenschacht —565 1 195
7. Réseau des Lagopédes —478 4 162
8. Réseau des Mortheys kb. —470 kb. 5 500
9. Gouffre Z2 Comette-de -
Bise —450 ?
10. Schwyzerschacht 448 13 211
100 m-nél mélyebb egytagú akna 12, az első öt:
1. Wart-Donnerloch 176 m
2. Köbelishöhle, OGH-Schacht 154 m
3. Muelten-Donnerloch 135 m
4. Réseau dér Sieben Hengste
Oberbergerschacht 120 m







(ld. legmélyebb 4.) 9500 m
2. Greftkjelen (ld. legmélyebb 3.) 3725 m
3. Jordbrugrotta (ld. legmélyebb 16.) 3000 m
4. Larsholet (ld. legmélyebb 2.)
5. Greftsprekka (ld. legmélyebb 5.)
6. Setergrotta (Rovassdal, Rana, 
Nordland)
7. Hamarnesgrotta (Langvatn, Rana, 
Nordland)
8. Salthulene (ld. legmélyebb 8.)
9. Gronligrotta (ld. legmélyebb 18.)
10. Pikhauggrotta No. 1.
11. Store Grublandsgrotta (Ivarrud, 
Hattfjelldal, Nordland)
12. Svarthamarhola (ld. legmélyebb 11.)
13. Rággejavre-Raige (ld. legmélyebb 1.)
14. Fiskegrotta (Plurdal, Rana, 
Nordland)
15. Jordbekkgrotta (ld. legmélyebb 23.)
16. Soylegrotta (Dunderlandsdal, Rana, 
Nordland)
17. Stordalsgrotta (ld. legmélyebb 9.)
18. Uglegrotta (Galtága, Beiarn, 
Nordland)
19. Ronnáliholet (ld. legmélyebb 15.)
20. Nonshauggrotta
21. Trudehullet (Glomdal, Rana, 
Nordland)











28. Stortuvhola (Aspfjord, Sorfold, 
Nordland)
29. Stormdalhelet-Jordbruh ölet 
(Grátádal, Beiarn, Nordland)
30. Sirijordgrotta (Eiteradal, Vefsn, 
Nordland)
31. Oyfjellgrotta (ld. legmélyebb 20.)
32. Nesmolnelvgrotta 
(ld. legmélyebb 12.)
33. Satisfaction cave (Grátádal, Beiarn, 
Nordland)
34. Kvandalhola (Kvandal, Skjerstad, 
Nordland)
100 m-nél mélyebbek:
1. Rággejavre-raige (Hellemofjord, 
Tysfjord, Nordland)
2. Larsholet (Reingardslivatn, Rana, 
Nordland)
3. Greftkjelen (Greftvatn, Gildeskál, 
Nordland)
4. Okshola-Kristihola (Vatnan, Fauske, 





































5. Greftsprekka (Greftvatn, Gildeskál, 
Nordland)
6. Lauknesfjellgrotta (Hellemofjord, 
Tysfjord, Nordland)
7. 0stholet (Hellemofjord, Tysfjord, 
Nordland)
8. Salthulene (Sorfjord, Tysfjord, 
Nordland)
9. Stordalsgrotta (Stordal, Bardu, 
Troms)
10. Ytterliholet (Brygfjelldal, Hemnes, 
Nordland)
11. Svarthamarhola (Mefjell, Fauske, 
Nordland) (—80 m/+77 m)
12. Nesmolnelvgrotta (Nes, Saltdal, 
Nordland)
13. Dunderholet (Dunderlandsdal, 
Rana, Nordland)



















Jordbrugrotta (Plurdal, Rana, 
Nordland) —110m
Liseterbekkgrottene (Rovassdal, 
Rana, Nordland) —110 m
Gronligrotta (Rovassdal, Rana, 
Nordland) —107 m
Bumperholet (Hellemofjord, 
Tysfjord, Nordland) —107 m
Oyfjellgrotta (0yfjell, Vefsn, 
Nordland) —106 m
Noraldagraige (Hellemofjord, 
Tysfjord, Nordland) —100 m
Vikgrotta (Torrágrotta) (Vikfjell, 
Saltdal, Nordland) —100 m






(1985. nov. 1-i állapot)
10 000 m-nél hosszabbak: 800 m-nél mélyebbek:
1. Complejo Ojo Guarena (Burgos)
2. Sistema de la Piedra de San Martin 
(Zubéroa-Navarra)
3. Red dél Silencio (Cantabria)
4. Sistema Cueto-Coventosa-Cubera 
(Cantabria)
5. Sima Sí. 44 (Vizcaya-Alava)
6. Sistema Azpilicueta-Coteron- 
Renada (Cantabria)
7. Cueva de los Chorros (Albacete)
8. Cueva de la Uzueka (Cantabria)
9. Torca dél Hoyo Grande-Sumideros 
de Saco (Cantabria)
10. Cueva de Huertas (Asturias)
11. Cueva dél Soplao (Cantabria)
12. Cueva dél Rescano (Cantabria)
13. Cueva de Mairuelegorreta I (Alava)
14. Cueva Fresca (Cantabria)
15. Illaminako Ateak (Navarra)
16. Cueva dél Piscarciano (Burgos)
17. Cueva dél Tornero (Guadalajara)
18. Cueva dél Nacimiento de Urdon 
(Cantabria)
19. Cueva de la Cullalvera (Cantabria)
20. Sistema Garma Ciega-Sumidero 
de Cellagua (Cantabria)
88 000 m
46 200 m 
44 600 m
28 708 m 
24 000 m
19 349 m 
16 072 m 
15 845 m
15 000 m 
14 500 m 
14 000 m 
13 200 m 
12 340 m 
12 000 m 
11 900 m 
11 000 m 
11 000 m
10 000 m 
10 000 m
10 000 m
Az 5000—10 000 m közötti hosszúságú barlangok 
száma: 29.
1. Sistema de la Piedra de San Martin
(Zuberoa Navarra) (—1006/+336) 1342 m
2. Illaminako Ateak (Navarra) —1338 m
3. Torca dél Trave (Asturias) —1256 m
4. Sima 56 (Cantabria) —1169 m
5. Sistema Badalona (B. 15—B. 1)
(Huesca) —1149m
—1148 m
6. Sima G.E.S.M. (Málaga) —1098 m
7. Torca Urriello (Asturias)
(—1017/+5) 1022 m
8. Pozu Cabeza Muxa (Asturias) —906 m
9. Torca dél Jou de Cerredo
(Asturias) —852 m
10. Sima S. 1—S. 2 (Huesca) —846 m
11. Torca de la Laureola (Asturias) —830 m
12. Sistema Garma Ciega-Sumidero
de Cellagua (Cantabria) —825 m
13. Torca T. 173 (Cantabria) —817 m
14. Sistema Cueto-Coventosa-Cubera
(Cantabria) —815 m



















11 685 m (dolomitban)
9 420 m (dolomitban) 
7 984 m (dolomitban)
5 785 m (dolomitban) 
5 275 m (mészkőben) 
4 480 m (dolomitban) 
4 125 m (dolomitban) 
3 350 m (dolomitban) 
3 060 m (dolomitban) 
3 020 m (dolomitban)
Nem karsztos barlangok:
1. Mogoto Sand Cave 
(Transvaal) 1615 m (diabáz és
kvarcitban)
825 m (kvarcitban) 
760 m (kvarcitban) 
560 m (kvarcitban) 
350 m (kvarcitban)
CAVES and CAVING 
1986. 33.
2. Berlin South Cave No. 15. 
(Transvaal)





1. Fontaine de Vaucluse (Fontaine-de- 
Vaucluse, Vaucluse) —245 m
2. Goul de la Tannerie (Bourg-Saint- 
Andéol, Ardéche) —116 m
3. Grand Goul (Bourg-Saint-Andéol, 
Ardéche) —115 m
4. Source du Lez (Saint-Clément, 
Hérault) —113 m
5. Fontaine des Chartreux 
(Cahors, Lót) —99 m
6. Grotte des Cent Fonts (Causse-de-la- 
Selle, Hérault) —94 m
7. Grotte de Notre-Dame des Anges 
(Malaucéne, Vaucluse) —90 m
8. Exsurgence de Gourneyrou (Saint- 
Maurice-Navacelles, Hérault) —90 m
9. Source de Landenouse (Cadrieu, Lót) —88 m
10. Résurgence sous-marine de Port- 
Miou (Cassis, Bouches-du-Rhőne) —82 m
11. Emergence du Diable 
(Echevis, Drőme) —79 m
12. Gouffre de Saint-Sauveur 
(Calés, Lót) —78 m
13. Grotte du Lirou (Les Matelles, 
Hérault) —78 m
14. Grotte du Tai (Saint-Nazaire- 
en-Royans, Drőme) —78 m
A legmélyebb átúszott szifonok
1. Grotte de la Mescla (Malaucéne,
Vaucluse) —69 m
2. Trou du Castor (gorges de P Ardéche,
Ardéche) —68 m
3. Source du Gouron (Lods, Doubs) —57 m
A szifonok mögött feltárt leghosszabb barlang­
szakaszok:
1. Trou Madame (Céneviéres, Lót) 2550 m
2. Emergence de Bourne (Beaufort-sur-
Gervanne, Drőme) 2225 m
3. Résurgence de Port-Miou (Cassis
Bouches-du-Rhóne) 2210 m
4. Doux de Coly (La Cassagne,
Dordogne) 2100 m
5. Résurgence du Bestouan (Cassis,
Bouches-du-Rhőne) 2050 m
6. Réseau de Cabouy-Pouymessens
(Rocamadour, Lót) 2026 m
7. Font dél Truffe (Lacave, Lót) 1715 m
8. Grotte de Páques (Collias, Gard) 1695 m
Levegős szakasz nélküli leghosszabb, szifont követő
járatok:
1. Doux de Coly (La Cassagne,
Dordogne) 2100 m
2. Résurgence du Bestouan (Cassis,
Bouches-du-Rhőne) 2050 m
3. Emergence de Bourne (Beaufort-sur-
Gervanne, Drőme) 1880 m
4. Emergence du Ressel (Marcilhac-sur-
Célé, Lót) 1750 m
5. Résurgence de Port-Miou (Cassis,
Bouches-du-Rhőne) 1680 m
6. Trou Madame (Céneviéres, Lót) 1295 m
7. Fontaine de NTmes (Nímes, Gard) 1275 m
8. Grotte de Páques (Collias, Gard) 1260 m
9. Source de Landenouse (Cadrieu, Lót) 1240 m




1986 áprilisában egy 17 fős új-zélandi expedíció 
(a Nelson Speleological Group kutatói) a Mt. Oven 
hegységben (Új-Zéland) levő Bulmer- és Castle 
Keep-barlangok összekötésével feltárta a déli félteke 
legmélyebb barlangját. A Bulmer-Castle Keep-bar- 
langrendszer 723 m-es mélységével 27 m-rel szár­
nyalja túl az eddigi rekorder Nettledeb-barlangot 
a Mt. Arthur hegységben.
A Bulmer-barlang „Thunderdome” nevű barlang- 
terme 150 m hosszú és 100 m magas. A barlang több 
folyosója 20—30 m magas és 15 m széles. Figye­
lemre méltók az 1 m hosszúságot meghaladó helik- 
titek és az igen nagy méretű cseppkőképződmények.
CA VÉS and CA VING 
1986. 33.
Lengyel barlangkutatók 1979-ben kezdték a Ten- 
nengebirge-ben levő Meanderhöhle kutatását, ahol 
1983-ban —300 m-ig, majd 1984-ben —710 m-ig 
jutottak le. 1986 januárjában vezetett expedíciójuk 
során átlépték az ezer méteres határt, —1028,5 m-ig 
hatoltak le, ahol egy szifon zárta el a továbbjutást.
TATERNIK 
1986. 1.
Katalán barlangkutatók 1985 nyarán „Anou 
Ifflis ’85” néven expedíciót szerveztek az Atlasz­
hegység algériai területén levő Djurdjura masszívum 
Anou Ifflis zsombolyába. Az addig —975 m mély 
zsombolyt tovább feltárva annak mélységét —1007 
m-re növelték, így „megszületett” az afrikai konti­
nens első „ezres” barlangja.
EXPLORACIONS 
1985. 9.
A spanyol Espeleo Club de Grácia barlangkutatói 
„Marroc-85” néven expedíciót vezettek az Atlasz­
hegység marokkói területeire. Oum er Rbia, 
Khenifra, Mgoum és Taza térségében több barlangot 
tártak és térképeztek fel, melyek közül a legmélyebb 
a Mgoum térségében levő TN.l (—45 m), leg­
hosszabb a Taza térségében levő Ifri Zarour (390 m).
EXPLORACIONS 
1985. 9.
A „világrekordokat” összegező Guinness Book of 
Records (USA) szerint a világ legnagyobb sztalak- 
titja a spanyolországi Malaga közelében levő Nerja- 
barlangban (195 láb =  59,43 m), legnagyobb sztalag- 
mitja a franciaországi Lozcre mellett levő Aven 
Armand-ban (98 Iáb =  29,8 m) található.
The Journal o f the Sydney 
Speleological Society 
1985. 9.
A Gotland-szigeti (Svédország) Lummelandgrot- 
tan-barlang vízalatti szakaszainak feltárásával 3loo 
m-re növelték annak hosszát. A Bjurálven-től dél­
re levő Korallgrottan 1985 nyarán történt feltárásá­
val annak hosszát 2600 m-re növelték. A barlang 
feltárható hosszát 3500 m-re becsülik, ezzel Svéd­
ország leghosszabb barlangjává válhat.
CA VÉS and CA VING 
1986. 31.
Olasz barlangkutatók 1984 végén, 1985 elején 
expedíciót vezettek a Fülöp-szigetek Luzon-szigetén 
levő sagadai karsztterületre. A jelentősebb feltárt 
barlangok: Lomyang-Sumanging-Lapitan-Crystal 
System (4000 m); Balanagan Cave (2600 m); Tataya 
an gouffre (kb. 4800 m); Tangeb Cave (kb. 2000 m).
SPELEOLOGIA
1985. 13.
Az amerikai NSS barlangkutatói 1985-ben expedí- « 
ciót szerveztek a jamaikai Cockpit Country kúp- 
karszt vidékére, ahol a több, mint 10 000 karsztkúp 
valóságos eldorádója a függőleges aknáknak és bar­
langoknak. A legjelentősebb barlangok: Marta Tick 
Cave, Stephenson Cave, Undernose Cave, Nethersole 
Pits).
NSS NEWS • 
1986. 1.
A franciaországi Aven de la Forestiere (Ardéche) 
barlangban két évi előkészítő munka után megnyílt 
Franciaország és a világ első barlangi állatkertje, 
ahol ízeltlábúakat, denevéreket, halakat és szala­
mandrákat mutatnak be.
Miit. Verb. dt. Höhlen- u.
Karstforsch. (NSZK) 
1985. 2.
Japán legjelentősebb karsztterülete a Hirosimától 
DNy-ra fekvő Akiyoshi-Dai. A 130 km2 területű,
200—400 m tszf. magasságban levő karsztterület 
természetvédelmi terület (Nemzeti Park), melynek 
évente 1,5 millió látogatója van. Leghosszabb bar­
langja a Takaga-ana (kb. 4500 m), legmélyebb 
az Irimi-anamidono (—204 m).
SPELEOLOGIA
1986. 14.
A „TREVISO '85” expedíció keretében harmad­
szor tértek vissza angol barlangkutatók a Picos 
de Európa (Spanyolország) Dosser’s Delight zsom­
bolyának feltárására, és annak mélységét 831 m-re 
növelték. így a keleti Picos második legmélyebb 
zsombolyát tárták fel.




T isztú jító  kü ld ö ttkö zg yű lés
T á r s u l a t u n k  1986. március 22-én tartotta fenn­
állásának 75 éves jubileumát ünneplő tisztújító kül­
döttközgyűlését a MTESZ Kossuth téri székházá­
ban. A 163 k ü l d ö t t  közül megjelent 128 fő, a küldött- 
közgyűlés összes résztvevőinek száma 158 fő volt.
Dr. Fodor István elnök üdvözölte a küldöttköz­
g y ű lé s  valamennyi résztvevőjét és a meghívott ven­
d é g e k e t .  Ünnepi megnyitó beszédében kiemelte a 
T á r s u l a t  megalakulásának 75. jubileumi évforduló­
j á t ,  s  ez alkalomból röviden áttekintette az elmúlt 
h é t évtized kimagasló eredményeit, mind a tudomá­
n y o s , mind a gyakorlati barlangkutatás területén. 
Ezt követően dr. Dénes György emlékezett meg 
az e lő z ő  közgyűlés óta elhúnyt társulati tagokról.
Ezután az elnök felkérte Hazslinszky Tamás fő­
titkárt a Társulat 1981—85 közötti időszakáról 
s z ó ló  főtitkári beszámoló megtartására. Mivel az írá­
sos anyag csak közvetlenül a közgyűlés előtt került 
s z é to s z t á s r a  a küldöttek között, főtitkárunk meg­
lehetősen részletesen — a korábbi hagyományoktól 
eltérően — szemléletes színes diagramok és vetített­
képek bemutatásával ismertette az elmúlt 5 éves 
időszak tevékenységét és eredményeit.
A főtitkár beszámolóját követően dr. Szathmáry 
Sándor, a Számvizsgáló Bizottság elnöke terjesztette 
elő a bizottság jelentését, melyet az elhangzottak 
feletti vita követett.
A vita lezárása után került sor a kitüntetések és 
jutalmak átadására, majd a közgyűlés az 1981-ben 
megválasztott tisztikarnak megadta a felmentést. 
A választás idejére az elnöklést dr. Kessler Hűbéri 
vette át, akit a közgyűlés dr. Bogsch László váratlan 
elhunyta miatt kért fel a tiszteleti elnöki poszt be­
töltésére. A Jelölő Bizottság munkájáról dr. Tardy 
János, a bizottság elnöke adott tájékoztatást, melyet 
heves vita követett. A vita lezárása után megtörtént 
a szavazás.
A szavazatszámlálás ideje alatt került bemutatásra 
az Acheron Barlangkutató Szakosztálynak a Mátyás­
hegyi-barlangról készített filmje.
Ezt követően Maucha László, a Szavazatszámláló 
Bizottság elnöke ismertette a Társulat új vezetőségé­
nek névsorát. A tisztújítás után dr. Fodor István, 
a Társulat ismételten megválasztott elnökének záró­
beszédével ért véget a közgyűlés.
A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
jóváhagyólag -tudomásul vette az 1981—85. évi 
társulati munkáról szóló főtitkári beszámolót és 
a Számvizsgáló Bizottság jelentését;
elfogadta az elnökség javaslatát, mely szerint 
az érembizottság a Társulat 75 éves jubileuma alkal­
mából további három társulati érmet adományoz­
hasson;
tiszteleti taggá választotta: dr. Gráf András né ty 
dr. Jakucs Lászlót, dr. Kretzoi Miklóst és Rakonczay 
Zoltánt;
elfogadta a különbizottságok kitüntetésekre és 
jutalmakra vonatkozó előterjesztését, amelyeknek 
átadására a közgyűlésen került sor;
a Társulat új tisztikarát 5 éves megbízatással meg­
választotta.
Fleck N.
A Társulat 1986. évi közgyűlésén Horváth János 
átveszi a „75 éves a szervezett magyar barlang- 
kutatás” emlékérmet (Hegedűs Gy.felv.)
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Or» Fo d o r István  ü n n ep i b e sz é d e
Elhangzott a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1986. március 22-én megtartott 
ünnepi küldöttközgyűlésén
Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntőm a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tisztújító köz­
gyűlésének munkájában részt vevő valamennyi küldöttet és meghívott vendéget.
Külön köszöntöm dr. Ábrahám Kálmán államtitkárt, az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal elnökét, dr. Valkó Endrét, a MTESZ Országos Elnökségének alelnökét, dr. Hámor Géza kandidá­
tust, a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatóját, a Magyarhoni Földtani Társulat elnökét, dr. Juhász 
József professzort, a Magyar Hidrológiai Társaság társelnökét és dr. Kéri Menyhért kandidátust a Magyar 
Meteorológiai Társaság elnökségének képviseletében.
örülünk annak, és a magyar barlangkutatás eredményeinek jelentősége növekedésének tekintjük, hogy 
megtiszteltek bennünket és sorainkban üdvözölhetjük mindazokat az állami és tudományos szerveknek 
illetve szervezeteknek a legmagasabb szintű vezetőit, akikkel sokrétű társulati feladataink megoldásában 
a jövőben még szorosabban szeretnénk együttműködni. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Molnár 
Kornél Árpádot, az erdélyi barlangkutatás nagy öregjét, aki hosszú időn keresztül ápolta Társulatunkkal 
és csoportjainkkal szakmai kapcsolatainkat.
A közgyűlések Társulatunk életében mindig jelentős eseménynek számítottak, és külön ünnepélyes jelle­
get ad mai küldöttközgyűlésünknek, hogy a magyar barlangkutatás első szakmai tudományos szervezete 
megalakulásának immár 75 éves múltja van.
Sajátos fóruma ez tudományos életünknek, mintegy tudományos közéletünk aktivitásának fokmérője, 
ahol a magyar karszt- és barlangkutatás elméleti és gyakorlati szakemberei találkoznak, hogy társulati 
életünk szervezeti kérdéseit megvitassák, számot adjunk szakmai eredményeinkről, gondjainkról és a tiszt- # 
újítás eredményeként olyan új vezetőséget válasszunk, amely képes a Társulat keretében dolgozó, ma már 
több mint 1000 aktív tagból álló barlangásztársadalom „ezer arcú” profilját úgy harmonizálni, hogy a karszt- 
tudományok legaktuálisabb elméleti és gyakorlati kérdései kerüljenek a homloktérbe.
Nagy múltú Társulatunk gazdag tradíciója a század elejére vezethető vissza.
A feltáró barlangkutatás egyre szélesedett és hazánkban a századfordulón már egyre több kiváló szak­
ember kapcsolódott be a barlangok tudományos kutatásába, az ősrégészeti ásatásoktól a barlangklíma 
vizsgálatokig igen sok diszciplína területén, így mindezeknek egyenes következményeként határozta el 
a Magyarhoni Földtani Társulat választmánya, hogy barlangkutató bizottságot alakít.
A Földtani Társulat 1910. január 5-i választmányi ülésén Lóczy Lajos javasolta, hogy a „Társulat mind­
azon tagjai, akik a barlangok iránt különösen érdeklődnek, a Társulat kebelében bizottsággá tömörül­
jenek . . .  és együttes erővel lássanak hozzá a hazai barlangok szakszerű kutatásához” .
A Barlangkutató Bizottság 1910. január 28-án alakult meg, amelyet a Magyarhoni Társulat 1910. feb­
ruár 10-én tartott közgyűlésén határozattá emelt.
így született meg 75 évvel ezelőtt Társulatunk jogelődje, a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató 
Bizottsága, amely 1912-ben Szakosztállyá szerveződött, 1926. február 26-án pedig Magyar Barlangkutató 
Társulattá alakult, majd a felszabadulás után, 1958. december 16-án Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat néven szerveződött újjá.
Méltán lehetünk büszkék tudományos társulatunk múltjára, amely sok gond és nehézség mellett, olykor 
fennmaradásáért vagy éppen megújhodásáért küzdve, 75 éven át eredményesen fogta össze a magyar 
barlangkutatókat, s bázisán szélesedett ki és erősödött meg a tudományos barlangkutatás, nem kis tekin­
télyt szerezve a nemzetközi szpeleológiai kutatások területén sem; nagy nevekkel gazdagítva hazai szellemi
Az ünnepi közgyűlés részt­
vevői közül, balról jobbra: 
Molnár Kornél Árpád, Esz­
ter hás István, dr. Jakucs 
László, dr. Gráf Andrásai, 
dr. Kretzói Miklós (Hege­
dűs Gy.felv.)
é l e t ü n k e t .  Ü n n e p i v é  teszik ezt a közgyűlést mindazok az iskolateremtő nagy elődök, akik tudománnyá 
e m e l t é k  a barlangkutatást Magyarországon, mint Kadic Ottokár, Cholnoky Jenő, Dudich Endre, Szabó 
P á l  Z o l t á n ,  Papp Ferenc és mások, akikhez számos, ma is élő nemzetközi tekintélyű szakember kapcsolódik 
a z  i d ő s e b b  é s  fiatalabb korosztályból egyaránt, hogy áldozatos kutatómunkájával és újabb tudományos 
e r e d m é n y e i v e l  szolgálja Társulatunk szakmai gazdagodását. De ünnepivé teszi ezt az összejövetelt az a sok 
s zá z , t ö r t é n e t i s é g é b e n  pedig sok ezer barlangkutató is, akik aktív, szorgalmas hétköznapokkal, újabb 
é s  ú j a b b  barlangok feltárásával, újabb és újabb értékes megfigyelésekkel, tudományos eredmények felszínre 
hozásával gazdagították és gazdagítják szpeleológiai ismereteinket, akiknek munkája egyet jelent a Magyar 
K a r s z t -  é s  Barlangkutató Társulat 75 éves történetével.
E r e d m é n y e i n k  és munkánk felemelő értékei mellett ilyen felelősségteljes pillanatban is számba kell venni 
t e v é k e n y s é g ü n k  hétköznapi oldalait is. A nemzetközi gazdaságban bekövetkezett korszakváltás válság- 
j e l e n s é g e k k e l  terhes időszaka közvetve, de akár közvetlenül saját társulati életünkben is éreztette hatását. 
G a z d a s á g u n k  intenzív pályára történő átállításának szükségessége időben egybeesett és egybeesik a növeke­
d é s  l e l a s s u l á s á v a l ,  helyzetenként a stagnálással. Ennek hatására a tudomány területén is kiéleződtek az ellent­
m o n d á s o k ,  mivel nőttek a követelmények, csökkentek a források és ugyanakkor megszűntek az extenzív 
növekedés feltételei.
Ez az új helyzet is arra késztetett bennünket, hogy — heves társulati viták közepette — kidolgozzuk 
T á r s u l a t u n k  hosszú távú tudományos koncepcióját, amely jól körvonalazza a karszt- és barlangtudomá­
n y o k  jövő kutatási csomópontjait.
A közgyűlésünk által elfogadott távlati kutatási irányvonal tartalmazza a magyar szpeleológia előtt álló 
legmodernebb kutatási stratégiát, amelynek a megvalósítása és folyamatos karbantartása az elkövetkező 
évek fontos feladata. Ez társulati tevékenységünk egyik sarkalatos kérdése, hiszen a karsztos térségekre 
és barlangokra is irányuló mai modern stressz-hatások igazán időszerűvé teszik, hogy a magyar karszt­
kutatás és barlangkutatás új pályán mozogjon.
Ez azt jelenti, hogy a karsztkutatás terén keresnünk kell, mely kutatások kapjanak prioritásokat a hosszú 
távú program keretén belül. Mindenképpen szorgalmazni kívánjuk azokat az elméleti vizsgálatokat, ame­
lyeknek eredményei rövid időn belül hasznosulhatnak a gyakorlatban. Társulatunk részéről ugyancsak 
szorgalmazzuk azokat az interdiszciplináris témaválasztásokat, amelyek több tudomány határterületén 
kívánnak erőfeszítéseket. Ennek megfelelően Társulatunk célkitűzései között szerepel a szoros szakmai 
együttműködés, két-, illetve több oldalú információcsere a Magyarhoni Földtani Társulattal, a Magyar 
Hidrológiai Társasággal, a Magyar Meteorológiai Társasággal és más olyan tudományos egyesületekkel, 
amelyek érintettek a karszt- és barlangtudományok művelésében.
Keressük továbbá az együttműködést — és számos eredmény mutatkozott már e téren — azokkal a fő­
hatóságokkal és intézményekkel is, amelyek velünk együtt ugyancsak érintettek a karszt- és barlangkutatás­
ban. Ilyen határterületet találtunk az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatallal és számos intéz­
ményével. Külön örülünk a Barlangtani Intézet helyreállításának, amely fejlődése során tudományos 
bázisaink egyik alappillérévé válhat. Bizton állíthatom, hogy Karszt- és Barlangkutató Társulatunk rendel­
kezik mindazokkal a potenciális adottságokkal, amelyek lehetőséget biztosítanak az innovációs folyamatok 
kibontakoztatásához. Egész szervezeti rendszerünk, az alapegységet képező csoportjainktól a tudományos 
szakbizottságokig, összetételében, a szakemberek sokirányú képzettsége révén valós, működőképes multi- 
és interdiszciplináris munkacsoportokra épül, amelyek közül sokan éppen a probléma megközelítésére 
— sokrétűen képes adottságukból következően — magukban hordozzák a legmodernebb kutatási mód­
szerek lehetőségeit is. Társulatunk feltáró és tudományos tevékenységében a barlangok kutatása markán­
sabb, ugyanakkor fel kell ismerni azt is, hogy a karszt kutatása kifogyhatatlan lehetőségeket kínál a hidro­
lógia, a geológia, a klimatológia, a botanika oldaláról éppen úgy, mint a környezet- és természetvédelem 
oldaláról. Az utóbbira példaként említem a Szársomlyó-hegy országos vitáját, illetve tudományos vizsgála­
t á t .  A kettő egységében értelmezhető igazán, mint ahogy a Társulat égisze alatt folyó barlang-feltáró munka 
és a tudományos kutatómunka is csak együttes harmonizálással viszi előre a magyar karszt- és barlang- 
kutatás ügyét. Hadd hozzam példának az utóbbi évtizedek legnagyobb barlangfeltáró tevékenységét, 
a József-hegyi-barlangot, amely nemcsak csodálatos szépségű gipsz-, aragonit- és kalcitkristályaival tűnik 
ki, hanem az egész barlang, mint hazánk ritka természeti értéke. Kisebb léptékben sok száz példát sorol­
hatnék Beremendtől Esztramosig, ahol Társulatunk tagjai több-kevesebb sikerrel, de hihetetlen lelkesedés­
sel és odaadással dolgoznak természeti értékeink feltárásán és megóvásán. Mindezek kiegészülve egy 
harmadik területtel, a közvetlen gyakorlati célú kutatásokkal — amelyek társadalmi hasznosíthatóságuk­
kal rövid távon is kitűnnek — képezik legfontosabb tennivalóinkat.
Közgyűlésünk állást foglalt a tekintetben is, hogy a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat kéri 
a Nemzetközi Szpeleológiai Unió 1989. évi világkongresszusának rendezési jogát. Még ma is gyakori viták 
vannak afelett, hogy meg tudunk-e birkózni ezzel a feladattal. Megítélésem szerint e világkongresszus meg­
szervezése olyan sokirányúan kamatoztatja a befektetendő vitathatatlanul nagy munkát, hogy az a magyar 
barlangkutatás fellendítéséhez újabb energiákat adhat. Tudományos eredményeink és természeti értékeink 
megismertetésén keresztül nemzetközi kapcsolataink tovább szélesedhetnek és elmélyülhetnek. Mindez 
a magyar barlangkutatás presztízsének emelésén túl egy sor közvetlen gyakorlati haszonnal is jár csoport­
jaink, tagjaink számára.
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Ezek a tennivalók Társulatunk valamennyi tagjától az együttgondolkodást és az együttcselekvést igénylik 
Nem jelszószerűek ezek a gondolatok, hanem utalást jelentenek azokra a széthúzó erőkre, amelyek szűkebb 
érdekeknek kívánják alárendelni a Társulatot, utalást jelentenek arra, hogy saját mércénket önmagunk előtt 
reális magasságra rakjuk, szem előtt tartva, hogy társadalmi szervezet vagyunk. Utalást jelentenek arra 
hogy elérhető célkitűzéseink realizálása érdekében mindenki serénykedjen a vállalt munka teljesítésén!
Ezekben az ünnepélyes pillanatokban szeretnék köszönetét mondani minden magyar barlangkutatónak 
a közgyűlésen résztvevőknek és a küldöttek által a távollevőknek egyaránt, mindazért az áldozatos társa­
dalmi munkáért, amelyet az elmúlt öt évben és azt megelőzően is végeztek, amellyel gazdagították Társula­
tunk 75 éves történetét, tudományos és feltáró eredményeit. Köszönetét mondok mindazoknak, akik 
az egységes magyar tudományos barlangkutatás irányában tevékenykednek, akik történelmi példáinkból 
tanulva nem félnek az újbóli és újbóli megújulás gondolatától, bátran vállalva a nem mindig megértett 
és nem mindig kellően elismert áldozatos társadalmi munkát. E gondolatok jegyében a Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat közgyűlését megnyitom.
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A választmány javaslata alapján az 1986. március 
2 2 -i küldöttközgyűlés hazai tiszteleti tagjává válasz­
totta:
Rakonczay Zoltánt, az Országos Környezet- és 
T e r m é s z e t v é d e l m i  Hivatal általános elnökhelyette­
s é t .  E g y e te m i  tanulmányai befejezése után erdő- 
m é r n ö k i  munkakörben dolgozott, 1972-től az Orszá­
gos Természetvédelmi Hivatal elnöki tisztét töltötte 
b e , m a j d  1978-tól jogutódja az Országos Környezet­
és Természetvédelmi Hivatal általános elnökhelyet­
tesi f e l a d a t a i t  látja el.
Több évtizedes természetvédelmi tevékenységével 
jelentős érdemeket szerzett a hazai barlangvédelem 
területén.
dr. Gráf Andrásáét, aki Társulatunknak újjáala­
kulása óta tagja, 1981 óta pedig elnökségi tagja. 
Az 50-es években részt vett a Béke-barlang feltáró 
munkáiban. A Társulat érdekében kifejtett több év­
tizedes munkásságáért 1980-ban Hermán Ottó- 
éremmel tüntették ki.
dr. Jakucs László professzort, a szegedi József 
Attila Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi 
tanárát. Nevéhez fűződik a Béke-barlang feltárása. 
Jelentősek népszerű könyvei, barlangkutató tevé­
kenysége igen értékes. Szakcikkei és könyvei révén 
a nemzetközi karsztológia elismert művelője. Társu­
latunknak hosszú ideig társelnöke, illetve elnökségi 
tagja volt.
dr. Kretzoi Miklóst, a földtani tudományok dok­
torát, aki hosszú ideig tagja volt a Társulat tanács­
adó testületének, 1962—65 között társelnök, 
a Karszt- és Barlangkutatás című kiadvány szer­
kesztő bizottsági tagja. 1969-ben Kadic Ottokár- 
éremmel tüntették ki. Aktív tevékenysége mellett 
a barlangi őslénytani kutatásai nyomán kimunkált 




A Társulat 75 éves jubileumi közgyűlése alkal­
mából lehetőség nyílt a hagyományos társulati érme­
ken kívül magasabb, a minisztériumok, illetve orszá­
gos főhatóságok által adományozható „Kiváló 
munkáért” kitüntetések átadására.
A Társulat elnökségének javaslatára 
az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal „Kiváló munkáért” kitüntetése Csekő 
Árpád és Zentai Ferenc,
az ipari miniszter „Kiváló munkáért” kitüntetése 
dr. Cser Ferenc, Rónaki László, Szablyár Péter 
és Szolga Ferenc,
az egészségügyi miniszter „Kiváló munkáért” ki­
tüntetése dr. Horváth Tibor és dr. Tardy János, 
a művelődési miniszter „Kiváló munkáért” kitün­
tetése dr. Lénárt László,
a Központi Földtani Hivatal „Kiváló munkáért” 
kitüntetése dr. Kosa Attila, 
az Országos Vízügyi Hivatal „Kiváló munkáért” 
kitüntetése Maucha László részére került átadásra.
A Társulat érembizottságának javaslatára a kül­
döttközgyűlés a Társulat érdekében hosszú időn át 
végzett kimagasló társadalmi munkáért adományoz­
ható Hermán Ottó-éremmel tüntette ki 
dr. Szathmáry Sándort,
aki negyedszázada tölti be Társulatunk Számvizs­
gáló Bizottsága elnökének felelős tisztét, mely idő 
alatt nemcsak a megbízatásával összefüggő rendsze­
res ellenőrzéseket és vizsgálatokat bonyolította le, 
de vállalta a rendkívüli vizsgálatok elvégzését is. 
Tevékenyen közreműködött az új alapszabály ki­
dolgozásában is.
Ugyancsak Hermán Ottó-éremmel tüntette ki 
a közgyűlés
Vid Ödönt,
aki 1974 óta vesz részt a Társulat vezető szerveinek 
munkájában. Értékes munkát végzett a Társulat 
rendezvényeinek szervezésében, a csoportokkal való 
foglalkozásban és az oktatási munkában.
A karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos munkásságáért adományozható Kadic 
Ottokár-éremmel tüntette ki az MKBT közgyűlése
dr. Leél-Őssy Sándort,
aki közel félszáz karszt- és barlangvonatkozású 
szakcikkével, tanulmányával, valamint a Karszt­
morfológiai problémák Magyarországon című 
kandidátusi értekezésével jelentős érdemeket szerzett 
a magyar karszt- és barlangtudomány művelésében.
A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló eredményért adomá­
nyozható Vass Imre-éremmel tüntették ki
Kárpát Józsefet,
aki számos eredményes barlangfeltárásnak volt 
részese. Szorgalmazója és irányítója a Cserszeg- 
tomaji-kútbarlang továbbkutatásának. Nevéhez fű­
ződik az Acheron-kútbarlang feltárása is. Kisebb 
feltárásokat vezetett a Mátyás-hegyi- és a Kopolya- 
barlangban.
A magyar karszt- és barlangkutatás előbbre vite­
lét szolgáló kimagasló kollektív munkáért adomá­
nyozható Hermán Ottó-emléklappal tüntette ki 
a közgyűlés a
VMTE Baradla, a Papp Ferenc és a Rózsadombi 
Kinizsi barlangkutató csoportokat 
a Társulat 1985. évi jósvafői vándorgyűlésének sike­
res megszervezéséért.
A karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos tevékenységet végzett kollektív mun­
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káért adományozható Kadié Ottokár-emléklappal 
tüntették ki az
Acheron Barlangkutató Szakosztályt, 
amely a Cholnoky-pályázat bíráló bizottságának 
megítélése szerint az értékes szakmai vizsgálati ered­
ményeket is tartalmazó 1984—85. évi jelentéseivel 
érdemelte ki a megbecsülést.
A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló kollektív eredménye­
kért adományozható Vass Imre-emléklappal tün­
tette ki a közgyűlés a
VMTE Baradla Barlangkutató Csoportot 
a Baradla-barlang Vörös-ágában elért jelentős fel­
tárási eredményéért.
A MTESZ főtitkára által adományozott „Főtit­
kári dicséretében részesült Fleck Nóra egyesületi 
titkár.
Az elnökség a Társulat fennállásának 75. évfor­
dulója tiszteletére egyszeri alkalommal adományoz­
ható „75 éves a szervezett magyar barlangkutatás” 
elnevezésű emlékérmet alapított mindazok részére, 
akik a Társulat érdekében hosszú időn át kimagasló 
munkát végeztek.
Az elnökség javaslata alapján a közgyűlés érem­
ben részesítette:
dr. Balázs Dénes, Barátosi József, Borbély Sándor, 
dr. Dénes György, Gádoros Miklós, dr. Gráf András né
Hazslinszky Tamás, Horváth János, dr. Jaskó Sándor 
dr. Jánossy Dénes, dr. Kessler Hubert, Vass Béla, 
Adamkó Péter, dr. Kordos László, Sohár István, 
Székely Kinga, Thieme András tagtársakat, valamint 
dr. Hubert Trimmelt, az UIS főtitkárát és Molnár 
Kornél Árpád romániai magyar barlangkutatót.
Az elnökség Gyovai Lászlót az első 1100 m mély­
séget meghaladó barlang bejárását végző magyar 
expedíció megszervezéséért és vezetéséért 1000 Ft 
pénzjutalomban és oklevélben, Börcsök Pétert, 
Budavári Józsefet és Dékány Pétert a végpontra való 
lejutásért oklevélben részesítette.
Az elnökség a jubileumi közgyűlés előkészítésében 
kifejtett tevékenységéért 1000 Ft pénzjutalomban 
részesítette Borzsák Pétert, aki jelentős részt vállalt 
a „75 éves a szervezett magyar barlangkutatás” 
emlékérem létrehozásában.
Az elnökség a kutatócsoporton belüli kiemelkedő 
munkájukért Balogh István, Berhidai Tamás, Gönczöl 
Imre, Had András, Juhász né Osváth Zsuzsa, Máté 
József, Nagymihály Zoltán, Oláh Tamás, Szlankó 
Zoltán, Attila és Zsuzsanna tagtársakat 
500—500 Ft pénzjutalomban,
Farkas Imre, Kékesi György, Salamon Gábor és 




A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat el­
nöksége és az Országos Környezet- és Természet- 
védelmi Hivatal annak érdekében, hogy elősegítse 
a Társulat keretében folyó karszt- és barlangkutatási 
tevékenységet, főként a kutató és feltáró munka meg­
felelő szintű dokumentálását, az elért eredmények 
összefoglalását, valamint ezek értékelését, évenként 
ismétlődően Cholnoky Jenőről elnevezett pályáza­
tot írt ki. A pályázat az előző évektől eltérően 
csoport és egyéni kategóriában került meghir­
detésre.
A pályázatra 1986-ban csoport kategóriában 9, 
egyéni kategóriában 4, a pályázati kiírásnak meg­
felelő, értékelhető pályamű érkezett be.
Az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal támogatásával együtt rendelkezésre álló 
keret alapján a bíráló bizottság csoport kategóriá­
ban az alábbi sorrendet állapította meg.
/. díj
Álba Regia
Barlangkutató Csoport 10 000 Ft 92 pont
II. díj
Acheron Barlangkutató 
Szakosztály 8 000 Ft 82 pont
III. dij
Marcel Loubens 
Barlangkutató Egyesület 4 000 Ft 56 pont
A csoport kategóriában adható különdíjat 3000— 
3000 Ft értékben az alábbi pályaműveknek ítélte 
oda:
az Álba Regia Barlangkutató Csoportnak a kutatási 
területükön barlangvédelemmel kapcsolatos kiemel­
kedő eredményeikért,
az Acheron Barlangkutató Szakosztálynak a Mátyás­
hegyi barlangról készített filmért, 
a Papp Ferenc Barlangkutató Csoportnak a kevere­
dési korrózió elméletének kutatásáért.
Az egyéni kategóriában a bíráló bizottság 
az alábbi pályaműveket díjazta:
/. dij
Dr. Szúnyogh Gábor: A hévizes eredetű 
gömbfülkék kialakulásának elméleti 
vizsgálata
II. dij
Mucsi László: A Hajnóczy-barlang 
terápiás hatékonyságának vizsgálata 
természetes hatótényezőkön keresztül 
Szilvay Gergely: Sztereomérőkamra 
kialakítása barlangok felmérésére 
Kraus Sándor: Beszámoló az 1985. évi 
barlangtani munkáimról
A bíráló bizottság az egyéni ifjúsági díjat Perényi 
Katalinnak ítélte az Acheron Barlangkutató Szak­
osztály csoportjelentése részeként beadott munká­
jára 1000 Ft értékben.
Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra az MKBT 










k ö n y v e s p o l c a
John Middleton—Tony Walt ham:
THE UNDERGROUND ATLAS 
A Gazetteer of the World’s Cave Regions 
(Földalatti atlasz. A világ barlangvidékeinek 
lexikona)
Róbert Halé Ltd. London, 1986. p. 240.
Az elmúlt évtizedekben számos olyan mű látott 
napvilágot, mely áttekintést nyújt Földünk karszt­
vidékeinek és barlangjainak földrajzi elterjedéséről. 
Ebben a témakörben minden eddiginél bővebb és 
megbízhatóbb információval szolgál a két világjáró 
angol barlangkutató most megjelent könyve. Ábécé­
rendben, lexikonszerűen ismerteti a világ minden 
jelentősebb barlangvidékét, beleértve a nem karsztos 
eredetű barlangokat is.
A könyv első fejezete eligazításul földrészenként 
vázolja fel a karsztok elterjedését, a térképeken fel­
nagyított fekete foltok jelzik a mészkővidékeket. 
Ezután következik az országonkénti részletes tár­
gyalás. Külön címszavat kaptak a földrajzilag ön­
álló egységek, mint például Európában a Bale- 
árok, Korzika, Szardínia, Kréta. A jelentősebb 
karsztterülettel rendelkező országoknál térkép mu­
tatja a karsztok elhelyezkedését. A szerzők termé­
szetesen bővebb teret szentelnek azoknak az orszá­
goknak, melyek területén sok karsztvidék található. 
Ilyen karsztos „nagyhatalomnak” számít Európá­
ban Franciaország, Spanyolország, Olaszország, 
Jugoszlávia, Ausztria, a Szovjetunió és a szerzők 
hazája, Nagy-Britannia is. Az Európán kívüli térsé­
gek közül részletesebben foglalkoznak az Egyesült 
Államok, Mexikó, Kína, Indonézia, Pápua Új- 
Guinea és Malaysia karsztjaival. A szöveg közt 
megtaláljuk a világ 50 nagy barlangjának egységes 
kidolgozású térképét is.
Kíváncsian lapoztam fel a lexikonban a „Hun­
gary” címszót, vajon mit írnak a szerzők Magyar- 
országról? Két oldalt szentelnek hazánknak, közük 
az ország térképét a karsztvidékekkel, valamint 
a Baradla alaprajzát. A szöveg jó összefoglalást ad 
Magyarország változatos karsztvidékeiről és bar­
langjairól. A magyar olvasót legfeljebb az zavarja, 
hogy a barlangnevek írása nem szabatos, például 
hiányzanak az ékezetek. Örömmel nyugtázhatjuk
viszont azt a megállapítást, hogy Magyarországon 
a mészkővidékeket oly nagy intenzitással kutatják, 
mint kevés helyen máshol a világon.
A szerzők szándéka az volt, hogy a nem szak­
ember számára is könnyen érthető áttekintést adja­
nak a Föld barlangvidékeiről. Munkájuk leíró jel­
legű, könnyed, olvasmányos. Szándékosan nem 
közölnek földtani adatokat, nem bonyolódnak bele 
karsztgenetikai magyarázatokba. A szemléltetést 
100 térképmelléklet és 41 fekete-fehér fénykép 
szolgálja.
Felhívják a világ barlangkutatóinak figyelmét 
arra, hogy Kína óriási karsztvidékei, valamint Dél- 
kelet-Ázsia trópusi karsztjai még jórészt feltáratlanok, 
hatalmas barlangjai ismeretlenek. Ez a térség kecseg­
tet manapság a legnagyobb felfedezések reményével. 




ATLAS DES GRANDES CAVITÉS 
MONDIALES
(A világ nagy barlangjainak atlasza)
1986
Az UIS és a Fédération Fran^aise de Spéléologie 
közös kiadványa. Előzménye az 1972-ben kiadott, 
P. Courbon által összeállított „Atlas des grands 
gouffres du Monde” (A világ nagy zsombolyainak 
atlasza). A szerzők törekvése a világ legmélyebb 
és leghosszabb barlangjainak, valamint az országon­
kénti , ,leg”-eknek bemutatása leírásban és térképe­
ken. így kerülhetett egy kötetbe a világrekorder 
ötszáz kilométeres Mammoth-barlang és a nigériai 
Birmin Kudu-barlang a maga 17 méterével, mint 
a legrövidebb említett barlang. (Mi magyarok min­
denütt ott vagyunk! Nem sok közünk van ugyan 
a Mammoth-barlanghoz, viszont a Birmin Kudu 
dokumentálása dr. Szentes György érdeme.) 89 or­
szág barlangjairól olvashatunk a könyvben és 
179 barlang térképét tekinthetjük meg.
A világ különböző tájairól származó információ 
mennyiségének eloszlása természetesen nem egyen­
letes. A közölt térképek eloszlásán lemérve ezt, azok 
kétharmada hét országból származik (Francia- 
ország, Ausztria, Spanyolország, Olaszország, USA, 
Szovjetunió és Mexikó). A maradék egyharmad 
27 országra esik, 55 országból nincs térkép, és ez 
utóbbiakból 25 csak néhánysoros jegyzettel szere­
pel. A kimaradt országok jórészt nem érdektelensé­
gük miatt maradtak ki, hiszen köztük van Vietnam 
is. Az egyik szerző, C. Chabert elmondta, hogy egy­
szerűen összegyűlt egy kötetre való anyag, amit 
az 1986-os Világkongresszusra kiadtak. Ahonnan 
a felkérés ellenére információ nem érkezett, az ki­
maradt. Való igaz, hogy a dolgok természeténél 
fogva az ilyen kiadvány teljes és naprakész soha 
nem lehet, ám ezzel együtt ennyire a teljességet 
közelítő munka eddig nem született, méltó az UIS 




összevetve a kötetet előzményével, felmérhetjük 
az elmúlt 14 év fejlődését a barlangkutatásban, 








Organ Cave System (USA)
5. Cuyaguateje-barlang (Kuba)
1986
1. Mammoth Cave System (USA)
2. Optimiszticseszkaja-barlang (SZU)
3. Hölloch (Svájc)
4. Jewel Cave (USA)
5. Ozernaja-barlang (SZU)
232 000 m 
115000 m 
92 000 m
70 080 m 
52 700 m
500 506 m 
157 000 m 
133 050 m 
117 965 m 
105 300 m
Négyszázötven kilométer növekmény csak ez első 
öt helyen! Közben sajnos az 1972-es listán 19-es 
sorszámú Baradla az új huszonötös listáról le­
maradt, miután ennek utolsó tagja is hosszabb 
44 kilométernél.
Soha nem hallott adatainak érdekessége miatt 
közreadjuk a világ legnagyobb barlangtermeinek 
listáját, melyben ugyancsak sor került egy-két „trón­
fosztásra” .
1. Sarawak-terem (Malaysia) 162 700 m2
2. Torca dél Carlista
(Spanyolország) 76 620 m2
3. Majlis al Jinn (Omán) 58 000 m2
4. Belize-terem (Belize) 50 050 m2
5. Verna-terem (Franciaország) 45 270 m2
A valaha világelső Carlsbad-barlangi „Nagy-terem” 
(Big Room) a kilencedik helyre szorult.
A mély barlangokról, melyek közül 1972-ben 
kettő haladta meg az ezer méteres mélységet, meg­
tudhatjuk, hogy ma már huszonhárom ilyet isme­
rünk, köztük legmélyebb a francia réseau Jean 
Bemard 1535 méteres mélységével.
Az atlasz egy teljes oldalt szentel hazánknak, 
bemutatja a Baradla alaprajzát, felsorolja tizen­
kilenc 100 méternél mélyebb és tizenkilenc 1000 
méternél hosszabb barlangunkat — helyesírási hiba 
nélkül!
Dr. Kósa Attila
Carol A. Hill—Paolo Fór ti:
CAVE MINERALS OF THE WORLD 
(A világ barlangi ásványai)
1986
Az amerikai NSS (National Speleological Society) 
kiadványa, amerikai—olasz szerzőpáros munkája. 
Előzménye a tíz évvel korábban Carol Hill által írt 
„Cave Minerals” (Barlangi ásványok). A szerző elő­
szavában közli, hogy a korábbi kiadványt maga 
sem tekintette véglegesnek, inkább a barlangi ás­
ványtan tudományágának élénkítésére szánta, és ki­
zárólag amerikai anyagot mutatott be. Az új köny­
vön valóban lemérhető a tíz év munkája, fejlődése. 
Nemcsak bizonyos képződmények létrejöttének 
jobb megértése, új módszerek alkalmazása okozza 
ezt, hanem az anyaggyűjtés módja is. A szerzők kör­
levélben kérték be a világ barlangkutatóitól a le­
írásokat és a fényképanyagot, ezzel a könyv nem­
csak címében, hanem anyagában is valóban nemzet­
közivé vált. Nem hiányoznak a könyvből Czájlik, 
Borzsák és Prágai felvételei sem (József-hegyi- és 
Rákóczi-barlang).
A könyvet érdekes visszatekintés vezeti be, mely 
bemutatja az i.e. 852-ből származó első hiteles 
egyiptomi cseppkőábrázolástól napjainkig a bar­
langi ásványtan történetét.
A szerzők a továbbiakban a karbonátok, halitok, 
nitrátok, szilikátok, szulfátok, ércek és egyéb ásvá­
nyok — szerves ásványok fejezetekben taglalják kb. 
160 fajta ásvány és azok módosulatainak barlangi 
előfordulásait.
Külön fejezet foglalkozik speciális kérdésekkel, 
mint a kalcit—aragonit probléma, kormeghatározás, 
laboratóriumi módszerek, és sok más mellett nem 
felejtkezik meg a képződmények védelméről, helyre- 
állításáról és a bemutatás módjairól.
A kötetet 38 színes, 130-nál több fekete-fehér 
fénykép és számos ábra illusztrálja. Óriási irodalom- 
jegyzék és kitűnő tárgymutató egészíti ki a könyvet.
Dr. Kósa Attila
Francois—Marié Yann Cállót:
PHOTOGRAPHIER SOUS TÉRRÉ 
(Földalatti fényképezés)
1984, Paris
A francia geográfus ikerpár munkája nem a fény­
képezésre kíván megtanítani, hanem a már fény­
képezni tudók számára ismerteti a barlangi fotózás 
fortélyait. Ezért, ha a fényképezés alapjait érinti is 
helyenként a könyv, ezt a barlangi alkalmazhatóság 
kedvéért teszi. Taglalja a különböző fényképezőgép 
gyártmányokat és típusokat, ezek barlangi alkal­
masságát. Foglalkozik a megvilágítás eszközeivel 
a zseblámpától a legmodernebb vakutechnikáig, 
és közben nem felejtkezik meg a magnéziumról sem. 
Leírja az állványokat és egyéb géprögzítési módo­
kat, a felszerelés csomagolását. Részletes ismertetést 
találhatunk a kötetben a felvételtechnikáról, a meg­
világítás módjairól és a kompozícióról; a szerzők 
megemlékeznek még a fotós saját „gőztermelésé­
nek” káros hatásáról is.
Az itt kiemeltek és még sok minden egyéb sokkal 
részletesebben kerülnek tárgyalásra, mint általában 
a barlangász kézikönyvekben, hiszen ez a 260 olda­
las könyv teljes egészében csak a barlangi fényképe­
zéssel foglalkozik. Mégis, kissé közhely jellege lenne 
a leírtaknak, ha ki nem emelnénk a könyv külön­
leges értékét, mely az illusztrációkban áll. A szerzők 
a világ számos táján készített nagyszerű, 123 db 
fekete-fehér és 77 db színes felvétele díszíti a kötetet, 
nem kevés közülük egész oldalas. Ez magában is szép 
teljesítmény, ám az igazán fontos az, hogy a kötet
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végén a függelékben valamennyi felvétel „receptje” , 
a készítésnél felhasznált eszközök és módszerek is 
leírásra kerülnek a felvétel kicsinyített mása alatt.
A barlangi felvételek e kiváló ötlet- és példatára 
hasznos a fotósnak és szép album a barlangász 
könyvespolcán.
Dr. Kosa Attila
R Pavuza—W. Prohaska—H. Traindl:
k a r s t v e r b r e it u n g s - u n d
K ARSTGEFAHRDUNGSK ARTEN 
ÖSTERREICH
1:50 000, Blatt 76. Wiener Neustadt 
Wien, 1985
Az Osztrák Barlangkutatók Szövetsége 1984-ben 
indította meg „Ausztria karsztelterjedési és karszt- 
veszélyeztetettségi térképei 1:50 000” c. sorozatát. 
Az 1985-ben megjelent második füzet Bécsújhely 
környékét dolgozta fel.
A feldolgozás alapját Ausztria hivatalos 1:50 000 
méretarányú, színes nyomású térképsorozata adja. 
Erre 2 fekete színnel nyomott transzparensfólia 
helyezhető. Az „A” fólia a karszt természetes álla­
potát tünteti fel: a karsztos területeket vízelvezeté­
sük módjának megkülönböztetésével, a felszíni és 
felszín alatti karsztformákat, karsztjelenségeket, 
az állandó és időszakos víznyelőket és forráso­
kat stb. A „B” fólia egyrészt a hasznosításokat (víz­
mű, víztározó, idegenforgalom stb.) és védelmi intéz­
kedéseket (védett területek, objektumok), másrészt 
a természetes állapotot veszélyeztető létesítménye­
ket (utak, vezetékek, bányák, szeméttelepek, szenny­
víztisztító telepek, szennyvízbevezetések, ipari üze­
mek stb.) tünteti fel.
A térképlapokat 50 oldalas, zömmel táblázatos 
összefoglalás egészíti ki a terület földrajzi, geológiai, 
morfológiai, hidrológiai áttekintésével, a hasznosí­
tások és a potenciális veszélyek értékelésével.
H. T.
Ásvány g y ű jtő  Figyelő
1985-tel kezdődően olyan új színfolttal gazdago­
dott a hazai földtani ismeretterjesztő irodalom, 
amely megérdemelten vonta magára a barlangkuta­
tók figyelmét is. Ebben az évben a korábbi, stencile- 
zett, szűk körben terjedő brosúra után megújult for­
mában, tetszetős nyomdai kivitelben, megduplázó­
dott tartalommal került a nagyközönség elé az „Ás­
ványgyűjtő Figyelő” (továbbiakban ÁF) című folyó­
irat.
Az amatőr ásványgyűjtés és „geológuskodás” 
egyre jobban terjedő hobby hazánkban. Ez annak 
a következménye, hogy az emberek tömegei ismer­
ték fel: a természetes környezet megismerése, szere- 
tete és védelme elsőrendű érdeke és kötelessége min­
denkinek. (Az amatőr ásványgyűjtőket ne tévesszük 
össze a barlangi képződmények barbár elpusztítói- 
val! A hivatalos ásványbörzéken bemutatott több
tízezer (!) ásvány között az azóta már elpusztult 
esztramosi barlangok képződményeinek néhány pél­
dányán kívül nem találunk barlangi ásványokat!).
Az ÁF, címével ellentétben, nemcsak a szoros 
értelemben vett ásványgyűjtőkhöz szól, hanem 
haszonnal forgathatják tanárok, természetjárók, 
geológus szakemberek és — barlangkutatók is.
Az egyes cikkek szakmai színvonala változó, 
de mindig korrekt és megbízható információkat 
tartalmaznak. Ennek eredményeként mindenki talál­
hat a képzettségének, előismereteinek megfelelő 
színvonalú írást minden szakterületről. Eddig a kö­
vetkező témákból jelentek meg írások, többnyire 
rovatokba szedve: magyarországi ásványok (kvarc, 
kalcedon, wurtzit stb.), magyarországi ősmaradvá­
nyok (tengeri sünök, halak stb.), túrajavaslatok 
gyűjtőknek (Gánt, Sárisáp stb.), ősrégészet, gyűjtők 
és gyűjtemények bemutatása, hazai és külföldi mú­
zeumok és börzebeszámolók. A barlangos témát 
eddig két írás képviselte, amelyek a Cserszegtomaji- 
kútbarlangot és a Beremendi-barlangot mutatták be. 
Ezeken kívül könyvismertetés, tévgeológia rovat, 
természetvédelmi és néprajzi cikkek, apró hírek 
teszik színesebbé az ÁF egyes füzeteit.
Az ÁF szerzőgárdájának összetétele igen változa­
tos. Egy része a geológus szakemberek közül kerül 
ki, akik valamilyen szakterület specialistái, így az 
adott téma kiváló ismerői. A többiek között találunk 
tanárt, orvost, főiskolai hallgatót, geodétát, ős­
régészt, ipari alpinistát, erdészt, természetvédelmi 
felügyelőt, néprajzkutatót. Egyben megegyeznek: 
szívügyüknek tekintik a földtani ismeretterjesztést, 
cikkeiket tudásuk legjavát nyújtva írják meg.
A viszonylag gyors átfutási idő (3—4 hónap) ked­
vező az új eredmények mielőbbi közkinccsé tételé­
hez, a közérdekű információk időbeni célbaéréséhez.
Tekintve, hogy a barlangkutatók a Föld szilárd 
kérgében mozognak, azzal „testközeli” kapcsolat­
ban vannak. A kizárólag a barlangi mászást és fizi­
kai erőpróbát kereső „artistákat” leszámítva, a nyi­
tott szemmel járó barlangkutatók lépten-nyomon 
földtani jelenségekbe botlanak, a tektonikus hasa- 
déktól kezdve a falon csillogó ásványcsodáig. Minél 
több ilyen jelenséget ismer fel valaki, annál gazda­
gabb, tartalmasabb lesz a sportteljesítményen túl is 
a barlangi túrája, különösen akkor, ha az egyes 
jelenségek magyarázatát, keletkezésük módját is 
ismeri. A már meglevő tudás szinten tartására, új 
ismeretek, információk szerzésére alkalmas lehető­
ség az ÁF folyamatos tanulmányozása is.
Az évi négy, egyenként kb. 60 oldalas füzet elő­
fizetési díja 100 Ft. Megrendelhető a következő 
címen:
AF Szerkesztőség, ELTE Ásványtani Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6—8.
Ugyanezen a címen kapnak választ az olvasók 
a felmerülő kérdéseikre, kíváncsiságaikra is. A szer­
kesztők szívesen veszik mindenkinek a jelentkezését, 
akinek valami közölnivalója van a fent említett 
témakörök valamelyikéből, így barlangi témából is.
Vincze Péter
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I N  M E M Ó R I Á M
DR. BOGSCH LÁSZLÓ 
(1906—1986)
A magyar karszt- és barlangkutatás nagy egyé­
niségét vesztette el 1986. február 19-én. Egy állan­
dóan sziporkázó fénnyel világító fáklya szűnt meg 
lobogni, amikor 80. életévében váratlanul elhunyt 
dr. Bogsch László professzor, a Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat tiszteleti elnöke. Az ős­
lénytan kitűnő professzorának gazdag és sokirányú 
tudományos, oktató és tudományszervező munkás­
sága termékeny, alkotó élet sikereiről és eredményei­
ről tanúskodik.
Bogsch László 1906. szeptember 28-án született 
Vajdahunyadon. 1924-ben kezdett a barlangokkal 
foglalkozni, amikor első éves egyetemista korában 
Kadic Ottokár gerinces őslénytani, valamint 
Lenhossék Mihály anatómiai előadásait hallgatta. 
A Barlangkutató Szakosztály elnöke, Lenhossék 
professzor briliáns előadásaival ragadta magával, 
Kadic pedig már 1925-ben magával vitte a Diósgyőr 
környékén végzett ásatásaihoz. Ebben az évben 
a Büdös-pestben folyt a kutatás, és ekkor ismeri 
meg közelről Kadic igen lelkiismeretes és pontos 
barlangkutatási módszerét a gyakorlatban is. 1926- 
ban készíti el első barlangi témájú dolgozatát a 
Csákvár határában fekvő, Báracháza-barlangból 
származó Hipparion anyag feldolgozásáról. A Kadic 
és Kretzoi társaságában végzett kutatásokról vissza­
emlékezéseiben így ír a fiatal, minden szép 
és jó befogadására kész lélek számára revelációt 
jelentett ez az első háromhónapos tanulmányút . . .  ” .
1926-ban a megalakuló önálló Magyar Barlang- 
kutató Társulat tagja. 1927-ben az első Magyar­
országon megtartott Nemzetközi Barlangtani Kon­
ferenciának aktív szervezője, munkájáért az oszt­
rák—német Barlangtani Főszövetség a „Barlangi 
Medve” bronzplakettet adományozta Bogsch Lász­
lónak. Ez az első kitüntetése barlangkutató tevé­
kenységéért. 1929 májusában földtan főtárgyból és 
őslénytan-ásványtan melléktárgyakból „summa cum 
laude” minősítéssel szerzi meg doktori fokozatát, 
ezt követően 1929. szeptember 1-én a budapesti 
Tudományegyetemen kezdi meg egyetemi oktató 
munkáját. 1932-től a Magyar Barlangkutató Társu­
lat titkára. A háború utáni időszakban sem hanya­
golta el a tudományos barlangkutatást, tekintélyével 
támogatta az újjászerveződött Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat megalakulását, s az 1958- 
ban létrejött új szervezetnek 1962 és 1966 közt 
választott elnöke volt. 1960-ban a Műszaki és Ter­
mészettudományi Egyesületek Szövetsége kereteiben 
megalakult Karszt- és Barlangkutató Bizottságnál 
is betöltötte az elnöki tisztet. Nevéhez és szakmai 
tekintélyéhez fűződik az is, hogy a Magyar Karszt- • 
és Barlangkutató Társulat a MTESZ tagegyesületei­
hez csatlakozott 1970-ben. 1972-ben a Társulat tisz­
teleti taggá, 1974-ben pedig tiszteleti elnökké válasz­
totta.
Dr. Bogsch László 1938-tól az őslénytan egyetemi 
magántanára, a felszabadulás után az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszékén 
intézeti tanár, majd docens Telegdi Róth Károly 
professzor mellett. 1955-től mint egyetemi tanár 
vezette a tanszéket 1973-ig. Az egyetemi oktató­
munka iránti odaadó elhivatottságát jelzi, hogy 
monografikus részletességgel dolgozta fel a buda­
pesti Egyetemi Őslénytani Intézet száz esztendős 
történetét. Ez a munkája tudománytörténeti szem­
pontból igen jelentős, hiszen Európa második leg­
régibb őslénytani tanszékének történetéről van szó. 
Egyetemi oktatómunkája mellett tudományos köz­
életi tevékenységének mindig fontos területét jelen­
tették a földtudományok.
A MTESZ Magyarhoni Földtani Társulatának 
munkájában is sokrétű tevékenységet végzett, és egé­
szen haláláig aktívan dolgozott. A Földtani Társu­
latnak már 1925-ben tagja lett, és számos területen 
töltött be tisztséget, többek között társelnöki funk­
ciót is. Jelentős szerepet vállalt az Őslénytan- 
Rétegtani Szakosztály létrehozásában, amely „Ős­
lénytani Szakcsoport” néven 1963-ban alakult meg, 
és első elnöke Bogsch László volt. 1964-ben a Bécsi 
Földtani Társulat levelező tagjává választotta.
Kimagasló tudományszervezői tevékenysége mel­
lett az őslénytan és a karszttudományok témaköré­
ben megjelent több mint 170 tanulmánya és négy
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t u d o m á n y o s  t é m á j ú  könyve fémjelzi, hogy Bogsch 
p r o f e s s z o r  a barlangokhoz és a karsztosodó kőzetek­
hez k a p c s o l ó d ó  őslénytani tudományos kutatásaival 
n e m z e t k ö z i  szinten is kimagasló eredményeket ért el. 
T u d o m á n y o s  lelkiismeretességgel haladt az általa 
m i n d i g  tisztelt nagy elődei és tanítómesterei nyom­
d o k a i n ,  kortársaival és a fiatalabb nemzedékekkel, 
e r e d m é n y e s e n  fáradozva a magyar karszttudomány 
és b a r l a n g k u t a t á s  tekintélyének szerte a világon 
t ö r t é n ő  elismertetésén.
A tudomány művelése mellett sokat dolgozott 
Társulatunk felemelésén is, amelyhez gyakran tudo­
mánytörténeti elemzésből indult ki. Itt is realista 
gondolkodásmóddal szemlélte a jelenségeket és irá­
nyító, tanácsadó munkáiban nemcsak a ma, hanem 
a holnap diszciplínáiból indult ki. Ezeket az elgondo­
lásait többek között részletesen kifejti a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat 70. éves ünnepi 
ülésén. Emlékezéseiből idézve „ . . .  a barlangtan 
vagy szpeleológia eleve rendkívül sokoldalú, sok 
rész-szakból összeötvöződő tudomány. Egész sereg 
tudományágat képviselő szakosztályaink mindegyi­
ke valamely tudományágnak a barlangokkal kap­
csolatos ismeretanyagával dolgozik. A szpeleológiá- 
nak ez a nagyarányú „ab ovo” tagoltsága adja egy­
részt a barlangtan sokszínűségének varázsát, roman­
tikus vonzó tényezőjét, másrészt azokat az olykor 
ellentmondásos és gyakran feloldhatatlan nehézsége­
ket, amelyek a barlangtannak, mint tudománynak 
a mezején jelentkeznek, s a dolgok természetéből 
következően Társulatunk életében is. De, ha nagyon 
kritikusok akarnánk lenni, talán azt a kijelentést is 
megkockáztathatnánk, hogy még több rész-szak 
bevonása lenne szükséges Társulatunk érdekeltsé­
gébe”. Gondolatai számunkra ma is fontos intelme­
ket és a tudományszervezésben nélkülözhetetlen 
megállapításokat tartalmaznak.
Bogsch professzor tudományos munkásságának 
méltó összefoglalását jelentette az általa megírt 
„Általános őslénytan” című egyetemi tankönyv, 
amely legnagyobb szabású munkája, tudományos 
kutatási eredményeinek és egyetemi oktatói tapasz­
talatainak szintézise, amelyen a fiatal szakemberek 
számos generációja is felnőtt.
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar tudo­
mány eredményeinek külföldön történt megismer­
tetésében is, amelynek csupán egyetlen példája, 
hogy a Stuttgartban megjelenő „Zentralblatt für 
Geologie und Paláontologie” című szakfolyóirat 
számára 1938 óta folyamatosan több ezer magyar 
szakcikk ismertetőjét küldte meg a geológia és 
paleontológia területéről. Példás kutató, oktató 
és tudományos közéleti munkásságáért számos ki­
tüntetést kapott.
Bogsch László sokoldalúan művelt tudós volt. 
Fiatal kora óta együtt élt a Magyar Karszt- és Bar­
langkutató Társulattal gondjaiban és örömeiben, 
sokat tett sikereiért. Örökségül hagyta ránk bölcs 
szellemét, amely tiszta fénnyel világítja be a barlang- 
kutatóknak a köztisztelethez, a közmegbecsüléshez 
és a szakmai sikerekhez vezető útját.
Dr. Fodor István
DANCZA JÁNOS (1899—1985)
Dancza János Egerben született 1899. december 
29-én. Családja szerény körülmények között élt, 
anyja bejárónőként dolgozott. A hat elemi elvégzése 
után lakatosinas lett, majd három év elteltével szak­
munkás.
Már 1917-ben szakszervezeti tag, majd a Tanács- 
köztársaság alatt vöröskatonaként harcolt. Politikai 
elkötelezettsége miatt nem kapott állandó alkalma­
zást, ezért alkalmi munkákból kellett eltartania 
magát.
1927-ben belépett a Természetbarátok Turista 
Egyesülete egri csoportjába, melynek 1930-tól 
1949-ig elnöke volt. Ez idő tájt már szorgosan kutat­
ta a bükki és az Eger környéki barlangokat. Össze­
ismerkedett Legányi Ferenccel, a híres őslénygyűj­
tővel, akivel több közös terepbejárást végeztek. 
Még ebben az évben megkezdte kutatásait az Imókő- 
forrásnál, majd pedig bekapcsolódott a Földtani 
Intézet barlangkutató programjába. E munkálato­
kat dr. Kadic Ottokár főgeológus szervezte és irá­
nyította.
A feltárásokon rengeteget tanult, és hasznos ős- 
régészeti, paleontológiái ismereteket szerzett. Részt 
vett a Büdös-pest, a Felső-forrási-, az István-barlang 
és a Zsendice-lyuk feltárásában. A várva várt nagy 
lelet — az ősemberi maradvány — azonban még 
váratott magára.
1930-ban hozzálátott a Déli-Bükk barlangjainak 
összeírásához és feltérképezéséhez, melyben Legányi 
Ferenc és Nagy Imre segédkezett neki. Ekkor vették 
programba a Suba-lyuk ásatását is.
1932 februárjában — a hírhedt inségmunkák 
keretében — végre hozzáláthatott a Suba-lyuk fel­
tárásához. Mínusz 20 fokos hidegben, a kővé fagyott 
kitöltésben kezdték meg a munkát. Fáradozásukat 
azonban hamarosan siker koronázta, előkerültek
az első kőszerszámok, majd a neandervölgyi jelleget 
mutató ősemberi maradványok. Ekkorra a barlang 
közel 80%-át már feltárták, a további munkálatok 
irányítását dr. Kadic Ottokár vette át. Előkerültek 
tehát hazánk első őskori csontleletei — egy gyermek 
és egy nő vázrészei — köztük az Európában egyedül­
álló ép keresztcsont.
1939-ben kezdte meg a Kis-kőháti-zsomboly fel­
tárást, amely egy kiterjedt aknarendszer felfedezésé­
hez vezetett. Dolgozott még a Kecske-lyuk, a Pes- 
kői-, az Istállóskői-, a Kő-völgyi- és a Vaskapu­
barlang feltárásán.
A háború alatt bujkálnia kellett, majd a felszaba­
dulás után Heves megye rendőrkapitánya volt.
1947-ben őskori telepet fedezett fel Egerben, 
a Kőporos-tetőn és az általa gyűjtött anyagot 
Vértes László dolgozta fel.
Az ötvenes évek elején kinevezték az Aggteleki- 
barlang igazgatójává. Nevéhez fűződik a Baradla ki­
tisztítása, a tönkrement berendezések, épületek ki­
javítása. Szorgosan kutatta a barlang élővilágát és 
a cseppkövek elszíneződésének okait.
1960-ban vonult nyugdíjba, de még ezután is vál­
lalt muzeológusi állást. Ő volt tehát az, aki lakatos­
segédből lett neves barlangkutató, a Suba-lyuki lele­
tek felfedezője. Barátai szerény, önmagával nem 
törődő, segítőkész embernek ismerték, aki a csepp­
kövek néma, csodás világában érezte igazán otthon 
magát.
Sok írása jelent meg különböző folyóiratokban, 
szaklapokban. Utolsó munkája 1984-ben látott nap­
világot, melyben a Suba-lyuki ősembermaradványok 
tragikus és elszomorító sorsáról írt leleplező sorokat.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Kormos Attila
ELHUNYT DR. K. H. SPANNAGEL
Ez év (1986). május 13-án, 77 éves korában el­
hunyt dr. Kari Hermann Spannagel, akit szakmai 
körökben a barlangterápia atyjának neveztek. Igaz 
ugyan, hogy némely barlang gyógyhatását már több 
száz éve ismerték, de az ő nevéhez kapcsolódik 
a barlangok gyógyhatásának tudományos vizsgá­
lata, a légzőszervi betegek rendszeres, orvosi felügye­
let melletti barlangterápia kezelése.
Nem a mi feladatunk orvosi érdemeinek mélta­
tása, de feltétlenül hálával kell olyan emberről meg­
emlékeznünk, aki igen nagy mértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy az általában — még hivatalos körök­
ben is — kalandvágyó fiatalok szórakozásának tar­
tott barlangkutatás gyakorlati, népgazdasági jelen­
tőségét egyre jobban elismerjék.
A dr. Spannagel kezdeményezésére és vezetésével 
1949 óta a Klutert-barlangban végzett gyógykezelé­
sek hatására kezdték nálunk a Béke-barlangban is 
a rendszeres kezeléseket, s hazai eredményeink alap­
ján, de közvetve dr. Spannagelnek köszönhetően el­
értük, hogy a barlangterápiát nálunk hivatalosan is 
elismerték és miniszteri rendelet szabályozza az ezzel 
kapcsolatos kérdéseket. Dr. Spannagelnek ezt hazá­
jában, Nyugat-Németországban nem sikerült elér­
nie, bár sokat harcolt érte, mert közérdekű fárado­
zása számos magánérdekeltségbe ütközött.
Társulatunk kezdeményezésére és javaslatára ala­
kították meg 1969-ben az UIS Barlangterápiai Szak- 
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A Karszt és Barlang az elmúlt 25 év alatt 39 alkalommal, összesen 2184 oldal terjedelemben látott nap­
v i l á g o t .  Tizenhárom évfolyam évi két füzetben, tizenkét évfolyam pedig egy-egy összevont füzetben jelent 
meg.
A huszonöt évfolyam összesen 1140 cikket tartalmaz. Ebből 275 tudományos értekezés 129 szerzőtől, 
,11. 20 cikk több szerző együttes munkája. Az összes szerzőtársak száma 239. Néhány rövid közlemény, 
híranyag a szerző nevének említése nélkül jelent meg.
Bár 1972-ben az első 21 füzet jelentősebb cikkeinek szakrendi illetve név szerinti bibliográfiája meg­
jelent, az elmúlt 25 év anyaga megkívánja egy teljes szerzői, szakrendi, és regionális bibliográfia közre­
adását.
Jelen összeállítás alapját az ábécérendben elkészített és sorszámmal ellátott szerzői név szerinti bibliog­
ráfia képezi. A névrövidítéseket — lehetőség szerint — igyekeztem kiegészíteni. Ezután — ugyancsak 
sorszámmal — a szerkesztői hírek, valamint időrendben a szerző neve nélkül megjelent írások következ­
nek. Az utóbbiakat N. N. rövidítéssel jelöljük (nőmén nescio, ismeretlen nevű).
Többszerzős cikk esetén számozást csak az első név kapott, a többi — szám nélkül — hivatkozással 
szerepel.
A szakrendi bibliográfia címszavainak összeállításakor figyelembe vettem a nemzetközi szpeleológiai 
bibliográfiát, a Karszt és Barlang 1972-ben megjelent bibliográfiáját, valamint a Karszt és Barlang jellegét. 
Ennek alapján néhány helyen (pl. archeológia) a címszavakat összevontam, máshol pedig (Barlangkutató 
Társulat) kibővítettem.
A szakrendi bibliográfiában már csak a szerzői sorszámok szerepelnek. A cikk pontos címének, a szerző 
nevének, a megjelenés helyének és idejének visszakeresése eszerint lehetséges.
Az általános műveknél olyan könyvismertetések vannak, melyek a szpeleológia szélesebb területével 
foglalkoznak. Egy cikk általában csak a rá jellemző fő témánál található meg. Több témához való besorolása 
csak akkor indokolt, ha az több területre kiterjedően tartalmaz jelentős információt.
A regionális bibliográfiában a Magyarországgal foglalkozó írások hegység és barlang bontásban szere­
pelnek. A hegységnél az általános cikkek találhatók, a barlangnál pedig azok az anyagok, amelyek a bar­
langra vonatkozóan ismereteket nyújtanak. A barlangi névmutatónál nincsenek feltüntetve azok a cikkek, 
amelyek a barlang nevét információtartalom nélkül említik.
A hazánkon túli területekkel foglalkozó közlemények besorolása országonként történt meg.
*  *  *
“Karszt és Barlang” was published 39 times on 2184 pages during the last 25 years. Thirteen volumes 
came out in two volumes yearly, while two times joint volumes were given. The 25 volumes give 1140 
papers; 275 articles by 129 authors, and 20 ones were the common work of several authors. The number 
of all the authors is 239. Somé short reviews and news were published without the name of their writer.
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I. SZERZŐI NÉV SZERINTI BIBLIOGRÁFIA
I. AUTHOR INDEX 
I. MMEHOÍI YKA3ATEJIb
1 . ADAMKÓ Péter —LEÉL-ŐSSY Szabolcs: Budapest új 
csodája: a József-hegyi-barlang.
1984/1. p. 1 -8 .  4 fotó.
2. ADAMKÓ Péter: Kinizsi Kupa ’85.
1985/1- I I .  p. 6 0 -6 1 . 1 fotó.
3. ADAMKÓ Péter-LEÉL-ŐSSY Szabolcs: Az MKBT XXX. 
országos vándorgyűlése.
1985/1 —II. p. 6 4 -6 5 . 3 fotó.
4. ALLODIATORIS Irma: Dr. Boros Ádám (1900-1973). 
1973/1 —II. p. 56. 1 fotó.
5. BAJOMI Dániel: Francia barlangkutatók tragédiája. 
1963-1. p. 41.
6. BAJOMI Dániel: A barlangi fauna osztályozása.
1969/1. p. 2 9 -3 2 . 1 fotó.
7. BAJOMI Dániel: A Meteor-barlang faunisztikai vizsgálata.
1969/11. p. 61 -6 4 . 2 fotó, 1 ábra.
8. BAJOMI Dániel: Áttekintés a magyarországi barlangok fau­
nájáról.
1977/1- I I .  p. 2 3 -2 8 . 5 fotó, 1 ábra.
9. BAJOMI Dániel: A Review of the Fauna of Hungárián Cavcs. 
1977. Spec. Issue, p. 35 — 38. 1 fotó, 1 ábra.
10. BALÁZS Dénes: Barlangkutatóink Lengyelországban.
1961/1. p. 3 9 -4 2 . 3 fotó, 1 ábra.
11. BALÁZS Dénes: Magyar barlangok idegenforgalma az el­
múlt 10 évben.
1961/1. p. 4 6 -4 8 . 1 fotó.
12. BfALÁZS] D[énes]: A Kunguri Karsztkutató Állomás. 
1961/1. p. 50.
13. BALÁZS Dénes: A Magas-Tátra legmélyebb barlangja. 
1961/1. p. 50.
14. B[ALÁZS] D[énes]: Néhány sorban .. .
1961/1. p. 51.
15. BALÁZS Dénes: A Szabadság-barlang.
1961/11. p. 61 -7 5 . 12 fotó, 3 ábra.
16. B[ALÁZS] D[énesj: Svájc legnagyobb és legmélyebb bar­
langjai.
1961/11. p. 76.
17. D. B. [BALÁZS Dénes]: A Kongresszuson hallottuk.
1961/11. p. 9 1 -9 2 .
18. D. B. [BALÁZS Dénes]: Leégett az Eisriesenwelt kötél­
pályája.
1961/11. p. 92.
19. BALÁZS Dénes: A karsztok elterjedésének azonális és zonális 
feltételei.
1962/1. p. 1 9 -24 . 4 fotó, 1 ábra.
20. B[ALÁZS] D[énes]: Földalatti rekordok.
1962/1. p. 32.
21 . B[ALÁZS] D[énes]: Karsztmorfológiai Szimpózium.
1962/1. p. 32.
22. BALÁZS Dénes: Magyar barlangok idegenforgalma 1960 —
61. években.
1962/1. p. 37.
23. B[ALÁZS] D[énes]: A kínai császárok házibarlangjai. 
1962/1. p. 37.
24. B[ALÁZS] D[énes]-M [ARKÓ] L[ászló]- 
SCH[ÖNVISZKY] L[ászló]: Külföldi barlangkutatók látoga­
tása Magyarországon.
1962/11. p. 50.
25. BALÁZS Dénes: Skandinávia karsztbarlangjai.
1962/11. p. 57 -  64. 4 fotó, 3 ábra.
26. [BALÁZJ-S [Déne]-S: Speológia vagy szpeleológia ?
1962/11. p. 64.
27. BALÁZS Dénes: Magyar barlangok idegenforgalma 1961 —
6 2 . években.
1962/11. p. 83.
28. BALÁZS Dénes: A holttengeri tekercsek barlangjai.
1963/1. p. 3 3 -3 5 . 3 fotó, 1 ábra.
29. B[ALÁZS] D[énes]: Nemzetközi Szpeleológiai Szimpózium 
Görögországban.
1963/11. p. 78.
30. BALÁZS Dénes: A karrasztalok jelentősége a karsztkronoló- 
giában.
1963/11. p. 7 9 -8 2 . 3 fotó, 3 ábra.
31. BALÁZS Dénes: Kínai barlangmesék.
1963/11. p. 8 7 -8 8 . 1 fotó.
32. B[ALÁZS] D[énes]: Venezuelai barlangkutató Magyar- 
országon.
1963/11. p. 8 9 -9 0 .
33. B[ALÁZS] D[énes]: A barlangi mentőszolgálat tagjainak ki­
tüntetése.
1963/11. p. 93.
34. B[ALÁZS] D[énes]: A miskolci ankéttói — a miskolci bar­
langnapig.
1963/11. p. 9 3 -9 4 . 2 fotó.
35. BALÁZS Dénes: A vegetáció és a karsztkorrózió kapcsolata. 
1964/1. p. 13-16 . 2 fotó, 2 ábra.
36. BALÁZS Dénes: A Kaptár-kői-barlang felmérése.
1964/11. p. 5 3 -5 5 . 2 fotó, 2 ábra.
37. BALÁZS Dénes: A Klutert-barlang gyógyhatása.
1964/11. p. 6 5 -6 7 . 2 fotó.
38. [BALÁZJ-S [Déne]-S: Hazánk legmélyebb barlangjai. 
1964/11. p. 74.
39. BfALÁZS] D[énes]: International Journal of Speleology. 
1965/1. p. 38.
40. BALÁZS Dénes: A karsztkorrózió általános kémiai vonat­
kozásai.
1965/11. p. 51 -  60. 5 fotó, 2 ábra.
41. [BALÁZ]-s [Déne]-s: A szlovákiai barlangok idegenforgalma 
1965/11. p. 88.
42. B[ALÁZS] D[énes]: Ausztriában 
1965/11. p. 90. 1 fotó.
43. B[ALÁZS] D[énes]: Karsztankét Miskolcon.
1966/1. p. 12.
44. BALÁZS Dénes: Pescseri.
1966/1. p. 41. 1 fotó.
45. B[ALÁZS] D[énes]: Karszt- és Barlangkutatási ankét 1966. 
1966/1. p. 43.
46. BALÁZS Dénes: Magyar barlangok idegenforgalma az 1964 —
65. években.
1966/1. p. 44. 1 ábra.
47. BALÁZS Dénes: Nusa Barung, egy trópusi karsztsziget. 
1966/11. p. 5 5 -6 0 . 1 fotó, 2 ábra.
48. BALÁZS Dénes: A Mészégető-zsomboly.
1966/11. p. 6 5 -6 8 . 2 fotó, 1 ábra.
49. B[ALÁZS] D[énes]: Új karsztológiai és szpeleológiai intézet 
alakul ta Szovjetunióban.
1966/11. p. 77.
50. B[ALÁZS] D[énes]: Henry H. Douglas: Caves of Virginia. 
M. Bleahu, T. Rusk: Carstul din Románia. Y. Créa’h: 
Inventaire Spéléologique de la Francé, II. Département des 
Alpes-Maritimes. William R. Halliday: Caves of Washington. 
Tr. Orghidan, Val. Puscariu, M. Bleahu, V. Decu, T. Rusu si A. 
Bunescu: Harta regiunilor carstice din Románia.
1966/11. p. 7 9 -8 0 . 1 ábra.
51. B[ALÁZS] Dfénes]: Pescseri.
1966/11. p. 84.
52. BALÁZS Dénes: Indonézia karsztbarlangjairól.
1967/1 —II. p. 7 -1 0 . 3 fotó.
53. B[ALÁZS] D[énes]: Marcias Bleahu-Sever Bordea: Munth 
Apuseni, Bihor-Vladeasa.
1967/1 —II. p. 43.
54. BfALÁZS] D[énes]: 50 évvel ezelőtt.. .
1967/1 —II. p. 44.
55. BfALÁZS] D[énes]: Pescseri.
1967/1- I I .  p. 44. 1 ábra.
56. BALÁZS Dénes: A Jósvafői Kutatóállomás tíz éve.
1968/1- I I .  p. 4. 2 fotó.
57. B[ALÁZS] D[énes]: Nemzeti szpeleológiai kollokvium
Romániában.
1968/1 —II. p. 2 7 -2 8 . 2 fotó.
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5 8 . BALÁZS Dénes: Magyar barlangok idegenforgalma 1966 — 
68. években.
1968/1-11. p. 44.
5 9 . BALÁZS Dénes: Adalékok a barlangi légáramlás tanulmá­
nyozásához.
1969/L p. 15 — 24. 1 fotó. 6 ábra.
60. BIALÁZSJ D[énes]: A Fiint Ridge-barlangrendszer térképe. 
1969/I; p. 37. 1 ábra.
61 BIALÁZSJ D[énes]: Első hazai barlangklima ankét.
1969/1. p. 39.
62 BALAZS Dénes: Dr. Balogh Ernő: Cseppkő világ.
1969/1. p. 40.
63 BALÁZS Dénes: Kísérletek a talaj alatti karsztos korrózióról. 
1969/11. p. 5 7 -6 0 . 5 ábra.
64 BIALÁZSJ D[énesJ: A víznyomjelzés Dunn módszere. 
1969/11. p. 69.
65. BALÁZS Dénes: Pescseri.
1969/11. p. 7 0 -7 1 .
66. B[ALÁZS] D[énesJ: International Journal of Speleology. 
1969/11. p. 76.
67. BALÁZS Dénes: Zsombolyok a Central Kentucky Karszton. 
1970/1. p. 21 -  24. 2 fotó. 2 ábra.
68. BALÁZS Dénes: Párolgásmérés a barlangban.
1970/1. p. 24.
69. BALAZS Dénes: Tanulmányúton Alaszkától a Tüzföldig. 
1970/1; p. 35 -3 8 . 3 fotó, 3 ábra.
70. BIALÁZSJ D[énesJ: Sótano de las Golondrinas.
1970/1. p. 39 -4 0 . 2 fotó. 2 ábra.
71. BALÁZS D[énesJ: Barlangfilmek a Szovjetunióban.
1970/1. p. 42.
72. BALAZS Dénes: Jean Corbel emlékezete.
1970/1. p. 43.
73. BALÁZS D[énesJ: UIS-Bulletin.
1970/1. p. 44 -  45.
74. BALÁZS Dénes: Pescseri.
1970/1. p. 4 5 -4 6 .
75. BALÁZS D[énesJ: Alfréd Bogii: Le Hölloch et són Karst — 
Das Hölloch und sein Karst.
1970/1; p. 52 -5 3 .
76. B[ALÁZS] D[énesJ: Karszttudományok művelése a Szovjet­
unióban.
1970/1. p. 53.
77. BALÁZS DlénesJ: UIS-Bulletin.
1970/11. p. 100.
78. B[ALÁZS] D[énesJ: A Szovjet Karsztológiai és Szpeleológiai 
Intézet 1970. évi munkájáról.
1970/11. p. 101.
79. BALÁZS Dénes: A magyar barlangok idegenforgalma 
az 1969-70. években.
1970/11. p. 102. 1 ábra.




80. BALÁZS Dénes: Herbert Lehmann emlékezete.
1971/1. p. 40.
81. BALÁZS Dénes: A barlangi meander képződése.
1971/11. p. 7 5 -8 0 . 7 ábra.
82. BALÁZS Dénes: A „karszt" és a „dolina" szavak eredete. 
1971/11. p. 8 1 -8 2 . 2 ábra.
83. BALÁZS Dénes: Optyimisztyicseszkaja Pescsera.
1971/11. p. 8 3 -8 4 . 2 ábra.
84. BALÁZS Dénes: Karsztszimpózium Oxfordban.
1971/11. p. 8 5 -8 6 . 2 fotó. 1 ábra.
85. BALÁZS DlénesJ: Barlangkutatás Venezuelában.
1971/II. p. 87. 1 fotó.
86. BALÁZS DlénesJ—KÓSA A[ttilaJ: UIS-Bulletin.
1971/11. p. 89.
87. BALÁZS Dénes: Nemzetközi Karsztmorfogenetikai Szim­
pózium.
1971/11. p. 9 0 -9 1 .
88. BALÁZS D[énesJ: G . A. Makszimovics: A karszttudomány 
alapjai.
1971/11. p. 93.
89. BALÁZS DlénesJ: Pescseri.
1971/11. p. 93.
90. BALÁZS Dénes: Kalniczky Imre (1899-1971).
1971/11. p. 95.
91. BALÁZS DlénesJ: A Himalája karsztvidékei.
1972/1- I I .  p. 39. 1 ábra.
92. BALÁZS DfénesJ: Az új-zélandi parázsféreg.
1972/1 —II. p. 4 0 -4 1 . 1 ábra.
93. B[ALAZS DlénesJ: A szlovákiai barlangok idegenforgalma. 
1972/1- I I .  p. 44.
94. BIALÁZSJ DlénesJ: Zsombolyatlasz.
1972/1- I I .  p. 45.
95. BALAZS D[énesJ: Pescseri.
1972/1- I I .  p. 46. 1 ábra.
96. BALAZS DlénesJ: UIS-Bulletin.
1972/1- H .  p. 46.
97. BALAZS Dénes: A magyar barlangok idegenforgalma 
az 1970-72. években.
1972/1- H .  p. 54.
98. BALAZS Dénes: N. A. Gvozgyeckij: A karsztkutatás prob­
lémái és a gyakorlat.
1972/1- I I .  p. 5 6 -5 7 . 1 ábra.
99. BALAZS Dénes: Japán karsztvidékei.
1973/1- I I .  p. 17-30 . 7 fotó. 9 ábra.
100. BIALÁZSJ DlénesJ: UIS-Bulletin.
1973/1 —II. p. 46.
101. BIALÁZSJ DlénesJ: Venezuela legmélyebb barlangja.
1973/1 —II. p. 47.
102. BIALÁZSJ DlénesJ: Külföldi vendégeink.
1973/1- I I .  p. 50. 2 fotó.
103. BALÁZS Dénes: Magyar barlangok idegenforgalma az 
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716. PALÁNKAI János: Kigyúlt a fény.
1965/1. p. 41 r 42. 2 fotó.
717. PAVLIKOVÁ, Hana: Orvosi kísérletek egy csehszlovákiai 
barlangban.
1966/1. p. 12.
718. PÁLYI Gyula: Megemlékezés Dr. Maucha Rezső hidro- 
biológusról születésének 100. évfordulója alkalmából.
1984/1. p. 55. 1 fotó.
719. PÁSZTHORY Valter: Nemzetközi Szpeleológiai Konferen­
cia Brno-ban (1964. június 29—július 4-ig).
1964/1. p. 29 -  30. 2 fotó.
720. PECSORKIN, I. A .-DUBLJA NSZK IJ, V. N.: Karszt- és 
barlangkutatás a Szovjetunióban.
1981/1 —II. p. 4 1 -4 4 . 1 ábra.
721. PILLÉR Mária: Barlangkutató táborozás a Biharban.
1972/1 —II. p. 45. 2 fotó.
722. PISKULA, Michal: Búvársikerek a Morva-Karsztban. 
1984/1. p. 46.
723. PLÓZER István: A Malom-tavi Molnár János-barlang víz­
alatti járatainak kutatása.
1972/1- I I .  p. 13-16 . 3 fotó, 1 ábra.
— PLÓZER István —MOZSÁRY Péter: A barlangi búvár­
munka gyakorlata.
1974/11. p. 4 7 -5 4 . 12 fotó. 
lásd: MOZSÁRY Péter 692.
724. PLÓZER István: A magyarországi búvár-barlangkutatás 
története és bibliográfiája (1908 — 1973).
1974/11. p. 5 5 -6 4 . 3 fotó.
725. PLÓZER István: A Hévízi-tó forráskráterének barlangjai. 
1974/11. p. 7 3 -7 8 . 5 fotó, 4 ábra.
726. P[LÓZERJ I[stván]: A búvár-barlangkutatás nemzetközi 
szervezetei és vezető tisztségviselői.
1974/11. p. 87.
727. PLÓZER István: Kutatómerülések a Vaucluse-forráskrá- 
terben 1878 — 1967 között.
1974/11. p. 8 7 -88 .
728. PLÓZER István: A Devil’s Hole-barlang két áldozatot 
követelt.
1974/11. p. 89. 1 ábra.
729. PLÓZER István: A Rowland-barlang csapdája.
1974/11. p. 91. 1 ábra.
730. PLÓZER István: A búvár-barlangkutatás legfrissebb tudo­
mányos publikációi.
1974/11. p. 99.
731. PLÓZER István: Adalékok a Tapolcai-Tavas-bar láng kuta­
tásához.
1975/1. p. 1 5 -18 . 2 fotó, 3 ábra.
732. PLÓZER István: Hortolányi Gyula (1923 — 1975).
1976/1- I I .  p. 66.
733. PLÓZER István: A Hévízi-tó forrásbarlangjának feltárása. 
1977/1—II. p. 6 5 -6 6 . 3 fotó, 2 ábra.
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734. PLÓZER István: Situation of Hungárián Cave Diving 
in 1976.
1977/Spec. Issuc, p. 67 — 69. 1 fotó, 1 ábra.
735. PULINA, Marian: Karsztgeomorfológiai tanszik a sziléziai 
egyetemen.
1978/1- I I .  p. 38.
736. RAJCZY Miklós: Kinizsi Kupa ’83.
1983/1 - I I .  p. 65. 1 fotó.
737. RÁCZ József:, ,Denevértemetők” a Baradlában.
1978/1- I I .  p. 19-22. 4 fotó.
738. RÁCZ József: Hazai denevéreink nevezéktani problémái. 
1980/1. p. 13-16.
739. RÁCZ József: Tallózás az európai denevérek nevezék­
tanában.
1980/11. p. 75 -8 0 . 2 fotó.
— RÁDAI Ödön —Neppel Ferenc: A zsomboly köznév eredete. 
1976/1 —II. p. 39-42.
lásd: NEPPEL Ferenc 703.
740. RÁDAI Ödön: Sándor András: Bükki Nemzeti Park.
1985/1- I I .  p. 7 3 -74 . 1 fotó.
741. RÁNKY Ernő: Lakatos László.
1970/1. p. 55. 1 fotó.
742. RÉVÉSZ Lajos: A Baradla Meseországának feltárása. 
1967/1- I I .  p. 31-32 . 1 ábra.
743. RIEGL, J.-SPIE G L E R , A.: Új készülék a barlangi távol­
ságok méréséhez.
1975/1- I I .  p. 33. 1 fotó.
— R1NGER Á rp ád -H ÍR  János-H EV ESI Attila: Ásatás 
a répáshutai Pongor-lyukban.
1983/1 —II. p. 59-60 . 
lásd: HEVESI Attila 490.
744. RINGER Árpád: 150 éve történt.
1985/1 —II. p. 68.
745. RÓNAKI László: Újabb barlangok feltárása Abaiigeten. 
1962/1. p. 27 -  32. 1 fotó, 2 ábra.
746. RÓNAKI László: Az orfüi Vizfőforrás-barlang feltárt szaka­
szának földtani viszonyai.
1962/11. p. 51 -  55. 2 fotó, 2 ábra.
747. RÓNAKI László: Dr. Szabó Pál Zoltán emlékezete. 
1965/11. p. 4 5 -4 6 . 1 fotó.
748. RÓNAKI László: Víznyomjelző festékek és kimutatási lehe­
tőségük. A fluoreszcein.
1966/1. p. 2 1 -2 6 . 4 fotó.
749. RÓNAKI László: Hévizes barlangüregek és a termálvíz fel­
törésének helyei a pécsi Mecsekben.
1969/1. p. 2 5 -2 8 . 3 fotó.
750. RÓNAKI László: Vízfő-forrás és barlangjának kutatása. 
1970/1. p. 2 5 -3 0 . 2 ábra.
751. RÓNAKI László: Karsztnevezéktani javaslat.
1970/11. p. 77 -8 4 . 4 ábra.
752. RÓNAKI László: A karsztformák irányítottságának vizs­
gálata a mecseki triászban.
1971/11. p. 65 -6 8 . 1 fotó, 3 ábra.
753. RÓNAKI László: Helyesbítő kiegészítés a búvár-barlang­
kutatás történetének mecseki részéhez.
1975/1 —II. p. 22.
754. RÓNAKI László: Pincebarlang a pécsi Tettye-karsztforrás 
mésztufájában.
1976/1- I I .  p. 2 5 -28 . 1 fotó, 1 ábra.
755. RÓNAKI László: A borsókő, mint huzatindikátor.
1980/11. p. 103-104. 2 fotó.
756. R[ÓNAKI] L[ászló]: A Magyar Hidrológiai Társaság 
II. vándorgyűlése.
1981/1 —II. p. 69.
757. RUSSEL, B. Martin: Új műszer: a digitális kompasz. 
1976/1- I I .  p. 51. 1 fotó.
758. RUTTERSCHMID László: Adalékok a Baradla-barláng 
megismerésének történetéhez.
1970/11. p. 7 1 -74 . 4 fotó.
759. SAIN Béla: A Karszt és Barlangban 1961-től 1972-ig meg­
jelent cikkek bibliográfiája.
1972/1 —II. p. 61 -6 6 .
760. SALAMON Gábor: Nyest előfordulása a Baradlában.
1981/1 —II. p. 13-14.
761. SASVÁRI Tibor: Új barlangrendszer a Tisoveci-karszton. 
1975/1. p. 9 -1 2 . 1 fotó, 1 ábra.
762. SASVÁRI Tibor: Óceánikus karszt Sri Lanka szigetén. 
1978/1- I I .  p. 4 9 -5 2 . 1 fotó, 1 ábra.
763. SÁNDOR György: Vájná György: A rejtélyes Bátori-bar- 
lang.
1973/1- I I .  p. 53.
764. SÁNDOR György: Tisztújító küldöttközgyűlés.
1974/1. p . 40.
765. SÁRVARY István: Vass Imre, az első magyar tudományos 
barlangkutató.
1962/1. d. 1 -4 .  4 fotó.
766. SÁRVÁRY István: Sikeres kísérlet a Vass Imre-barlángnál. 
1964/11. p. 64.
767. SÁRVÁRY István: Egyszerű hidrológiai vizsgálatok karszt­
vidéken.
1966/1. p. 33-39 . 6 ábra.
768. SÁRVÁRY István: A zsombolyok fotogrammetrikus szel­
vényezéséről.
1969/1. d. 9 -1 4 . 4 fotó, 5 ábra.
769. SÁRVÁRY István: A Létrás-Istvánlápai-barlangrendszer. 
1969/11. p. 5 3 -56 . 1 fotó, 2 ábra.
770. SÁRVÁRY István: A zsombolygenetika kérdéseiről.
1970/1. jí. 5 -1 4 . 10 ábra.
771. SÁRVARY István: Víznyomjelzés az Alsó-hegy zsombo­
lyaiban.
1971/1. p̂. 25 -3 2 . 3 fotó, 5 ábra.
772. SÁRVARY István: Földalatti víznyomjelzés.
1977/1 —II. p. 56-57 .
— SÁRVÁRY István —MÜLLER Pál: Somé Aspccts of Deve- 
lopment in Hungárián Speleology Theories During the Last 
10 Years.
1977/Spec. Issue, p. 53—60. 
lásd: MÜLLER Pál: 697.
773. SÁSDI László: Meteorosok Vietnamban.
1983/1- I I .  p. 54. 1 fotó.
774. SÁSDI László: Karsztvíz- és barlangrendszerek Szőlősardó 
környékén.
1985/1 —II. p. 13-16 . 2 ábra.
775. ISCHÖNJVISZKY— [László]: Termitrombás denevérek.
1962/1. p. 40.
— SCHIÖNVISZKY] L[ászló] — B[ALÁZS] DJénes] — M[AR- 
KÓ] L[ászló]: Külföldi barlangkutatók látogatásai Magyar- 
országon.
1962/11. p. 50.
lásd: BALÁZS Dénes 24.
776. SCHÖNVISZKY László: A világ legmélyebb barlangjai.
1962/11. p. 7 7 -78 . , *
777. [SCHÖNJVISZKY [László]: Speleonosis, a „barlangi be­
tegség” .
1962/11. p. 78.
778. SCHÖNVISZKY László: Szigligeti Ede és „Az aggteleki­
barlang” .
1963/1. p. 1 -6 .  2 fotó.
779. [SCHÖNJVISZKY [László]: Barlangkutatási hírek a nagy­
világból.
1963/11. p. 89.
780. SCHÖNVISZKY László: Barlangnap 1964.
1964/11. p. 73 -7 4 . 1 fotó.
781. SCHÖNVISZKY László: A Szemlő-hegyi-barlang irodalma. 
1965/1. p. 31-33 .
782. [SCHÖNJVISZKY [László]: Feltárták Jupiter (Zeus) bar­
langját.
1964/11. p. 70.
783. SCHÖNVISZKY László: Farkas János, Sartory József 
és az Aggteleki-barlang.
1966/1. p. 1 -8 .  2 fotó.
784. SCHÖNVISZKY László: A Kárpát-medence legrégebben 
ismert jégbarlangja.
1968/1- I I .  p. 11-16 . 2 fotó.
785. SCHÖNVISZKY László: Szpeleológiai folyóiratok.
1969/1. p. 41 -4 2 .
786. SCHÖNVISZKY [László] -  BALÁZS [Dénes]: A Társulati 
létszám alakulása.
1970/11. p. 104.
787. SCHÖNVISZKY László: Bibliotheca Speleologica -
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Könyvtára 
1960-1969.
1970/11. p. 106.
788. SJCHÖNVISZKY] L[ászló]: Dr. Bányai János (1886-1971). 
1971/1. p. 47.
789. SICHÖNVISZKY] L[ászló]: Dr. Vendl Aladár (1886-1971). 
1971/1. p. 47.
790. SCHÖNVISZKY László: Barbie Lajos emlékezete.
1971/11. p. 94. 1 fotó.
791. SCHÖNVISZKY László: Bekey Imre Gábor.
1972/1- I I .  p. 17-20.
792. SCHÖNVISZKY László: Barlangi ismeretek a XVII. szá­
zadban.
1979/1 - I I .  p. 1 -4 .
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793. SEBESZTHA László: A Wielka Sniezna bejárása.
1984/11. p.,108— 109. 1 ábra.
_-'SÓTONYI G. —FÖLDES V .-H A R A N G H Y  L.: Három 
‘halálesettel járó barlangtúra.
1969/1. p. 33-36 .
lásd: HARANGHY L. 435.
— SPIEGLER, A. — RIEGL, J.: Új készülék a barlangi távol­
ságok méréséhez.
1975/1. p. 33. 1 fotó. 
lásd:. RIEGL, J. 743.
794. B. SPRINCZ Vilma: R. R. Glover: Optikai fehérítők, mint 
víznyomjelző anyagok.
1971/1. p. 37. 1 fotó.
795. B. SPRINCZ Vilma: Az izometrikus (háromdimenziós) bar­
langábrázolás.
1972/1- I I .  p. 3 3 -3 5 . 2 ábra.
796. STEFANIK György: A Hétlyuk-zsomboly nyolcadik lyuka. 
1964/1. P. 19-20 . 1 fotó, 3 ábra.
7 9 7 . STIBRÁNYI Gusztáv: Szlovák barlangkutatók Spanyol- 
országban.
1981/1 —II. p. 5 2 -5 3 . 1 fotó, 1 ábra.
798. STIBRÁNYI Gusztáv: BIOKOVO 84.
1984/1. p. 45. 1 fotó.
799. STIBRANYI Gusztáv: A szlovákiai barlangkutatás 1984. évi 
eredményei.
1984/11. p. 103.
800.STIBRÁNYI Gusztáv: Csehszlovákia leghosszabb és leg­
mélyebb barlangjai.
1984/11. p. 103.
801. STOHL Gábor: Schober, W.: Mit Echolot und Ultraschall, 
Die phantastische Welt dér Fledertiere. — Hanglokátorral 
és ultrahanggal. A denevérek fantasztikus világa.
1982/11. p. 131.
802. STROKKENES H.: Barlangkutató expedíciók Norvégiában. 
1962/1. p. 40.
— SYMKATZ —KLOSS, W .-K Ó SA  Attila: Korróziós jelen­
ségek a Nafúsza-hegységben.
1978/1- I I .  p. 4 3 -4 8 . 
lásd: KÓSA Attila 617.
803. S. F.: BÖGLI, Alfréd: lm Banne dér grössen Höhle. Nagy 
barlang fogságában.
1967/1- I I .  p. 43.
804. SZABÓ József: Adatok a Garadna-forrás vízgyűjtő terüle­
tének vizsgálatához.
1981/1 —II. p. 9 -1 2 . 2 ábra.
805. SZABÓ Pál Zoltán: A Mecsek és a Villányi-hegység bar­
langjai.
1961/1. p. 3 -2 0 . 6 fotó, 12 ábra.
806. SZABÓ Pál Zoltán: Anton Droppa: Gombasecká jaskyna. 
A Gombaszögi-barlang.
1962/1. p. 10. 1 fotó.
807. SZABÓ Pál Zoltán: Anton Droppa: Domica-Baradla, az ős­
ember barlangja.
1962/11. p. 7 3 -7 4 . 1 fotó.
808. SZABLYÁR Péter: V. Aellen —P. Strinati: Die Höhlen 
Europas. Európa barlangjai.
1978/1- I I .  p. 78. 1 fotó.
809. SZABLYÁR Péter: Új idegenforgalmi barlang Romániában. 
1980/11. p. 111-112.
810. SZABLYÁR Péter: Societa Speleologica Italiana: Manuale 
di Speleologia. A barlangkutatás kézikönyve.
1980/11. p. 118.
811. SZABLYÁR Péter: A. Bogii: Karsthydrographic und 
physische Speláologie. Karszthidrográfia és fizikai szpele- 
ológia.
1980/11. p. 119.
812. SZABLYÁR Péter: Az Umm al Masabih-barlang morfo- 
genetikája.
1981/1- I I .  p. 2 7 -3 4 . 9 fotó, 10 ábra.
813. SZABLYÁR Péter: Barlangfilmek a televízióban.
1981/1 —II. p. 58.
814. SZABLYÁR Péter: Davis, A. J.: Caves of Mulu ’80.
Mulu ’80 barlangjai.
I981/I —II. p. 7 0 -7 1 . 1 fotó.
815. SZABLYÁR Péter: Barlang Bibliográfiai Figyelő. 
Magyarország barlangtérképei sorozat.
1981/1 —II. p. 72. 1 fotó.
816. SZABLYÁR Péter: G. Hung —R. R. Stitt: Cave geting. 
A barlangok lezárása.
1981/1 —II. p. 69.
817. SZJABLYÁR] P[éter]: Innen—onnan 
1982/1. p. 54. 1 fotó.
818. SZABLYÁR Péter: Kuéera B .-H rom as, J.-Skrivánek, F.: 
Jeskyné a propasti v Úeskoslovensku. Csehszlovákia barlang­
jai és szakadékai.
1982/1. p. 60.
— SZABLYÁR Péter-H A V A S Péter: Új eszközök a barlang- 
térképezésben.
1982/11. p. 107-108. 
lásd: HAVAS Péter 436.
819. SZABLYÁR Péter: Innen-onnan.
1982/11. p. 115-117.
820. SZABLYÁR Péter: Marcián Bleahu: Reliefül carstic. 
Karsztok domborzata.
1982/11. p. 131-132.
821. SZABLYÁR Péter: Burger A. —Dubertret L.: Karsztterü­
letek hidrogeológiája.
1982/11. p. 132.
822. SZABLYÁR Péter: Gorán, Cristian: Catalogul sistematic al 
pesterilor din Románia 1981. Románia barlangjainak rend­
szerező katalógusa.
1982/11. p. 132-133.
823. SZABLYÁR Péter: N. A. Gvozdeckij : Karszt.
1982/11. p. 132.
824. SZABLYÁR Péter: Kras is speleologia 4/XIII.
1982/11. p. 133.
825. SZABLYÁR Péter: Adatok a Hosszú-hegy és a Kevély- 
csoport barlangjainak kitöltési viszonyaihoz.
1983/1 —II. p. 9 -1 8 . 2 fotó, 18 ábra.
826. SZABLYÁR Péter: Trimmel H[ubertj: Ausztria idegen- 
forgalmi barlangjai.
1983/1 —II. p. 5 0 -5 1 .
827. SZABLYÁR Péter: Innen-onnan.
1983/1 —II. p. 56-58 .
828. SZABLYÁR Péter: Új barlangatlaszok.
1983/1 —II. p. 71. 1 fotó.
829. SZABLYÁR Péter: Dr. Kordos László: Európa karszt­
területei.
1983/1 —II. p. 71.
830. SZABLYÁR Péter: Gánti Tibor: Eltűnő szigetek.
1983/1- I I .  p. 72. 1 fotó.
831. SZABLYÁR Péter: Dubljanszkij-Iljuhin: Föld alatti utazás. 
1983/1 —II. p. 72.
832. SZABLYÁR Péter: J. Jakál és szerzőtársai: Praktika spele­
ologia. Gyakorlati szpeleológia.
1983/1- I I .  p. 73. 1 fotó.
833. SZABLYÁR Péter: Barlangnaptár.
1983/1- I I .  p. 74.
834. SZABLYÁR Péter: A hazai tudományos barlangkutatás két 
úttörője: Petényi Salamon János és Kovács János.
1984/1. p. 3 1 -3 6 . 5 fotó.
835. SZABLYÁR Péter: Innen-onnan 
1984/1. p. 46 -4 7 .
— SZABLYÁR Péter-KUBASSEK János: Die Höhlen
Griechenlands. (Görögország barlangjai.)
1984/1. p. 57.
lásd: KUBASSEK János 634.
836. SZABLYÁR Péter: Innen-onnan.
1984/11. p. 105-106.
837. SZABLYÁR Péter: Barlangstatisztikák.
1984/11. p. 106.
838. SZABLYÁR Péter: V. N. D ubljanszkij-T. Z. Kiknadze: 
A SZU déli gyűrt alpi karsztterületeinek hidrogeológiája. 
1984/11. p. 128.
839. SZABLYÁR Péter: Z. K. Tintilozov: A Novoafonszki- 
barlangrendszer.
1984/11. p. 128.
840. SZABLYÁR Péter: Halasi Gábor (1953-1984).
1984/11. p. 130-131. 1 fotó.
841. SZABLYÁR Péter: Szpeleológiai megfigyelések a Bihar- 
hegység egyik barlangjában.
1985/1- I I .  p. 2 5 -3 2 . 7 fotó, 8 ábra.
842. SZABLYÁR P[éter]: Innen-onnan.
1985/1- I I .  p. 52.
843. SZABLYÁR Péter: Koch Sándor: Magyarország ásványai. 
1985/1- I I .  p. 75.
844. SZABLYÁR Péter: Kubinyi F .—Vahot I.: Magyarország 
és Erdély képekben.
1985/1- I I .  p. 75.
845. SZABLYÁR Péter: Kőváry László: Tájképek utazási raj­
zokban.
1985/1- I I .  p. 75.
846. SZABLYÁR Péter: Dalton Muir — Derek Ford: Castleguard. 
1985/1- I I .  p. 75.
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847. SZENTES György: A bódvaszilasi Meteor-barlang környé­
kének kőzet-földtani viszonyai.
1963/11. p. 6 1 -6 5 . 3 ábra.
848. SZENTES György: A Bódvaszilas környéki karsztterület 
genetikai kérdései.
1964/1. p. 2 1 -24 . 2 fotó.
849. SZENTES György: Tanulmányúton Jugoszláviában.
1964/1. p. 39.
850. SZENTES György: Új szakasz a Solymári-barlangban. 
1965/1. p. 15-16. 2 fotó, 3 ábra.
851. SZENTES György: Földtani, tektonikai és genetikai vizsgá­
latok a Baradla- és a Béke-barlangban.
1965/11. p. 71 -7 8 . 2 fotó, 10 ábra.
852. SZENTES György-SZÉKELY Kinga: A Mammut-barlang 
földtani és geomorfológiai vázlata.
1981/1 —II. p. 15-20. 2 fotó, 3 ábra.
853. SZENTES György: A Kubachi-kristálybarlang.
1982/1. p. 4 7 -5 0 . 3 fotó, 3 ábra.
854. SZENTES György: Szpeleológiai kutatások Kolumbiában. 
1983/1- I I .  p. 4 3 -4 8 . 3 fotó, 5 ábra.
855. SZENTHE István: Új sikerek a zsombolykutatásban.
1969/11. p. 7 7 -78 . 1 fotó.
856. SZENTHE István: Sikeres feltáró eredmények a Vecsem- 
bükki-zsombolyban.
1970/1. p. 15-16. 1 fotó, 1 ábra.
857. SZENTHE István: Újabb eredmények a Baradla kutatásában 
1970/11. p. 6 3 -64 . 1 ábra.
858. SZENTE István: Vízföldtani vizsgálatok a Vecsembükki- 
zsombolyban.
1971/11. p. 5 7 -6 0 . 5 ábra.
859. SZENTHE István: Tanulmányúton Kuba karsztvidékein. 
1980/1. p. 17-21 . 2 fotó, 3 ábra.
— SZÉKELY Kinga-BEN CZE G ábor-TO M PA  László: Ta­
nulmányúton Mongóliában.
1969/11. p. 75-76 . 
lásd: BENCZE Gábor 171.
860. SZÍÉKELY] K[inga]: Ünnepi közgyűlés.
1969/1. p. 41.
861. SZÍÉKELY] K[inga]: Emléktábla avatás.
1969/11. p. 78.
862. SZÉKELY Kinga: Közgyűlés.
1969/11. p. 79.
863. SZÉKELY Kinga: Tiszteleti tagok választása.
1969/11. p. 79.
864. SZÉKELY Kinga: Kitüntetések.
1969/11. p. 79 -80 .
865. SZÍÉKELY] K[inga]: Ljubomir Dinev előadása.
1970/1. p. 48.
866. SZÍÉKELY] K[inga]: Ünnepi közgyűlés.
1970/1. p. 50.
867. SZÍÉKELY] Kíinga]: Megszűnt a magyar Karszt- és Barlang- 
kutató Bizottság.
1970/1. p. 50.
868. SZÍÉKELY] K[inga]: A Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat a MTESZ tagja.
1970/1. p. 50.
869. SZÍÉKELY] K[inga]: Közgyűlés.
1971/1. p. 43.
870. SZÉKELY Kinga: Miskolci területi osztály.
1971/1. p. 44.
871. SZÍÉKELY] K[inga]: Benicky Béla (1907-1971).
1971/11. p. 89.
872. SZÉKELY Kinga: Lakatos László emléktábla avatás.
1971/II. p. 92. 1 fotó.
873. SZÉKELY Kinga: Új barlang a Lengyel-Tátrában.
1972/1- I I .  p. 44.
874. SZÍÉKELY] Kfinga]: Közgyűlés.
1972/1- I I .  p. 55.
875. SZÍÉKELY] K[inga]: Lengyel barlangkutatók a Spluga 
della Pretában.
1973/1 —II. p. 45.
— SZÉKELY K inga-Jerzy MIKUSZEWSKI: Barlangok
a Lengyel Kárpátok flis-övezetében.
1974/1. p. 2 7 -3 0 . 5 fotó, 2 ábra. 
lásd: MIKUSZEWSKI, Jerzy 685.
876. SZÍÉKELY] Kíinga]: A. Droppa: Slovenské Jaskyne. 
1974/1. p. 43. 1 fotó.
877. SZÍÉKELY] K[inga]: A salzburgi Ronda-barlang története. 
1975/1 —II. p. 38.
878. SZÉKELY Kinga: Karszt és klíma konferencia Pécsett. 
1975/1 —II. p. 4 2 -43 .
879. SZÍÉKELY] Kíinga]: Közgyűlés.
1975/1—II. p. 43.
880. SZÍÉKELY] K[inga]: Társulati kitüntetések.
1975/1 —II. p. 44.
881. SZÉKELY Kinga: Az MKBT tiszteleti elnökei és tiszteleti 
tagjai, valamint kitüntetettjei (1962—1975).
1975/1 —II. p. 45.
882. SZÍÉKELY] K[inga]: Lengyel kiadványok.
1975/1 —II. p. 47.
— SZÉKELY Kinga —Dyga, R. Tadeusz — Zawidzki, Pawel: 
A venezuelai Sarisarinama-fennsík homokkőaknái.
1976/1 —II. p. 4 3 -4 6 .
lásd: Dyga, R. Tadeusz 352.
883. SZÍÉKELY] K[inga]: Lengyel hírek.
1976/1 —II. p. 56.
884. SZÍÉKELY] K[inga]: Küldöttközgyűlés.
1976/1 —II. p. 60.
885. SZÍÉKELY] Kíinga]: Társulati kitüntetések, jutalmak, pá­
lyázati dijak.
1976/1—II. p. 6 0 -6 1 .
— SZÉKELY K íinga]-GA ZD AG L[ászló]: A Társulat XXL 
vándorgyűlése.
1976/1- I I .  p. 6 1 -6 2 . 1 fotó. 
lásd : GAZDAG László 423.
886. SZÉKELY Kinga: Vándorgyűlések.
1976/1 —II. p. 6 3 -64 .
887. SZÉKELY Kinga: Institution and Research-Workers
Dealing with Scientific Investigation of Caves and Karst 
Areas in Hungary.
1977/Spec. Issue, p. 69—71.
888. SZÍÉKELY] K[inga]: Küldöttközgyűlés.
1977/1 — II. p. 71.
889. SZÍÉKELY] K[inga]: Társulati kitüntetések.
1977/1 —II. p. 71-72 .
890. SZÍÉKELY] K[inga]: Fotósaink sikerei.
1977/1 —II. p. 73.
891. SZÍÉKELY] K[inga]: A Béke-barlang jubileuma.
1977/1 —II. p. 75.
892. SZÍÉKELY] K[inga]: Lengyel vendégeink.
1977/1- I I .  p. 75.
893. SZÍÉKELY] K[inga]: Társulati közlemények.
1977/1 —II. p. 75.
894. SZÉKELY Kinga: A magyar karsztvidékek és barlangok 
kutatásával foglalkozó szervek és személyek.
1977/1—II. p. 8 1 -83 .
895. SZÍÉKELY] K[inga]: Pro Natura-díjasok.
1978/1 —II. p. 63.
896. SZÍÉKELY] K[inga]: Tisztújító küldöttközgyűlés.
1978/1- I I .  p- 66.
897. SZÍÉKELY] K[inga]: Az MKBT 1978-ban megválasztott 
tisztségviselői.
1978/1- I I .  p. 67.
898. SZÍÉKELY] Kíinga]: A Vizalatti Barlangkutató Szak­
osztály vezetőségválasztó ülése.
1978/1 —II. p. 67.
899. SZÍÉKELY] K[inga]: Tiszteleti tagok.
1978/1- I I .  p. 68.
900. SZÍÉKELY] Kíinga]: Társulati kitüntetések.
1978/1—II. p. 68 -  69.
901. SZÍÉKELY] Kíinga]: Cholnoky Jenő-pályázat.
1978/1- I I .  p. 69.
902. SZÍÉKELY] K[inga]: Plózer Istvánra emlékezünk.
1978/1- I I .  p. 75. 1 fotó.
903. SZÍÉKELY] Kíinga]: Az MKBT fotópályázata.
1979/1- I I .  p. 35.
904. SZÍÉKELY] Kíinga]: Cholnoky Jenő-pályázat.
1979/1 - I I .  p. 35.
905. SZÍÉKELY] K[inga]: Társulati kitüntetések.
1979/1- I I .  p. 35.
906. SZÍEKELY] K[inga]: Közgyűlés.
1979/1- I I .  p. 34. 2 fotó.
907. SZÉKELY Kinga: A barlangok védelme Magyarországon. 
1980/1 p. 1 - 5 .  4 fotó.
908. SZÉKELY Kinga: Védett karsztos természeti értékeink. 
1980/1. p. 6 -1 2 . 6 ábra.
909. SZÍÉKELY] K[inga]: Névváltoztatások a Baradlában. 
1980/1. p. 42.
910. SZÍÉKELY] K[inga]: Barlangkataszterezési pályázat.
1980/1. p. 4 4 -4 5 .
— KNAPCZYK, Ryszard-SZÍÉKELY] K[inga]: A világ leg­
mélyebb barlangja.
1980/11. p. 112.
lásd: KNAPCZYK, Ryszard 563.
911. SZÍÉKELY] Kíinga]: Küldöttközgyűlés.
1980/11. p. 116.
74
012 SZÍÉKELY] K[inga]: Társulati kitüntetések.
' 1980/11. p. 116-117.
913 SZIEKELY] K[inga]: Cholnoky Jenő-pályázat.
1980/11. p. 117.
914 SZIEKELY] K[ingaJ: Leander Teli (1895-1980).
1980/11. p. 118.
915. SZIEKELY] K[inga]: Dr. Mottl Mária (1906-1980). 
1980/11. p. 118.
__ SZÉKELY Kinga —SZENTES György: A Mammut-barlang- 
rendszer földtani és geomorfológiai vázlata.
1981/1 — II. p. 15-20. 
lásd: SZENTES György 852.
9 1 6 . SZ[ÉKELY] K[ingaJ: Dr. Bogsch László MTESZ-dijat 
kapott.
1981/1 —II. p. 56.
917. SZÍÉKELY] K[inga]: Laufer Ferenc (1911 —1980).
1981/1 - I I .  p. 68.
9 1 8 . SZÍÉKELY] K[inga]: Megalakult a Plózer István búvár­
könyvtár.
1982/1. p. 59 -6 0 .
919. SZÉKELY Kinga: A Környezetvédelmi Intézet Barlangtani 
Osztályának barlangnyilvántartási rendszere.
1982/11. p. 101 -1 0 6 . 2 fotó, 6 ábra.
9 2 0 . SZÉKELY Kinga: Nemzetközi barlangtani kollokvium 
Csehszlovákiában.
1982/11. p. 111-112. 1 fotó.
921. SZ[ÉKELYJ K[inga]: Latin-amerikai barlangkutatók talál­
kozója.
1983/1 - I I .  p. 52. 1 fotó.
922. SZÍÉKELY] K[ingaJ: A magyar barlangok idegenforgalma 
1983-ban.
1983/1- I I .  p. 66.
923. SZÍÉKELY] K[inga]: Kirakat.
1983/1- I I .  p. 70.
924. SZ[ÉKELY] K[inga): Carlo Finochiaro (1917—1983).
1983/1- I I .  p. 76. 1 fotó.
— SZÉKELY Kinga-TAK ÁCSNÉ BOLNER Katalin: Emlék­
ülés a Pál-völgyi-barlangnál.
1984/1. p. 5 3 -5 5 .
lásd: TAKÁCSNÉ BOLNER Katalin 955.
925. SZÉKELY Kinga: Megkésett emlékezés Jordán Károlyra. 
1984/11. p. 9 3 -9 8 . 5 fotó.
926. SZÉKELY Kinga: Az Anna-barlang nevének eredete. 
1984/11. p. 123.
— SZÉKELY Kinga-HAZSLINSZKY Tamás: Újra látogat­
ható a Vár-barlang.
1984/11. p. 124. 1 fotó, 1 ábra. 
lásd : HAZSLINSZKY Tamás 476.
927. SZÉKELY Kinga: A Lengyel-Tátra topográfiai térképe. 
1984/11. p. 128-129. 1 ábra.
928. SZIEKELY] K[inga]: N. Dombkovszky: A holtak barlangja. 
1984/11. p. 129.
929. SZÉKELY Kinga: A barlangok védelme Magyarországon 
c. kiállítás Liptószentmiklóson.
1985/1- I I .  p. 51. 1 fotó.
930. SZ[ÉKELY] K[inga]: Az Aggteleki Nemzeti Park.
1985/1- I I .  p. 58.
931. SZÍÉKELY] K[inga]: A József-hegyi-barlang fokozott 
védelme.
1985/1 —II. p. 58.
932. SZÉKELY K[inga]: Mikor született Vass Imre?
1985/1- I I .  p. 59 -  60. 1 fotó.
933. SZÉKELY Kinga: 100 éve történt.
1985/1- I I .  p. 6 8 -6 9 . 1 fotó.
934. SZÉKELY Kinga: 75 éve történt.
1985/1- I I .  p. 70.
935. SZÉKELY Kinga: 50 éve történt.
1985/1- I I .  p. 70.
936. SZÍÉKELY] K[inga]: Köszöntjük a 75 éves dr. Jaskó 
Sándort.
1985/1—II. p. 71.
937. SZfÉKELY] Kiinga]: Köszöntjük a 70 éves dr. Leél-őssy 
Sándort és Bársonyos Jenőt.
1985/1—II. p. 71.
938. SZÉKELY Kinga: Koffán Károly (1909-1985).
1985/1- I I .  p. 77. 1 fotó.
939. SZÉKY Ferenc: Megemlékezés dr. Pávai Vájná Ferencről. 
Irodalomjegyzék Pávai Vájná Ferenc karszt- és barlang­
kutatási tárgyú munkáiról.
1964/1. p. 3 6 -3 8 . 1 fotó.
940. SZILÁGYI Ferenc: A Baradla rövid-alsó-barlangjának fel- 
tárása
1982/IÍ. p. 6 5 -7 0 . 5 fotó, 1 ábra.
941. SZ[ILVÁSSY] A[ndor]: Sikeresen folyik a Ferenc-hegyi- 
barlang feltáró kutatása.
1963/11. p. 78.
— SZLABÓCZKY Pál-H E G E D Ű S Ferenc: A Miskolc- 
Tapolcai-barlangfürdő geológiai felmérése.
1979/1 —II. p. 13-16. 
lásd: HEGEDŰS Ferenc 478.
942. SZOLGA Ferenc: Hazánk harmadik legmélyebb barlangja 
a Tési-fennsíkon.
1976/1- I I .  p. 58.
943. SZOLGA Ferenc: Újabb feltárások a Tési-fennsíkon.
1983/1 —II. p. 6 1 -6 2 . 1 fotó, 1 ábra.
— SZÚNYOGH G ábor-H O R V Á TH  János: A máriaremetei 
Szurdok-völgy barlangjainak felmérése.
1971/1. p. 9 -2 2 . 2 fotó, 12 ábra. 
lásd : HORVÁTH János 504.
944. SZÚNYOGH Gábor: A hévizes eredetű gömbfülkék kioldó­
dásának elméleti vizsgálata.
1982/11. p. 8 3 -8 8 . 6 ábra.
945. SZÚNYOGH Gábor: A gömbfülkék kondenzvíz-korróziós 
kialakulásának elméleti fizikai leírása.
1984/1. p. 19-24. 6 ábra.
946. SZÚNYOGH Gábor: Kordos László: Magyarország bar­
langjai.
1984/1. p. 56. 1 fotó.
947. SZÚNYOGH Gábor: Kessler H ubert-M ozsáry Gábor: 
Barlangok útjain, vizein.
1985/1 —II. p. 72.
948. SZŰCS László: Magyar barlangkutatók Jugoszláviában. 
1983/1- n .  p. 5 4 -5 5 . 1 ábra.
949. SZŰCS László: Kinizsi Kupa ’84.
1984/1. p. 49. 1 fotó.
950. SZŰCS László: Villámlátogatás a Provatina-zsombolybán. 
1984/11. p. 112. 1 ábra.
951. SZ. I.: Rónaki László (szerk.): 25 év. A Magyar Hidro­
lógiai Társaság Pécsi Csoportjának jubileumi évkönyve 1977. 
1979/1-II. p . 47.
952. TAKÁCSNÉ BOLNER Katalin: Uj feltárások a Pál-völgyi- 
bar lángban.
1980/11. p. 8 7 -9 2 . 6 fotó, 1 ábra.
953. TAKÁCSNÉ BOLNER Katalin: Nemzetközi találkozó 
az NDK-ban.
1981/1 —II. p. 52.
954. TAKÁCSNÉ BOLNER Katalin: A Harz-hegység déli elő­
terének gipszkarsztja.
1982/1. p. 41 -4 6 . 3 fotó, 4 ábra.
955. TAKÁCSNÉ BOLNER K atalin-SZÉKELY Kinga: Emlék­
ülés a Pál-völgyi-barlangnál.
1984/1. p. 5 3 -5 5 . 2 fotó.
956. TAKÁCSNÉ BOLNER Katalin: A Beremendi-kristály- 
barlang.
1985/1- I I .  p . 3 -1 2 . 4 fotó, 4 ábra.
957. TAKÁCSNÉ BOLNER Katalin: Barlangkutató csoport­
jaink életéből.
1985/1- I I .  p. 66 -6 7 .
958. TARDY János: K. V. Dzsavrasvili emlékére.
1979/1 - I I .  p. 79.
— TARDY János-H O R V Á TH  Tibor: Beszámoló az UIS 
VII. Nemzetközi Szpeleoterápiai Szimpóziumáról.
1982/11. p. 123-126.
lásd: HORVÁTH Tibor 509.
959. THIEME András: Magyar barlangkutatók a Sniezna-bar- 
langban.
1980/1. p. 4 3 -4 4 . 2 fotó.
960. THIEME András: A Poloska Jama.
1984/11. p. 111.
961. THIEME András: A Gouffre Berger és a Pierre Saint 
Martin-barlang.
1985/1—II. p. 56.
962. THIEME András: Ifj. Venkovits István (1954-1985).
1985/1- I I .  p. 78. 1 fotó.
963. THURÓCZY Jozef: Szlovákiai barlangkutatók a Gouffre 
Bergerben.
1980/1. p. 40. 2 fotó.
— TOMPA László-BEN CZE G ábor-SZÉK ELY  Kinga: 
Tanulmányúton Mongóliában.
1969/11. p. 7 5 -7 6 . 
lásd: BENCZE Gábor 171.
964. TÓTH Géza: Estók Bertalan (1909-1983).
1983/1- I I .  p. 7 4 -7 5 . 1 fotó.
965. TÓTH Géza —FEJES Péter: Idősebb pliocén lepusztulási 
szint kimutatása a Bükkben.
1984/11. p. 6 5 -7 2 . 4 fotó, 3 ábra.
75
966. TÓTH Lajos: Újabb feltárások és megfigyelések a cserszeg- 
tomaji Kút-barlangban és környékén.
1965/11. p. 47 -  50. 2 fotó, 4 ábra.
967. TRIMMEL, Hubert: A IV. Nemzetközi Szpeleológiai 
Kongresszus.
1962/1. p. 40.
968. TRIMMEL, Hubert: Nők a zsombolyok mélyén.
1974/1. p. 37.
969. TULOGDI János: Kiegészítés ifj. Bartha Lajos cikkéhez. 
1971/11. p. 70.
970. TULOGDI János: A Berettyó forrásvidékének karszt­
jelenségei.
1972/1 —II. p. 1 -4 .  4 fotó, 1 ábra.
971. TURISEV, A. V.: A karsztfejlődés intenzitásának vízkémiai 
módszerrel való vizsgálata.
1964/1. p. 2 5 -28 . 2 fotó.
972. URBÁN Aladár: Klímavizsgálatok az Abaligeti-barlangban. 
1964/11. p. 52-53 .
973. URBÁN Aladár: Teljesítményfokozás a barlangkutatásnál. 
1965/1. p. 34.
974. URBANI, Franco: Barlangkutatási eredmények Vene­
zuelában.
1974/1. p. 3 5 -36 . 2 fotó.
975. VARGA Csaba: Az Odor-vári Hajnóczy-barlang.
1978/1- I I .  p. 7 -1 0 . 1 fotó, 1 ábra.
976. VÁRSZEGI Sándor: A miskolci barlangkutatás múltja 
és jelene.
1974/1. p. 1 -6 .  7 fotó.
— V[INCE] A[nna]-B[ERECZ] V iktória]: Új felfedezés 
az Abaligeti-barlangban.
1963/11. p. 78.
lásd: BERECZ Viktória 188.
977. VASS Béla: A szifonáttörések műszaki problémái.
1966/1. p. 2 7 -32 . 3 fotó.
978. VÉKONY Gábor: Gábori M.: Középpaleolit civilizáció 
az Alpok és az Ural között.
1977/1 —II. p. 5 7 -5 8 .
979. VERESS MÁRTON: A Csesznek környéki völgyoldalak 
barlangtorzóinak vizsgálata.
1980/11. p. 65 -7 0 . 2 ábra.
980. VERESS M árton: A Bakony és karsztja.
1980/11. p. 113-114.
981. VERESS Márton: Adatok a Hárskúti-fennsík karsztmorfo- 
genetikájához.
1982/11. p. 71 -8 2 . 7 fotó, 7 ábra.
982. VICZIÁN István: Újabb kísérleti adatok a kalcit-aragonit 
kérdés megoldásához.
1967/1 —II. p. 40.
983. VID Ödön: Az MKBT XXIV. országos vándorgyűlése. 
1979/1 —II. p. 36.
— VID Ö dön-H EG ED Ű S G yula-HORV ÁTH Győző: Fel­
tárás újabb módszerrel a Baradla-Alsó-barlangban.
1980/11. p. 113. 1 fotó.
lásd: HEGEDŰS Gyula 484.
— VID Ödön —FLECK Nóra: A Magyar Karszt- és Barlang- 
kutató Társulatban 1982. december 31-én nyilvántartott 
csoportok.
1982/11. p. 127-130. 
lásd: FLECK Nóra 378.
984. VIDICS Zoltánná: Új feltárás a Danca-barlangban.
1981/1 —II. p. 58.
985. VIDICS Zoltánná: Kinizsi Kupa ’82.
1982/1. p. 59.
986. VIDICS Zoltánná: Új feltárás a Danca-barlangban.
1983/1 —II. p. 19-24. 4 fotó, 3 ábra.
— VIDICS Zoltánná — GAZDAG László: Elvesztettük őket! 
1982/11. p. 134-135. 3 fotó.
lásd: GAZDAG László 425.
987. VUKOV Péter—CSEKÖ Árpád: Jugoszláv barlangkutatók 
nagyszerű eredményei.
1964/11. p. 75.
988. VUKOV Péter: Tintilozov, Z. K.: Anakopijszkaja pro- 
paszty. — Hans Bauer: Unterirdische Welten.
1969/1. p. 40.
989. VUKOV Péter: O. Schultz, R. Seemann, H. Mrkos: 
Höhlenforschung in österreich (Barlangkutatás Auszt­
riában).
1979/1- I I .  p. 4 6 -4 7 . 1 fotó.
990. VUKOV Péter: Fink-Hartmann: Die Höhlen Niederös- 
terreich I. (Alsó-Ausztria barlangjai I. köt.).
1979/1—II. p. 47.
991. VUKOV Péter: R. Saat —R. Pirker: Geschichte dér 
Höhlenforschung in österreich (A barlangkutatás története 
Ausztriában).
1980/1. p. 47. 1 fotó.
992. WALKOVSZKY Attila: Mikroklímamérések a Vecsem- 
bükki-zsombolyban.
1970/1. p. 17-18 . 4 ábra.
993. WIRTH, J[osefJ: Bioakusztika — új út a denevérkutatásban. 
1984/11. p. 119-121.2  ábra.
994. WÓJCIK, Zbigniew: Stefan Zwolinski (1900 — 1982). 
1982/11. d . 135.
— ZALAVÁRI Lajos —CSÖMÖR Mihály: Barlangklíma- 
mérések a Barad Iában és a Béke-barlangban.
1964/11. p. 4 5 -5 1 .
lásd: CSÖMÖR Mihály 258.
— ZAWIDZKI, Pa wel—SZÉKELY Kinga —DYGA, R. 
Tadeusz: A venezuelai Sarisariűama-fennsík homokkőaknái. 
1976/1—II. p. 43 -4 6 .
lásd: DYGA, R. Tadeusz 352.
995. ZERGI István: Kirándulás az Optimista-barlangban. 
1981/1 —II. p. 6 1 -6 2 . 1 ábra.




1961/11. p. Hátsó belső.




1000. SZERKESZTŐSÉG: Barlangokkal foglalkozó magyar- 
országi szervek, intézetek és intézmények.













1007. SZERKESZTŐ: Szerkesztőségi közlemény.
1976/1 —II. p. 63.
1008. SZERKESZTŐ: A Hévízi búvártragédia körülményei és 
tanulságai.
1978/1—II. p. 76-77 .
1009. SZERKESZTŐ: Egy utasítás margójára.
1979/1 —II. p. 32-33 .
1010. SZERKESZTŐ: Szerkesztőségi közlemény.
1980/11. p. 117.
1011. SZERKESZTŐ: Lapzártakor érkezett.. .
1981/1 —II. p. 68.
1012. SZERKESZTŐ: 25 éves a Karszt és Barlang.
1985/1—II. p. 2.
1013. Üdvözöljük a III. Nemzetközi Barlangkutató Kongresszust! 
1961/1. p. 2.
1014. N. N.: Salzburgi barlangkataszter.
1961/11. p. 92.
1015. N. N.: Új barlangos könyvek.
1961/11. p. 94.
1016. N. N.: Néhány sorban.
1961/11. p. 97.
1017. N. N.: Új barlangos könyvek.
1962/1. p. 38.
1018. N. N.: Nemzetközi Szpeleológiai Konferencia Görög­
országban.
1962/1. p. 39.
1019. N. N.: ősemberi sziklarajzokat találtak Szibériában.
1962/1. p. 39. 1 ábra.
1020. N. N.: A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
1962. évi tisztségviselői.
1962/1. p. 41-42 .
1021. N. N.: Emlékérmek, emléklapok kiadása.
1962/1. p. 42.




023 N. N .: Svéd barlangkatalógus.
' 1962/11. p. 64.
024 N. N.: Magyarország legmélyebb barlangjai.
' 1962/11. p. 83.
025. N. N.: A barlangok jégvilága.
1963/1. p. 10. 3 fotó.
026. N. N.: Barlangi képek a nagyvilágból.
1963/1. p . 20. 3 fo tó .
027. N. N.: Lemásolták az Altamira-festményeket.
1963/1. p . 40. 3 fo tó .
028. N. N.: Angol barlangkutatók sikere.
1963/1. p . 42.
029. N. N.: Barlangi festményeket loptak Spanyolországban. 
1963/1. p. 42.
030. N. N .: Halálosvégű szifonkutatás.
1963/1. p. 42.
031. N. N .: Meghalt Erwin Angermayer.
1963/1. p. 42.
032. N. N .: Nemzetközi szpeleológiai konferencia Csehszlová­
kiában.
1963/1. p. 42.
033. N. N.: Legnagyobb barlangjaink.
1963/1. p. 44.
034. N. N .: Barlangi színjáték.
1963/11. p. 89.
035. N. N .: A bmoi konferencián hallottuk:
1964/1. p. 3 1 -3 2 . 1 fotó.
036. N. N .: A világ legmélyebb barlangjai.
1964/11. p. 58.
037. N. N .: Vita a barlangterápiáról.
1964/11. p. 68.
038. N. N .: Sorozatos barlangkutatási balesetek Nyugat- 
Európában.
1964/11. p. 69. 1 fotó.
039. N. N .: Innen-onnan.
1964/11. p. 70. 1 fotó.
040. N. N .: Háború a barlangokban Biak szigetén.
1964/11. p. 71. 1 ábra.
041. N. N.: Ausztria leghosszabb barlangjai.
1964/11. p. 72.
042. N. N .: Barlangkutatási hírek a nagyvilágból.
1964/11. p. 75.
043. N. N.: Kitüntetések.
1964/11. p. 77.
044. N. N.: Magyar barlangok idegenforgalma 1962-63. 
években.
1964/11. p. 78. 2 fotó.
045. N. N.: Egy m ondatban.. .
1964/11. p. 79. 1 fotó.
046. N. N .: Damay CDornyay) Béla.
1965/1. p. 40.
047. N. N.: Barlangos sajtófigyelő 1965.
1965/1. p. 40.
048. N. N .: Kitüntetés.
1965/1. p. 43. 1 fotó.
049. N. N .: Képes barlangos fejtörő I.
1965/1. p . 44 . 10 fo tó .
050. N. N .: Barlangok mélyén. . .
1965/11. p. 82.
051. N. N.: Halálos balesetek barlangokban.
1965/11. p. 88.
052. N. N .: Húszezer éves barlangi festmények a Szovjetunióban. 
1965/11. p. 89.
053. N. N.: Innen-onnan.
1965/11. p. 89.
054. N. N.: Barlangos sajtófigyelő 1965.
1965/11. p. 91.
055. N. N.: Képes barlangos fejtörő 11.
1965/11. p. 92. 10 fotó.
056. N. N .: Barlangkutató tragédiák Olaszországban.
1966/1. p. 40.
057. N. N.: Tragédia a Baradlában.
1066/1. p. 42. 3 fotó.
058. N. N .: Barlangos sajtófigyelő.
1966/1. p. 43.
059. N. N.: Sikeres kísérlet.
1966/1. p. 44.
060. N. N.: Innen-onnan.
1966/1. p. 45.
061. N. N.: Köszöntjük a 70 éves Dudich Endrét!
1966/1. p. 46.
062. N. N.: Kitüntetések.
1966/1. p. 46.
1063. N. N.: A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1966—
68. évekre megválasztott tisztségviselői.
1966/1. p. 47.
1064. N. N.: Képes barlangos fejtörőnk megfejtései.
1966/1. p. 48.
1065. N. N .: A nemzetközi szpeleológiai kongresszusok alap­
szabálya.
1966/11. p. 49 -  50.
1066. N. N.: A Nemzetközi Szpeleológiai Unió alapszabálya. 
1966/11. p. 5 0 -5 1 .
1067. N. N.: Megalakult a  Nemzetközi Barlangi Mentésügyi 
Bizottság.
1966/11. p. 51.
1068. N. N .: Karsztos felszínek és barlangok térképeinek nem­
zetközi jelkulcsa.
1966/11. p. 6 9 -7 6 .
1069. N. N .: A Szovjetunió leghosszabb barlangjai.
1966/11. p. 77.
1070. N. N.: Computer a barlangkutatásban.
1966/11. p. 7 7 -7 8 . 3 ábra.
1071. N. N .: International Journal of Speleology.
1966/11. p. 81.
1072. N. N .: Barlangos sajtófigyelő 1966.
1966/11. p. 8 3 -8 4 .
1073. N. N.: Gádor, gúbe, gúbbenő.. .
1966/11. p. 87.
1074. N. N.: Bulgária leghosszabb és legmélyebb barlangjai. 
1967/1- I I .  p. 39.
1075. N. N.: Innen-onnan.
1967/1- I I .  p. 41.
1076. N. N.: Slovensky Kras.
1967/1—II. p. 41.
1077. N. N.: Norbert Casteret: Muta, a barlang lánya.
1967/1- I I .  p. 42.
1078. N. N.: Bokodi Béla: 30 nap a föld alatt.
1967/1- I I .  p. 43. 1 fotó.
1079. N. N.: Kitüntetések.
1967/1- I I .  p. 46.
1080. N. N.: Közgyűlés.
1967/1- I I .  p. 47.
1081. N. N.: Aggteleki tervek.
1967/1- I I .  p. 47.
1082. N. N.: Schőnviszky László köszöntése.
1967/1—II. p. 47. 1 fotó.
1083. N. N .: A Nemzetközi szpeleoklimatológiai, szpeleotcrápiai 
és szpeleokémiai szimpózium határozatai.
1968/1 —II. p. 29.
1084. N. N .: Magyar karsztkutatók Afrikában.
1968/I-H . p. 3 0 -3 1 . 4 fotó.
1085. N. N.: Barlangkutatási hírek a nagyvilágból.
1968/1- U .  p. 32.
1086. N. N .: Kitüntetések.
1968/I-H . p. 35. 1 fotó.
1087. N. N .: Betörők a barlangban.
1968/1 - I I .  p. 35.
1088. N. N.: Tiszteleti tagok választása.
1968/I-II. p. 36 -3 7 .
1089. N. N .: Közgyűlés.
1968/I-II. p. 36. 1 fotó.
1090. N. N .: Kitüntetések.
1968/1- U .  p. 37.
1091. N. N .: Szomszédaink legmélyebb barlangjai.
1969/1. p. 36.
1092. N. N.: International Journal of Speleology.
1969/1. p. 38.
1093. N. N .: Innen-onnan.
1969/1. p. 38.
1094. N. N.: Búcsú Dr. Papp Ferenctől.
1969/1. p. 39.
1095. N. N.: Külföldön megjelent jelentősebb szakkönyvek. 
1969/1. p. 42.
1096. N. N .: Százméteres szifonúszás.
1969/1. p. 42.
1097. N. N .: M egjelent.. .
1969/1. p. 42.
1098. N. N.: Hullámos gipsz.
1969/11. p. 56. 2 fotó.
1099. N. N.: Szomszédaink leghosszabb barlangjai.
1969/11. p. 6 9 -7 0 .
1100. N. N.: A szpeleológus könyvespolca.
1969/II. p. 71.
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1101. N. N.: A Nemzetközi Szpeleológiai Unió (tisztségviselők 
1969-től).
1969/11. p. 73.
1102. N. N.: Innen-onnan.
1969/11. p. 76.
1103. N. N.: A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1969. 
dec. 14-i közgyűlésén megválasztott tisztségviselők.
1969/11. p. 80.
1104. N. N.: A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat módo­
sított alapszabálya.
1969/11. p. 81 -8 3 .
1105. N. N.: A zsombolygenetikai vita folytatása.
1970/1. p. 12-14.
1106. N. N.: Innen-onnan.
1970/1. p. 46.
1107. N. N.: Káthe Ertl-Bergthaller.
1970/1. p. 47.
1108. N. N.: Büntetés cseppkőlopásért.
1970/1. p. 47.
1109. N. N.: Innen-onnan.
1970/11. p. 101.
1110. N. N.: Román és csehszlovák kutatók a Seszuri-bg-ban. 
1970/11. p. 101.
1111. N. N.: Rádai Ödön: Légifotó-értelmezés alkalmazása 
a karsztvízföldtani térképezéshez.
1971/1. p. 38.
1112. N. N .: Adatok Kubából.
1971/11. p. 84.
1113. N. N.: A román Barlangtani Intézet jubileuma.
1971/11. p. 87.
1114. N. N.: UIS Bulletin.
1971/11. p. 95.
1115. N. N.: Magyarország barlangkataszteri felosztása.
1972/1- I I .  p. 2 5 -3 2 . 1 ábra.
1116. N. N.: A Die Höhle-ből.
1972/1 —II. p. 47.
1117. N. N. (A VITUKI barlangkutatói): Szabó László (1951 — 
1972).
1972/1—II. p. 59. 1 fotó.
1118. N. N.: Barlangbélyegek Kubában.
1973/1- I I .  p. 47. 5 fotó.
1119. N. N.: Dr. Láng Sándor 60 éves.
1973/1- I I .  p. 52. 1 fotó.
1120. N. N.: A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat alap­
szabálya.
1973/1 —II. p. 57-59.
1121. N. N.: Innen-onnan.
1974/1. p. 38.
1122. N. N.: A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
1974. febr. 17-i közgyűlésén megválasztott tisztségviselők. 
1974/1. p. 41.
1123. N. N.: Megnyílt a Baradla-múzeum.
1974/11. p. 9 2 -9 3 . 1 fotó.
1124. N. N.: Medicina Könyvkiadó: Aggteleki karsztvidék. 
1975/1 —II. p. 47.
1125. N. N.: Köszöntő.
1976/1- I I .  p. 60.
1126. N. N.: Innen-onnan 
1977/1- I I .  p. 64.
1127. N. N.: A Nemzetközi Szpe'eológiai Unió vezetősége 
és szervei.
1977/1 —II. p. 61.
1128. N. N.: Franco Anelli.
1977/1 —II. p. 78.
1129. N. N.: Húszéves az újjáalakult Társulat (1958 — 1978). 
1978/1 —II. p. 1.
1130. N. N.: Előzetes a VIII. Nemzetközi Szpeleológiai Kong­
resszusról.
1978/1 —II. p. 60.
1131. N. N .: Innen-onnan.
1978/1- I I .  p. 61. 1 ábra.
1132. N. N.: Innen-onnan.
1980/1. p. 39.
1133. N. N.: Barlangtérképek pontossági fokozatai.
1981/1 —II. p. 4 5 -4 6 .
1134. N. N.: Földünk 1000 méternél mélyebb barlangjai.
1981/1 —II. p. 46.
1135. N. N.: Jugoszlávia 10 legmélyebb barlangja.
1981/1 —II. p. 48.
1136. N. N.: Az UIS vezetősége és szervei. (1981-1985.)
Az UIS tagállamai.
1981/1 —II. p. 51.
1137. N. N.: Innen-onnan.
1981/1—II. p. 55. 1 fotó.
1138. N. N.: Az MKBT 1981-ben megválasztott tisztségviselői. 
1981/1—II. p. 65.
1139. N. N.: A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat alap­
szabálya.
1984/1. p. 58-63 .




II. I 1 P E A M E H T O  TEMATHHECKHÍÍ yKA3ATEJIb
0. Általános művek




111. Karsztok geológiája, tektonikája és mineraló- 
giája
19. 25. 47. 113. 128. 148. 233. 260. 426. 495. 497. 526. 561. 573. 
579. 588. 625. 635. 749. 752. 804. 843. 847. 848. 851. 852. 954. 
979.
112. Karsztok genetikája
19. 25. 345. 512. 513. 626. 637. 638. 812. 848. 981.
113. Karsztok morfológiája
30. 47. 99. 113. 128. 148. 296. 494. 508. 512. 513 . 526. 559. 561 . 
617. 619. 626. 631. 635. 636. 637. 638. 640. 687. 752. 762. 812. 
820. 852. 965. 979. 981.
114. Karsztkémia
35. 40. 63. 113. 128. 217. 218. 253. 358. 359. 670. 695. 847. 971.





121. Barlangok geológiája, tektonikája
1. 15. 478. 573. 611. 627. 645. 647. 674. 684. 746. 769. 851. 956.
78
122. Barlangok genetikája
25. 52. 67. 81. 218. 246. 352. 360. 495. 537. 541. 578. 579. 589. 
607. 620. 622. 626. 627. 671. 685. 696. 697. 698. 713. 749. 770. 
841.848. 851. 944. 945. 954. 979. 1105.
123. Barlangok morfológiája
25. 52. 81. 360. 537. 617. 696. 841. 981.
124. Barlangok ásványtana
| .  110. 162. 242. 252. 410. 422. 426. 489. 540. 607. 626. 697. 707. 
708. 711. 755. 812. 830. 843. 956. 982. 1075. 1098. 1106.
125. Barlangi üledékek
492. 579. 584. 589. 684. 825. 841.
126. Nemkarsztos barlangok
156. 403. 517. 613. 614. 685. 709. 714. 817. 827.
13. Karszthidrológia
131. Hidrológia, hidrográfia
15. 47. 52. 161. 208. 266. 413. 442. 447. 525. 647. 674. 675. 697. 
767. 774. 804. 811. 956. 969. 1058. 1085. 1116.
132. Hidrogeológia
804. 821. 838. 858. 1111.
133 Hidrokémia
358. 647. 695. 774. 841.
134. Hidrometria
64. 179. 440. 675. 676. 771. 772. 794.
14. Karszt- és barlangklimatológia
141. Karsztklimatológia
47. 113. 128. 619. 635.
142. Barlangklimatológia
52. 59. 68. 257. 258. 291. 400. 401.402. 420. 421. 574. 577. 647. 
671. 682. 683. 972. 992. 1082. 1085.
15. Orvosszpeleológia
151. Barlangi fiziológia
73. 225. 629. 688. 717. 777. 973. 1049. 1058. 1072.
152. Barlangterápia
37. 401. 557. 666. 1037. 1072. 1082.






6. 7. 8. 9. 15. 52. 92. 161. 163. 232. 234. 350. 362. 404. 432. 647. 
680. 737. 738. 760. 775. 779. 801.993. 1039. 1116.
164. Szpeleobotanika
199. 200. 434. 647.
165. Paleozoológia
196. 408. 490. 491. 492. 518. 519. 520. 521. 576. 581. 733. 956.
166. Paleobotanika
584.
17. Szpeleoantropológia és -archeológia
28. 161. 163. 411. 412. 449. 488 . 531. 606. 704. 779. 928. 978. 
1019. 1027. 1029. 1052. 1053. 1075. 1085. 1102. 1106.
2. Alkalmazott karsztológia és szpeleológia




23. Barlangok hasznosítása általában
231. Idegenforgalmi barlangok
73. 77. 96. 226. 354. 417. 476. 647. 661. 662. 669. 716. 809. 826. 
882. 922. 1045. 1047. 1058. 1059. 1060. 1072. 1085. 1116.
232. Barlangi gyógyhelyek
37. 557. 1060. 1085.
233. Barlangi kutatóállomások, laborok stb.
56. 201. 419. 547. 548. 652. 677. 679. 1060.
3. Gyakorlati karsztológia és szpeleológia
31. Feltáró kutatás
311. Barlangfeltárás általában
110. 129. 130. 176. 188. 197. 262. 263. 289. 353. 365. 429. 446.
484. 486. 505. 516. 536. 539. 653. 665. 689. 705. 718. 742. 745.
761. 766. 782. 799. 819. 850. 855. 856. 857. 874. 940. 941. 943.
952. 966. 974. 984. 986. 1045. 1126.
312. Vízalatti barlangfeltárás
237. 364. 418. 496. 498. 499. 500. 567. 568. 569. 690. 692. 693. 
700. 701. 719. 720. 722. 724. 726. 728. 730. 731. 835. 1028. 1045.
32. Dokumentáció
321. Karsztvidékek és barlangok ismertetése
3211. Karsztvidékek ismertetése
47. 91. 99. 113. 128. 149. 246. 248. 493. 495. 529. 542. 617. 618. 
619. 631. 635. 668. 687. 717. 762. 859. 954. 970.
3212. Barlangvidékek ismertetése
25. 28. 52. 67. 105. 128. 148. 149. 156. 228. 233. 237. 320. 323.
345. 352. 460. 504. 511. 578. 610. 620. 622. 631. 647. 685. 694.
750. 774. 805. 854.
3213. Egyedi barlangok ismertetése
1. 15. 23. 36. 48. 70. 83. 168. 248. 262. 263. 326. 335. 346. 438. 
501. 502. 503. 523. 535. 537. 540. 558. 560. 567. 607. 608. 609.
612. 614. 615. 630. 657. 684. 686. 705. 712. 722. 754. 796. 841.
853. 950. 956. 975. 986.
322. Kataszter
305. 604. 605. 817. 822. 990. 1014. 1023. 1047. 1093. 1115. 1126.
323. Bibliográfia
180. 184. 187. 457. 459. 721. 759. 815.
324. Kutatástörténet
31. 140. 143. 170. 172. 173. 174. 175. 182. 183. 185. 186. 259. 280. 
287. 291. 320. 326. 430. 471. 558. 575. 633. 643. 654. 720. 721. 
722. 750. 751. 753. 758. 778. 783. 784. 792. 991.
79
325. Terminológia, nominológia, nyelvészet
26. 82. 117. 281. 302. 313. 318. 320. 326. 332. 345. 546. 582. 702. 
703. 737. 738. 751. 878. 909. 926. 1073.
326. Szpeleokartográfia
36. 60. 94. 172. 174. 223. 229. 261. 271. 436. 535. 538. 570. 743. 





11. 22. 27. 41. 46. 58. 79. 93. 97. 103. 112. 114. 118. 120. 121. 
123. 131. 133. 135. 138. 144. 153. 157. 244. 923. 1044.
3282. Leghosszabb, legmélyebb barlangok
13. 16. 38. 101. 115. 116. 132. 141. 142. 150. 224. 268. 270. 275. 
288. 293. 321. 357. 541. 563. 566. 593. 594. 600. 776. 779. 800. 
819. 827. 835. 837. 842. 942. 1024. 1033. 1036. 1041. 1042. 1069. 
1074. 1085. 1091. 1099. 1121. 1134. 1135.
3283. Rekordok, különlegességek
20. 86. 216. 667. 710. 779. 835.1039. 1053.1102. 1112. 1130.1137.
329. Könyv, folyóirat, cikk ismertetés
39. 44. 50. 51. 53. 55. 62. 65. 66. 73. 74. 75. 77. 86. 88. 89. 94. 95. 
96. 98. 100. 104. 106. 117. 119. 122. 126. 137. 149. 151. 152. 163. 
178. 180. 204. 225. 253. 257. 350. 403. 421. 437. 441. 443. 449.
450. 454. 457. 459. 461. 464. 465. 466. 468. 469. 497. 531. 532.
549. 559. 561. 580. 583. 584. 585. 591. 592. 595. 603. 628. 632.
633. 634. 688. 727. 740. 763. 772. 785. 794. 795. 801. 803. 806.
807. 808. 810. 811. 814. 815. 816. 818. 820. 821. 822. 823. 824.
828. 829. 830. 831. 832. 833. 838. 839. 843. 844. 845. 846. 876.
882. 927. 928. 946. 947. 951. 978. 988. 989. 990. 991. 1015. 1017. 
1054. 1058. 1071. 1072. 1076. 1077. 1078. 1092. 1095. 1097. 1100. 
1111. 1114. 1116. 1124. 1137.
33. Barlangi méréstechnika
249. 250. 251. 261. 436. 468. 743. 748. 757. 767.
34. Barlangkutatási technika, felszerelések
366. 406. 562. 656. 658. 691. 810. 836. 977. 1070.
35. Barlangi balesetek, mentésügy
5. 33. 73. 96. 111. 125. 240. 272. 274. 277. 283. 285. 294. 303. 
308. 309. 317. 322. 324. 333. 344. 435. 624. 629. 688. 715. 725. 
996. 1008. 1030. 1038. 1051. 1056. 1058. 1072. 1075. 1079. 1085. 
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